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T E l i E A I A S J O S E L C A B L E 
n m m P A R T I C U L A R 
D I A R I O D E b A M A R I N A 
DE A C O C H E 
Madriíd, Octubre 12, 
a i / ) ® 0 D I R I G I B L E 
Con gran é x i t o se han verificado en 
P a r í s las pruebas del globo dirigible 
" S p a n a , " cuya adqui s i c ión arcaba de 
efectuar el gobierno español . 
P O R S O R P R E S A 
Moros rebeldes que estaban ocultos, 
sorprendieren un grupo de soldados 
españoles , cansando á éstos un muer-
to y varios heridos. 
Rehechos los soldados, apenas se 
dieron cuenta de la brusca é inespera-
da, acometida, hicieron huir á los ma-
rroquíes , á pesar de l a superioridad 
numér ica de éstos . 
R E D E N C I O N A M E T A L I C O 
E l "Diar io Oficial del Ministerio 
de la G u e r r a , " inserta una R e a l Or-
den estableciendo nuevamente la re-
den cien á m e t á l i c o del servicio mili-
tar. 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
Habiendo circulado rumores de 
haber sido fusilado en el castillo de 
Montjuich de Barcelona el anarquis-
ta Ferrer , el Gcfcierno del señor Mau-
r a ha desmentido l a noticia. 
P R E C A U C I O N E S 
Columnas volantes del e j érc i to vie-
nen recorriendo, sin novedad, la pro-
vincia de Barcelona 
P R E S U P U E S T O S 
E l Oonsejo de Ministros celebrado 
ho3r. fs ha oonsa,»Tado casi exclusiva-
mente á trazar l íneas generales para 
los p r ó x i m o s presupuestes del Estado, 
sobre l a base de los proyectos de H a -
cienda que tiene bosquejados el Mi-
nistro del ramo, Sr . González Besada. 
L O S C A M B I O S 
Las* libras esterlinas se han cotiza-
do hoy á 27-43. 
S e r v i c i o de l a ^ r e n s a A s o c i a d a 
D I A D E C R I S T O B A L C O L O N 
Nueva Y o r k , Octubre 12 
P a r a conmemorar el aniversario del 
descubrimiento de Amér ica , el d ía de 
hoy ha sido declarado de fiesta ofi-
cial en los Estados de Nueva Y o r k , 
New Jersey, Pensilvania y varios 
otros, en los cuales los italianos or-
ganizaron grandes festejos públ icos , 
para honrar la memoria de Cristóbal 
Colón. 
L A D R O N E S P R E S O S 
Cayo Hueso, Octubre 12, 
• L a cárcel e s tá llena con los l a d r e e s 
que los milicianos y agentes de poli-
cía prendieron durante la pasada no-
che, mientras saqueaban las casas 
ha revelado cosas que i g n o r á b a m o s , 
¿ a Repúbl ica (sobre el arco frente á 
« i b i s u ) , no es só l ida . E s t á formada ds 
pecho y cabeza, solamente. L e faltan 
brazos y por espina dorsal tiene un!a 
^anoa. Ser ía lamentable que perdie-
ra la cabeza. Las* otras dos figuras 
quedaron ilesas. U n a de ellas sigue 
l^gonando encomios con el cornet ín , 
a manera de anuncio, y la otra amenla-
zanao oon la flecha si alguien se atre-
ve a dudar lo que dice la primera. Y 
^ p u b l i c o pasa y se r íe de grupo tan 
SY-tesco. Más á propós i to hubiera si. 
«o colocar una m á q u i n a de escribir 
ü n d e r w o o d " sobre el arco, denotan-
do a S1 solldeZ) y e s j s t e . ^ durabil idad 
y economía. 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
Obispo 99-101. 
C 3106 1-Oc. 
, N 0 T Í C I A I N T E R E S A N T E 
a Estrena m í \ a . , y o r se ha traslafla-
Beles. Teléfo "^o6,10^^ entre A ^ i l a V An-
í,a Pianos ca^V ^ ^ ^ y Carro esPecial pa-
Gran rebaia fiÍ L e- hlerro y maquinaria. 
QZmr>o s f % ^ [ . l ^ s en mudadas pava ei 
12207 o^ranma el trabajo. 
26-24S. 
^ H a m ó n B ^ i ü T F o n t e c i n a 
APsrtado 1' 3631 avellanos, Cuba. 
;i2-20M2 
derruidas, ó que, por haber quedado 
en malas condiciones fueron abando-
nadas por sus moradores. 
Centenares de personas que han 
quedado sin hogar, han sido alberga-
das en las iglesias, las escuelas y 
otros edicios públ icos . 
• R E N U N C I A I M P U E S T A 
Wtshington, Octubre 12, 
E l Secretario de la Guerra Mr . 
Knox, ha informado hoy á Mr. Crane, 
recientemente nombrado Ministro de 
los Estados Unidos en China, que 
a c e p t a r í a su renuncia si se la presen-
taba, y le conte s tó Mr. Craue que es-
taba dispuesto á presentarla. 
M E E T I N G D E P R O T E S T A 
Roma, Octubre 12, 
Veinte mi l hombres suspendieron el 
trabajo esta tarde para asistir á un 
gracn meeaing que se ce lebró con ob-
jeto de protestar contra la condena 
de F e r r e r en Barcelona. 
E n dicho meeting se pronunciaron 
varios discursos de tono sumamente 
violento y en p r e v i s i ó n de que pueda 
perturbarse el orden, las autoridades 
militares han acuartelado toda la 
g u a r n i c i ó n para sofocar en el acto 
cualquier desorden que pueda produ-
cirse. 
L a E m b a j a d a de E s p a ñ a se halla 
fuertemente custodiada por tropas y 
agentes de pol ic ía . 
E S P E R A N D O L A I T O E A 
Detroit, Octubre 12, 
A pesar del viento fr ío que sopla, 
se ha aglomerado una gran muche-
dumbre en las puertas de los t-errenos 
en que ha de efectuarse el cuarto jue-
go de base hall entre los clubs "Pit ts -
b u r g " y "Detro i t" que se disputan 
el campeonato mundial. 
E l día ha amanecido claro y el te-
rreno es tá en mejores condiciones que 
ayer, por lo que se augura que el jue-
go será m á s interesante que el ante-
rior, poies no t e n d r á n les jugadores 
que luchar contra las dificultades de 
un suelo mojado y resbaladizo. 
P R I N C I P I A E L J U E G O 
A las tres en punto empezó el desa-
f ío , formando Lefield y Gibsou l a ba-
t e r í a del "Pittsburgg y Mul l in y 
StaTiage la del "Detroi t ." 
E n la primera entrada no hizo ca-
r r e r a alguna ninguno de los dos con-
tendientes y en l a segunda anotó el 
"Detro i t" dos, contra ninguna el 
'' Pittsburg. ' ' 
O T R A V I C T O R I A D E L 
" D E T R O I T " 
D e s p u é s de hacer el "Detro i t" otras 
tres carreras en la cuarta entrada, 
g a n ó el juego con un score de cinco 
carreras contra ninguna el "Pitts-
burg. '' 
R U I N A C O M P L E T A 
Cayo Hueso, Octubre 12, 
L a mitad de esta pob lac ión e s tá l i -
teralmente en ruinas, á consecuencia 
de los estragos que hizo en ella el ci-
c l ó n de ayer. 
H a n quedado arruinados los hogares 
de m á s de quinientas familias. 
A d e m á s de las nueve fábr icas de ta-
bacos que eran de las mayores que 
hay en el Sur de los Estados Unidos, 
han sido demolidas siete iglesias y se 
fueron á pique cien barcos de todos 
t a m a ñ o s . 
Después de largas vigilias 
sucede muy á menucio que se experi-
menta grandefatigayse pierdeel apetito. 
Unase á e.̂ to que con frecuencia apa-
rece el estreñimiento, y entonces se 
comprenderá el porqué aconsejamos 
siempre que se recurra á ios Granulos 
de Ruibarbo deMentel. 
Ei uso de estos gránuios basta, en efec-
to, para hacer desaparecer en seguida el 
estreñimiento, por tenaz que sea, y para 
levantar rápidamente el apetito y las 
fuerzas; y al contrario de los demás pur-
gantes, que, en lugar de fortalecer al 
enfermo le debilitan el Ruibarbo Mcntel 
es un fortaleciente á la vez que un pur-
gativo. Dichos gránuios presentan toda-
vía ja ventajado ser un remedio soberano 
contra la disentería epidémica, tan fre-
cuente en los paises calidos y malsanos. 
El tapón del frasco es hueco y sirve de 
medida para la dosis degránulos, los cua-
les son facilísimos de tomar en una cu-
charada de agua. Para evitar cualquiera 
confusión de e>te producto, que se halla 
á la venta en todas las farmacias, con 
ciertas imitaciones ó sustituciones que 
pudieran ofreceros diciéadoos que con-
tienen ruibarbo, exigid siempre sobre el 
envoltorio del frasco el nombre de Mentel 
y las señas del Laboratorio : Casa L . 
FUERE, 19, rué Jacob,París; pues á me-
nudo todas esas drogas están nialísima-
mente preparadasyson,porconsigtiiente, 
ineficaces. 6 
E l p e q u e ñ o a m a r í r o r d e l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n s T u n o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T K O F 1 C A L . 
P O R F E R R E R 
París , Octubre 12, 
L a A s o c i a c i ó n del Foro F r a n c é s 
a d o p t ó hoy resoluciones condenatorias 
del juicio de Ferrer , ca l i f i cándolo de 
farsa y parodia de la justicia. 
U n despacho de Madrid á " L e 
Temps" dice que el Rey don Alfonso 
ha recibido muchas cartas en que se 
le dice que se ped irá su cabeza si no 
se respeta l a vida de Ferrer . 
B A S E B A L L 
Dtroit , Octubre 12, 
Diecisiete mil treinta y seis perso-
nas arrostraron hoy una temperatura 
de 34 grados sobre cero para presen-
ciar la e s p l é n d i d a h a z a ñ a del "De-
troit ," que en el juego celebrado hoy 
superó por todos conceptos al "Pitts-
burgs.'' 
Mullins, el "pi tcher" del "Detroit 
hizo maravillas, cons iderándose su 
trabajo de hoy como una de las pág i -
nas m á s brillantes de la historia del 
" b a s e b a l l . " 
Parece que el "Pi t t sburg ," bajo la 
influencia de la cruda temperatura, 
hab ía perdido todos sus bríios, llegan-
do á incurr ir hasta en seis errores. 
E L A V I A D O R W R I O H T 
College Park, Maryland, Octu-
bre 12. 
E l aviador Wi-bur Wright , acom-
p a ñ a d o del teniente Humrhreys, se 
e l evó esta tarde en su aeroplano, per-
maneciendo en el aire siete minutos y 
v e i n t i d ó s s egundo s. 
NO H A Y C L E M E N T I A 
Madrid, Octubre 12, 
E l Oonsejo de Ministros ha termi-
nado el examen de les decumentos 
relativos al consejo de guerra forma-
do á Ferrer . 
No se ha publicado aun la dec is ión 
del Consejo de Ministréis; pero se 
entiende que se ha confirmado la sen-
tencia de muerte y que no se e jercerá 
la clemencia. 
D E M O S T R A C I O N E S E N I T A L I A 
A F A V O R D E F E R R E R 
Roma. Octubre 12, 
E n esta capital y en muchas ciuda-
des de I ta l ia se han. hecho hoy enér-
gicas demestraciones de protesta con-
tra la anunciada e j e c u c i ó n de Ferrer . 
Una multitud de obreros después de 
celebrar un mitin, i n t e n t ó hacer una 
demos trac ión delante del edificio de 
la E m b a j a d a e s p a ñ o l a ; pero las tro-
pas y la po l i c ía lo impidieren, cerran-
do los puentes, y cargando m á s tarde 
contra la turba. Muchas personas 
han sido arrestados. Hubo lesionados 
de ambas partes. 
D í c e s e que el Papa y el Cardenal 
Merry del V a l se proponen inquirir 
si ser ía posible obtener del Rey da 
E s p a ñ a el indulto de F e r r e r mediante 
la in t erce s ión del Vaticano. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
Nueva Y o r k , Octubre 12 
D i a de fiesta en esta plazi y no hu-
bo Bolsa hoy. 
j^onos de Cuba, 5 por ciento (ex-
in terés ) , 103.112. 
Bonos áe los Estados U n í a o s á 
100.518 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77 
Descuento, papel comercial, 4.1¡2 
por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 djv., 
bainqueros, á 4.S3.05. 
i aítibió sobre Londres á la vista, 
banqueros, á 4.85.85. 
Cambios sobre Par í s . 60 dlv., ban-
queros, á 5 francos 17.1|2. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d|v., 
banqueros, á 95.118. 
Centr í fugas , pvlar ízac ión 96, en pla-
za, 4.23 á 4.25. 
Centr í fuga , n ú m e r o 10, pol. 96, cos-
to y flete, á 2.7|8. 
Mascabíi.rio. polar izac ión 89, en pla-
za, 3.73 á 3.75. 
-dzufar .íp mieL ool. 89, en plaza, 
de 3.48 á 3.50. 
Manteen de! Oeste, en tercerolas, 
12.65. 
Harina, patente. Minnesota, 5.50. 
Londres, Octubre 12. 
Azúcares cen tr í fugas , pol. 96, 12s. 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á l i s . 
9d.; 
•Vzúeai 3e remolacha de la nueva 
sceha, l i s . 6d. 
Consolidados, ex- interés , 82.1|2. 
Lc-s^nent'v Banco de Inglaterra. 
3 por ciento. 
Rpfita i por 100 español , ex -cupón , 
100.318. 
Las accionps comunes de los Ferro-
carrilcs Unidas de la Habana, cerra-
ron hoy á £86.314. 
Par í s , Octubre 12, 
Renta francesa, ex- interés , 97 fran-
cos 45 céntimos. 
O B S E T I V A C I O T T E B 
Correspendientes al 12 Ocbre. 1 909, he-
cha al aire libre en E L ALMEND \ K E S . 












Barómetro: A las 4 P . M. 7 60 
r 
¡ 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Octubre 12 
A z ú c a r e s . — E n Londres la cotiza-
•c7.ión de la remolacha no acusa va-
ri acii ó n y en los Estados Unidos . no 
ha habido operaciones por . ser hoy 
•día festivo. • • •• . 
E l mercado local cont inúa sin va-
riación á lo anteriormente avisado. 
Cambies .—El mercado rige con de-
manda moderada y baja en los pi*3-
cios" por letras sobre E s p a ñ a . 
Cotizamos: 
' t'omarclo Ban :(a9"m 
Lcndre* " djv 19.3(4 
60 «((V ]9.8iS 
París, div 5.3i4 
Barobtisfo, 3 <liv .. 4.1 ¡4 
Estados arti(i.)s:M(V 9.3[8 
España s. plassi y 
cint¡d;v;] 8 irv... . . 3. 
Oto. j io^í ;» a V;5ia( 10 .i S p2 anua!. 
Sfonfala* <»> ft íer .u . — i * cotizan hoy 
corno si^ii3: 
Greenbaeks 9.1(2 
Plata española. . 95.3[4 
Acicones y Valores.— Hoy no se 
ha efectuado en la Bolsa durante las 
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% * C u a n d o u s t e d p i n t e s u c a s a c o m p r e l a s p i n t u r a s % 








c 3225 . 4_i3 
% u n p i n t o r p a r a q u e l a s a p l i q u e . * ¿& 
^ E s t a s p i n t u r a s s o n h e c h a s e n m á q u i n a . S o n m e j o - * ^ 
r e s y c u e s t a n m e n o s q u e p i n t u r a s p r e p a r a d a s p o r % ® 
% u n p i n t o r . * % 
l>e v e n t a e n t o d a s l a s f e r r e t e r í a s . E s t á n l i s t a s p a - % % 
w r a u s a r s e , e n l a t a s d e 1, 7 y 1 0 l i b r a s . 
H A G A L O S U N A V I S I T A 
PARA V E R XUESTRO IXMEXSO SURTIIÍO EN GOMAS PARA CARRUAJES, 
MOTORES Y AUTOMOVILES. 
Las de "GOODYEAR", reformadas de a'ambres por dentro, con PATENTE R F 
GISTRADA EN CUBA, no tienen ig-ual en calidad y baratura. Y las de "FIRESTOíNE' 
macisas, de alambres por fuera, ¿quién no las conoce? ¡son superiores á todas 
AXTES d e c o m p r a r s l s gomas d e b e v e r l a s 
En gomas neumáticas, tenemos las bien conocidas y 
MOND", "GOODYEAR", "F1RESTOÍE" y '•GOODRICH, 
NUESTRAS 
acreditadas marcas "DIA-
Especialidad en artículos de carruajería, talabartería y ferretería. Instalacione 
sanitarias. Pita de corojo. 
J O S E A L V A R E Z Y C O M P . 
A R A M B Ü R O 8 Y 10, T E L E F O N O 1382 
1. SÍ24 1-Oc. 
M e r c a d o m o n e t a r n 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Octubre 12 de 1909 
A :as 5 de la tarde. 
Plata espafíola 95% á 95% Y . 
Calderi l la (en oro) 97 á 9S 
Oro americano con-
tra oro e spaño l . . . 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata españo la 13 á 14 P. 
Centenes á 5.50 en plata 
I d . en cantidades... á 5.51 en plata 
Luises á 4.40 en plata 
I d . en cantidades... á 4.41 en plata 
E l peso americano 
en plata española 1.13% á 1.14 Y . 
A d u a n a de l a H a b a n a 
(Recaudación de hoy: $44.346-40. 
Habana, Octubre 12 de 1909. 
V e n t a s d e g a n a d o e n p i e 
y p r e c i o s de l a c a r n e 
Octubre 12 
Hoy l l e g ó á los corrales de L u y a rió 
nn tren procedente de Gamíugüey, con-
duciendo 258 re&es, v e n d i é n d o s e 100 
de ellas á 3,5|8 centavos la l ibra. 
L a s 158 restantes quedaron sin ven-
dersc. 
E n el Rastro Municipal rigieron 
lioy los siguientes iprecios: por la car-
ne de va.ca. de 12 á 14 centavos el k i -
lo; por la de .puerco de 28 a 30 ideúi 
idem y por l a de carnero de 30 á 32 
idem idem. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Con fecha 7 del corriente se ha 
cous t i tu ído en Matanzas una sociedad 
que g irará bajo la razón de L . M e n é n -
dez y Ca. , S, en C , la que se dediciará 
a'l ramo de tejidos, seder ía y quinca-
lla, siendo so dos de la misma los seño-
res don Luciano Menéndez , con el ca-
rácter de gerente, y don Apolonio Ce-
pero, con el de coTnanditario. 

































Saratoga, New York. 
Hermann, Amberes y escalas, 
-Nauplia, Hamburgo. 
Karem, Boston y escalas. 
La Navarre, "Vjracruz. 
-Progreso. Galvoston. 
•Dania, Hamburgo y escalas. 
-Martín Saenz, Barcelona y esc. 
Montevideo, Cádiz y escalas. 
F. Bismarck, Tampico y Vera-
crua. 
-Santanderino, Liverpool y esc. 
Esperanza, New York. 
-Monterey, Veracruz y Progreso 
Reina María Cristina, Veracruz. 
—Pío IX, New Orleans. 
Havana, New York. 
México, Havre y escalas. . 
Ida, Liverpool. 
Chalmette, New Orleans. 
Norderney, Bremen y escalas. 
-Assyria, Hamburgo y escalas. 
Virginie, Ha.vre y escalas. 
•Galveston. Galveston. 
•Tholma, Newport News y . esca-
las. 
-Miguel M. Pinillos, Barcelona, 
-La Champagne, Saint Nazaire. 
-Marima, Londres y escalas. 
SALDRAN 
-Chalmettp New Orleans. 
-México, New York. 
i 
Octubre. 
15—La Navarre, Saint Nazaire. 
" 16—Saratoga, New York, 
" IT—Montevideo, Veracruz y escalas. 
" 18—F. Bismarck, Coruña y escalas. 
1 S—Esperanza, Progreso y Veracru* 
" 19—Monterey, New York. 
" 20—Reina María Cristina. Coruñ», 
" 20—Pió IX, Canarias y escalas. 
" 21—México, Progreso y escalas. 
" 23—Havána, New York. 
" 25—Virginie, New Orieans. 
" 25—Galveston. Galveston.. 
" 26—Morro Castle, New York. 
" 26—Tholma, Veracruz y escalas. 
Noviembre. 
2—La Champagne, Veracruz. 
" 4—Allemannia, Vigo y escalas. 
V A P O R E S C O S T E E O S 
SALDRAN 
Cisme Herrera de la Habana todos lo* 
martes, & las 5 de la tarde, para Saffua y 
Calbarlén. 
Alara II , de la Habana todos los miér-
coles &. las 5 de la tarde, para Sagua y Cal-
barién, regresando los sábados por la mafla-
aa. — Se despacna & bordo. — Viuda de Zu. 
lueta. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
Í5ÜQUBS C O N B £ ( H S r S O A B I E R T O 
Para New York vapor cubano Bayamo por 
Zaldo y comp. ' . 
Para Puerto México, Veracruz, Tampico y 
puntos del Pasifico vapor inglés Sha-
christan por Dussaq y comp. 
Para New York vapor americano México, 
por Zaldo y comp. 
Para eracrúz y escalas vapor americano 
Morro Casíle por Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano Chal-
mette por A. K. TVoodell. 
Para Oelaware (B. W.) vapor inglés Va-
letta por L. V. Ploce. 
Octubre. 
M A N I F I E S T O » 
OCTUBRE 11: 
No hub oen todo el día. 
Día 12: 
3 9 7 
Vapor americano Morro Castle. proceden-
te de New York consignado á Zaldo y comp. 
Mantecón y cp;: 2 tinas quesos, ÍO'í 
cajas peras y 1 nevera con 110 cajas 
conservas, 4 huacales cacao, 9 cajas dul-
ces; 1 huacal coliflor, 119 bultos frutas, 
1 tina, i atado, 6 id (80 cajas) queso fe 
y ó cajas unto, ] barril ostras, 2 barri-
les carne, 2 cajas levadura y 14 cajas 
manzanas. 
Alvarez y Xazábal: 4 atados (40 ca-
jas) quesos, 1 barril ostras, 1 huacal 
apio, 65 cajas y 10 barriles majizanas, 
5 id jamones y 5 cajas dátiles i 
E . Miró: 200 cajas peras y 70 id ma-
teca. 
.1. Alvarez R . : 60 cajas conservas. 
Alonso, Menéndez y cp, : 150 cajas 
peras. 
F . Bauriedel y cp. : 100 id id. 
R . Posada: 49 sacos café, 
W. A . Chandley: 30 huacales coles, 
10 atados melocotones, 38 id uvas y 21 
id peras. 
Friedlein Co . : 56 cajas tociceta. 
Swift C o . : 40 bultos provisiones. 
Galbán y cp.: 105 sacos frijoles, 259 
id harina, 1 caja semillas, 1 bulto efec-
tos, 50 tercerolas y 64 tinas manteca. 
Gwlnn y Olcott: 100 atados uvas, 6 0 
id peras, 5 id melocotones y 60 barriles 
manzanas. 
H . Wamright: 1 ataao quesos, 15 id 
uvas, 3 id • ciruelas, 18 id. peras, 3 ba-
rriles ostras, 10 huacales coles y 35 ba-
rriles manzanas. 
B . Pérez: 30 huacales coles 15 ba-
rriles manzanas, 6. id zanahorias y 5 íd 
remolacha. 
Bartolo Rüíz: 5 huacales coles, 
G. Cotsones: 6 cajas galletas, 6 ata-
dos peras, 10 íd uvas, 1 barril manza-
nas y 2 huacales cestos. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 10 cajas toci-
nera y 30 0 sacos harina. 
J . Jiménez: 15 barriles manzanas. 
R . Palacio: 18 cajas tocineta-. 
J ; Crespo: 75 barriles salchichón. 
Ai. Fernández: 46 barriles uvas. 
R . Escobar.; 33812 Id. 
Lavín y Gómez: 10 cajas tocineta. 
H O N Í C O - N U T R I T W O J 
• E l mejor y el mas agradable de los t ó n i c o s , rece lado por las 
celebridades medicas de Varis en ja A N E M I A , la G L O R Ó S I S , 
las F I E B R E S de toda c lase , las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se> Halla en las Principales Farmacias . 









B R O N Q U I T I S 
G R I P P E , N E U M O N Í A S 
P L E U R E S Í A S 
A F E C C I O N E S C A T A R R A L E S 
Preparado por E . L . O G E A I S , Farmacéutico, 
37, A v e n u e M a r c e a u , P A R I S . 
SE ENCUENTRA EN TODAS CAS FARMACIAS V DROQUERÍAS 
Depositarios en La Habana: DROGUERIA SAhKA, rumcateRey, 4 í : - MANUEL J0HN30I 
Octubre 13 de 1909. de la mAñaníi. L A M A R I N A D I A R I O 
Landeras, Calle y cp.: 10 id id . 
GalMn y cp.: 400 cajas bacalao. 
E . R . Margarlt: 100 id id 
.Romagosa y cp . : 150 íá' id . 
Wickes y cp.: 150 id id. 
p . Bowman: 100 id id. 
P. Ubiieta: 50 sacos frijoles. 
Pérez y García: 270 id id. 
W. Salvat: 10 cajas conservas. 
García, hno. y cp. : 100 Id peras. 
R . Torregrosa, Burgue-t y cp.: 200 
Id id. 
B . Barceló y cp . : 150 id id. 
W B . Fair : 11 cajas polvos, 1 Id 
efectos, 2925 Id y 80|2 Id' leche. 
Croft y Wallace: 95 cajas peras. 
Fernández, García y cp.: 85 sacos 
café. 
J . F . Murray: 601 sacos cebollas. 
Piñán y Ezquerro: 75 sacos café. 
Southern Express C o . : 25 bultos efec-
tos. 
Cuban and Pan American Express Co: 
42 íd Id. 
U . S. Express C o . : 10 íd íd . 
West India Oil R . Co . : 37 íd id . 
Mercedita Sugar C o . : 14 id id. 
M. Canto: 2 Id Id . 
R . López y c p . : 1 Id Id . 
García, Coto y cp . : 2 Id Id' 
Cotilla y cp. : 5 I(J Id. 
P . Tihlsia: 10 Id íd . 
A. Carrillo: 12 Id Id". 
Ferrocarriles Unidos: 20 Id íd . 
Banco de la Habana: 1 íd Id . 
Solis, hno. y cp . : 4 Id íd . 
Sorlano y cp.: 4 Id id. 
Pumarlega, García y cp.: 4 íd id. 
González, Praáa y cp.: 10 íd íd . 
Cuervo y cp. : 47 íd Id . 
L . Morera: 14 id Id. 
Havana Post: 6 Id Id . 
M. Ahedo: 6 Id íd . 
F . Slnalco C o . : 5 id íd . 
Alvarez y hno.: 16 Iá' id . 
J , M. Zarrabeitia: 20 Id Id . 
Manzabaley y Valenzuela: 33 íd í d . 
Harris, hno. y cp . : 20 Id Id . 
García Oatolaía M . : 9 Id Id. 
lucera y cp. : 20 íd id . 
E l Progreso: 15 id id. 
Cape, Cruz y cp . : 1 íd Iá!., 
M. Koln: 15 Id íd . 
Gas y Electricidad: 7 íd Id.. 
G . Núfiez y cp . : 18 íd Id. 
Varas y Barcena: 4 Id íd . 
F . de la MAza: 3 íd íd'. 
C . L . Delmas: 10 Id Id. 
W. B . Me Donald: 20 Id Id . 
F . A . Ortiz: 1 íd íd . 
Daly y hno.: 3 Id Id. 
E . ' García Capote: 3 Id Id. 
L . F . de Oárdenas: 2 Id Id. 
Colominas y cp . : 3 íd id. 
Banco del Canadá: 10 íd id. 
Rodríguez, González y cp. : 2 bultos 
tejidos. 
Fernández y Sobrino: 1 Id íd. 
F . Gamba y cp . : 2 Id Id. 
Valdés é InclAn: 4 Id íd . 
Alvarez, Valdés y cp.: 2 Id íd , 
Fernández, hno. y cp.: 3 íd í d . 
Suáxez y Láruño: 2 íd Id . 
Cobo y Basca: 3 Id' Id. 
Sánchez y Rodríguez: 2 Id Id. 
Inclán, García y cp.: 12 Id Id. 
J . Lfipez R . : 40 bultos papel y otros. 
Solana y l p . : 25 íd Id. 
Diario de la Marina: 25 Id Id . 
H . Crews C o . : 8 Id Id'. 
Suárez, Solana y cp. : 9 íd Id . 
Boletín Oficial: 103 Id í d . 
Viuda de Aedo, Ussía y Vinent: 19 
bultos calzado y otros. 
Fernández, Valdés y cp.: 11 Id' íd . 
Ruz y Escudero: 3 íd Id. 
Catchot, García Menéndez: 1 íd Id . 
Martínez y Suárez: 4 Id íd . 
S. Benegan: 12 íd Id . 
A. Florlt: 4 Id Id. 
Hijos de A . Cabrlsas: 3 íd í d . 
J . G . Valle y cp . : 4 Id Id. 
V . Suárez y cp . : 2 íd íd . 
Pérez y Gómez: 5 íd Id . 
T . Cagigas: 1 íd íd. 
Sánchez, hno. y A . : 4 Id í d . 
Fleischmann C o . : 2 neveras levadura 
M. Johnson: 50 bultos drogas. 
J . de Armas: 3 pacas tabaco. 
J . Suárez y cp . : 2 Id Id . 
E . L . Gwinn: 109 sacos abono. 
G . Bulle: 200 cajas perlina. 
Basterrechea y hno.: 75 cajas roma-
nas. 
C . L . Burton y cp.: 55 barriles ma-
teriales para jabón. 
Marina y cp . : 17 bultos ferretería. 
J . González: 11 Id Id'. 
A. Rocha y hno.: 166 Id íd . 
Alonso y Fuente: 60 Id íd . 
M. Vila y cp . : 108 Id Id . 
Tabeada y Rodríguez: 26 íd í d . 
Alio, Fernández y cp. : 25 íd í d . 
Purdy y Henderson: 152 íd íd . 
Viuda de Arriba, Aja y cp.: 7 íd Id. 
Orden: 1 Id Id, 129 Id' mercancías, 
255 íd efectos chinos, 160 cajas aceite, 
550 íd bacalao, 5 íd toclneta, 40 barri-
les manzanas, 65 atados uvas, 5 id' cirue-
las, 5 íd melocotones y 40 Id peras. 
3 9 8 
Vapor mnerlcano Mt&ml, procedente do 
KKnlffhts K«y y escalas consisrnado & G. 
Lawton Chllde y comp. 
DE KWTGHTS K E T 
V. Prieto: 150 barriles grasa. 
Canales, Diego y comp.: 200 cajas hue-
ves. 
Armour and Co.: «40 cajas huoros. 
A. Armand: B00 cajas huevos y 142 hua-
lales coles. 
F . Taquechel: 1 caja drogas. 
D E CATO HUESO 
Southern Express Co.: 1 bulto efectos. 
M. Fandufta: 1 plano. 
Vapor americano México procedente de 
Veracruz y escalas consignado á Zaldo y 
•sinp. 
D E V E R A C R U Z 
fi. A . Cínoldo: 2 bultos efectos. 
A . Argüelles: 2 Id id . 
V . Suárez: 2 id. id . 
Bartolo Ruiz: 100 canastos ajos. 
Pérez y Oarcla: 10 sacos garbanzos 
y 100 sacos frijoles. 
González Covlán: 220 id Id . y 10 M. 
garbanzos. 
Pita y hermanos: 142 lú'. id. 
D E PBOGRESO 
R . Carranza: 356 pacas henequén. 
W. Fí. Smith: 278 Id. id. 
F . Mestre: 51 id. id . 
Orden: 50 pacas henequén. 
4 0 0 
Vapor americano Chalmette procedente 
de New Orleans consignado A. E. Woodell. 
M. Nasábal: 250 sacos maíz. 
Querejta y cp.: 800 íd íd. 
Huarte y Otero: 5 00 Id Id. 
Tauler y Suárez: 500 Id Id . 
Urtiaga y Aldama: 25 0 íd harina de 
mafz. 
Quesada y cp.: 250 Id' íd . 
Garín, Sánchez y cp. : 400 íd harina. 
Baldor y Fernández: 1000 íd sal. 
Marquette y RocabertI: 500 íd íd y 
300 íd café. 
Barraqué y cp. : 250 Id harina. 
Qalbán y cp.: 500 íd íd y 25 cascos 
cerveza. 
Purdy y Henderson: 215 6 piezas ca-
fterí?.. 
Dearnbcrn Drug: fig barriles aceite. 
L . E . Gwinn: 1 bulto efectos, 45 Id 
uvas, 50 Id peras, 10 cajas manzanas? y 
80 bultos melocltones. 
V . Campa: 22 bultos papel. 
Viuda de Escalera y cp.: 22 íd Id. 
V . ITrufiuela: 13 Id Id. 
P. Pletropaolo y cp.: 13 cajas cal-
zado. 
T . Cagigas: 17 í¿! íd . 
C . Torre: 3 íd Id . 
Lykes y hno.: 5 cerdos. 
P . R . Jacobs: 1200 atados tonelería. 
Arena y Larraurl: 250 sacos avena. 
Colominas ycp.: 46 bultos planchas. 
P. D . de Pool: 141 atados mangos 
y 6 bultos efectos. 
J . Ortega: 50 cajas y 2 barriles man-
zanas, 5 íd peras y 3 huacales coles. 
B . Barceló y cp.: 151 sacos café. 
Mantecón y cp. : 2 barriles camarones 
J . M. Bérriz é hijo: 40 cajas íd . 
R . Torregrosa, Burguet y cp.: 50 
Id íd, 5 barriels salchichón y 15 cajas 
menudos. 
W. M. Croft: 50 cajas camarones. 
Champion y Pascual: 1 2bultos mue-
bles. 
A. González: 6 Id' efectos. 
J , M. Mantecón: 6 íd salchichón. 
J . Alvarez R . : 2 barriles Id. 
J . B . Clow é hijo: 3564 bultos piezas 
cañería y accesorios. 
J-. López Señen: 20 tercerolas man-
teca. 
Cuban Am. Sugar C o . : 1 bulto efec-
tos. 
Southern Express C o . : 1 íd Id y 1 
jaula aves. 
A. G . Bornsteen: 1 butlo efectos. 
Suero y cp.: 100 sacos café. 
Bartolo Rulz: 10 barriles manzanas. 
J . Perpifián: 25 Id íd . 
Muñiz y cp. : 20 íd íd. 
B . Pérez: 25 íd íd . 
Mestre y Garsl: 20 íd t&. 
Swift C o . : 5 tercerolas óleo, 25 íí 
manteca, 17 bultos quesos, 55 Id man-
tequilla, 150 íd carne, 4 íd y 10 terce-
rolas puerco, 20 cajas salchichón, 100 
íd huevos. 
Orden: 36 bultos papel y otros y 350 
sacos sal . 
4 0 1 
Vapor norugo Mathllde procedente Mobl-
la consignado á Loulp V. Place. 
(Para la Habana) 
R . Truffln y cp. : 30 cajas salchichón 
A . Lamiguelro: 25 tercerolas man-
teca. 
Garín, Sánchez y cp.: 25 cajas y 
50 tercerolas Id. 
Fernández, García y cp. : 200 cajas 
salchichón. 
A . S. Villa: 25 Id íd. 
Costa, Fernández y cp.: 35 cajas sal-
chichón . 
Swift C o . : 64 íd puerco. 
González y Suáez: 30 tercerolas man-
teca. 
E . Luengas y cp. : 25 tercerolas y 
2012 barriles Id. 
isla, Gtiérrez y cp. : 50 tercerolas y 
25|2 barriles Id. 
Carbonell y Dalmau: 3 5 tercerolas íd . 
Horter y Fair: 12 bultos efectos. 
L . E . Gwinn: 1 íd 11, 20 barriles 
manzanas y 100 huacales coles. 
Blasco, Menéndez y cp. : 1 caja teji-
dos. 
Rodríguez, Alvarez y cp . : 1 Id íd . 
Colosla y Pella: 1 Id Id . 
Champion y Pascual: 1 fardo efec-
tos. 
J . Perpifián: 250 sacos .maíz . 
Loidy y cp.: 500 íd 11 y 250 Id avena 
Arana y Larraurl: 500 Id maíz. 
Querejeta y cp . : 250 I dld. 
Genaro González: 250 íd I d . 
L . Maza L . : 250 íd Id . 
A . Fernández y cp.: 250 íd avena. 
Purdy y Henderson: 1020 piezas ca-
ñería. 
Echevarri y Lezama: 250 sacos maíz . 
C . Costa y cp . : 250 Id Id'. 
S. Oriosolo: 250 íd Id. 
J . B . Littlejohn: 5 cajas efectos. 
R . Suárez y cp . : 50 tercerolas man-
teca . 
Galbán y cp . : 130 cajas y 169 terce-
rolas íd y 1250 sacos harina. 
Landeras, Calle y cp. : 25 tercerolas 
manteca. 
F . E . Besosa y cp.: 263 bultos me-
sas. 
Tauler y Suárez: 250 sacos avena. 
A . M. González y cp. : 3 cajas cua-
dros. 
J . Sallés: 3 íd Id. 
F . Taquechel: 3 cajas drogas. 
Majó y Colomer: 5 bultos íd. 
G . Bulle: 100 barriles resina. 
F . Bowman: 150 I6d Id'. 
Dearborn Drug: 66 Id aceite. 
A . González: 3625 piezas madera. 
B . Batet: 4361 íd Id . 
A . Díaz: 148 Id íd. 
Alegret, Pelleyá y cp. : 2221 íd íd . 
Fernández y cp. : 12 cajas silllones. 
F . de Ford: 6 huacales cuadros. 
4 0 2 
Vapor americano Northman, procedente 
de New Orleans consignado á R. Truffln 
y comp. 
En lastre. 
4 0 3 
Vapor español Argentino procedente de 
Barcelona y escalas consignado á A. Blanch 
y comp. 
D E B A R C E L O N A 
(Para la Habana) 
Consignatario: 3 bultos muestras, 25 
pipas, 25|2 y 25¡4 id. vino.. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 25]2 pipas, 50Í4 
y 2 5|10 íd vino y 300 cajas fideos. 
L . Santa Eugenia: 24 bultos ferrete-
r ía . 
Cortaeta y Rodríguez: 5 id efectos. 
Quesada y cp . : 60 pipas, 40|2 y 75|4 
id . vino. 
Sierra y Martínez: 2 bultos ferrete-
r ía . 
Aspuru y cp. : 79 id id . 
Secretarlo de Estado: 2 cajas efectos. 
Barraqué y cp. : 10 0 id aguas mine-
rales. 
Regó y Alonso: 10 pipas, 5|2 y 514 id. 
vino. 
P . Ezquerro: 50|4 Id íd . 
Máximo Nazábal: 100|4 pipas vino. 
R . Suárez y cp. : 100|4 Id íd. 
M. Ruiz Barrete: 20 pipas, 2012 íd y 
2014 íd íd . 
Éstévanez y Fernández: 2514 Id íd . 
Trespalacios y Noriega: 15 pipas íd . 
Rafael Alfonso y cp . : 500 galones y 
10 0 garrafones vacíos y 25 pipas vino. 
Negreira y hno.: 250 íd y 500 galo-
nes íd . 
Parapar y Mosquera: 100|2 íd y 10 
bultos botellas. 
.T. ¿e la Presa: 6 bultos ferretería. 
B . Alvarez: 35 íd íd . 
J . Rafecas y cp.: 12:4 pipas vino y 
250 cajas jabón. 
Escalante, Castillo y cp. : 8 bultos 
efectos. 
Landeras, Calle y cp.-: 75¡4 pipas 
vino. 
Bergasa y Timiraos: 50|4 íd íd . 
P . Mallen: 147 cajas baldosas. 
Pernas y cp.: 19 bultos efectos. 
Lloredo y cp. : 3 íd íd . 
Galbán y cp. : 50 jaulas ajos. 
E . Miró: 657 cajas conservas. 
M. Rabassa R. 2 bultos efectos. 
Rambla y Bouza: 9 íd íd . 
Frera y Suárez: 9 íd íd. 
J . Balcells y cp.: 3 0 cajas aceite y 
200 barrriles vino. 
Carbonell y Dalmau: 204 cajas vino. 
J . López V . : 20Í2 bordalesas vino. 
Oliyer y cp. : 1 caja anís . 
J . S. Conáom y cp . : 50 barriles ce-
mento, 5 Id cal y 1 capa baldosas. 
Mestres y López: 5 pipas y 50|4 Id 
vino. 
Sabatée y Boada: 2 5 pipas Id. 
F . Ezquerro: 15 pipas íd . 
Fernández y Sobrino: 2 fardos tejidos 
Vega y Blanco: 6 bultos efectos. 
B . Barceló y cp. : 50|4 pipas vino. . 
Marina y cp. : 2360 bultos ferretería. 
Viuda de Arriba, Aja y cp.: 617 bul-
tos ferretería. 
Urquía y cp. : 758 Id íd . 
Costa, Fernández y cp.: 300 cajas ja-
bón. 
Humara y cp. : 19 bultos vidrio. 
E . García: 5 íd I d . 
S. Herrero y cp . : 1 caja tejidos. 
J . M. Otaolaurruchi: 7 bultos vidrio 
Pérez y Gómez: 5 íd tejidos. 
Orden: 156 fardos corchos, 225 jau-
las ajos, 25 sacos anís, 206 bultos fe-
rretería, 17 Id vidrio, 55 pipas y 10|2 
íd, 167514 íd y 3 bocoyes vino. 
OB PALMA D E MALLORCA 
Consignatarios: 200 cajas jabón. 
lucera y cp. : 3 bultos efectos. 
J . Ma«riñá: 2 íd íd. 
D E V A L E N C I A 
Garín, Sánchez y cp.: 32 pipas, 2612 
y 20!4 íd vino. 
Menéndez y Arrojo: 20 pipas y 3012 
íd Id. 
López é Izquierdo: 25 Id Id y 8 ca-
Sabaté, Agulrre y cp.: 15 Id íd . 
Negreira y hno.: 10 íd y ]0|2 íd íd . 
López y cp. : 10 pipas y 10|4 íd . 
Alonso, Menéndez y cp.: 300 sacos 
arroz. 
Landeras, Calle y cp . : 100 Id Id. 
C. Rey: 2 bultos efectos. 
Romagosa y cp . : 2000 cajas papas y 
500 íd cebollas. 
Orden: 120 jaulas ajos. 
D E A L I C A N T E 
J . Loredo: 50|4 pipas vino. 
E . Bures y cp . : 12|4 pipas Id. 
Fernández, Blanco y cp.: 15 pipas Id. 
López y cp.: 10 Id íd. 
Hernández, González y cp. : 5 íd íd . 
E . Cuesta: 3 Id íd . 
R . Torregrosa, Burguet y cp.: 15 Id 
y 10|2 Id Id. 
Palacios y Fuentenebro: 20|4 pipas íd 
LLópez é Izquierdo: 25 Id Id y 8 ca-
jas papel. 
F . Pichel: 10 sacos altramuces. 
Wickes y cp . : 10 sacos anís y 9 cajas 
almendras. 
R . Campello: 5 cajas alpargatas. 
Negra y Gallarreta: 15 cajas pimien-
tos molido y 270 cajas conservas. 
Echevarri y Lezama: 10 Id Id'. 
V . Aguilar: 6 íd Id. 
J . M. Masque: 2 íd efectos. 
Balleste, Foyo y cp.: 20 pipas y 40Í4 
Id vino. 
D E CADIZ 
M. Ruiz Barrete: 1]4 pipa y 2 boco-
yes vino. 
A . Ramos: 50 barriles aceitunas. 
Fernández, Blanco y cp. : 50 íd Id . 
Brlto y hno.: 25 Id Id. 
Consignatarios: 60 cajas aceite. 
E . R . Margarlt: 185 seras y 67 ca-
jas aceitunas y 105 íd conservas. 
B . Barceló y cp . : 200 Id' aceitunas y 
100 Id aceite. 
Oárdenas y Zalvldea: 19 bocoyes, 2|2 
Id y 1 barril aceitunas. 
Landeras, Calle y cp . : 200 barriles 
ídem.) 
García, hno. y cp.: 71 seras í d . 
Aspuru y cp . : 401 bultos plomo. 
Capestany y Garay: 180 íd íd . 
Orden: 5 cajas, 30|4 pipas y 2018 íd 
vino. 
D E VIGO 
R . Torregrosa, Burguet y cp. : 10 ba-
rriles sardinas. 
D E P U E R T O R I C O 
Orden: 250 sacos caf y 1 íd muestras 
D E PONCB 
Quesada y cp. : 2 5 sacos café. 
Orden: 1 Id Id . p 
DE¡ B A R C E L O N A 
(Para Sagua) 
Gómez, Traviesas y cp . : 10 pipas y 
2012 Id vino. 
c o l e g i o d e m m m i 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CAMBIOS 
zsanqneros Comercio 
Londres 3 d|v. . . 20^, 19%PlO.P . 
Londres 60 d|v. . . 19% 1 9 % p Í 0 . P . 
París 3 djv. . . . 6*4 5% pjO.P. 
Alemania 3 d¡v. . . 4% 4 i4pO.P . 
" 60 djv. . . . 3% plO. P. 
E . Unidos 3 dlv. . 9% 9%plO.P . 
" 60 djv. . 
España s}. plaza y 
cantidad. 2% 3 plO.P. 
Descuento papel Co-. 
mercial 8 10 p|0. F . 
Monedas Comp. Ven*-
Greenbacks. . . . 9 Ms 9%p10.P. 
Plata española. . . 95% 9 5 % p | 0 . P . 
A Z U C A R E S 
Azücar centrífuga de guarapo, polari-
caclón 96' en almacén á precio do embar-
que á 5 ^ rls. 
Idem de miel Pol. 89 á 4% rls. 
Envases á razón de 50 centavos. 
V A L O R E S 
Fondos públicos 
Bonos de la R. de Cuba 114 116 
Deuda interior. . . 105 108 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 




de la Habana. . . . 115 118 
Id. id. Id. id. en el ex-
extranjero 115 ^ 118% 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 114 116% 
I d . id. en el extranjero 114% 116% 
Id. primera id. Ferroca-
rril de Cienfuegos. . N. 
Id. segunda id. id. d. . . N 
Id. Hipotecarias Ferro-
carril de Caibarlén. . N 
Bonos yirimera hipoteca 
do Cuban Electric Co. N. 
Bonos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way *. • • N. 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana 85 95 
Id. del Ferrocarril de Gi-
bara á Hoguín . . . 92 103 
Id. del Havana Electric 
Railway Co, (en cir-
culación) 102 105 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 118 119 
Bonos Compañía Eléc-
trica de Alumbrado y 
Tracción de Santiago 106 108 
Id. de los F . C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. . . 112 114 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
Consolidadas de la 
Ca. de Gas y Electri-
ción) 94 95 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 110 120 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción) 88% 89% 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . 60 90 
Banco de Cuba. .,... .., „ N. 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . . 118 i in 
Compañía Cuba Central 
Railway Co. (acciones 
preferidas) N. 
Id. id. (acciones comu-
nes) N. 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 12 20 
Compañía Dique de la 
Habana N 
Red Telefónica de la 
Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 15 0 s lnEx. 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N. 
Acciones Preferidas del 
Havaan Electric Rail-
Acciones comunes dei 
ways comp. . . . 9» 98% 
Havana Electric Rail-
ways comp 85% 86 
Compañía de Gas y Eleo 
tricidad de la Habana 76 77 
Compañía Eléctrica do 
Alumbrado y Trac-
ción de Santiago. . . 6 30 
F. C. U. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente. . . . . . . . 96 97 
Sres. Notarlos de turno: Fara Cambios 
José de Montemar; para azúcares Joaquín 
Gumá, para Valores Pedro A. Molino. 
Habana 12 Octubre 1909—El Síndi-
co Presidente Federico Mejer. 
C 0 T I Z A G I 0 ] ! O F I C I A L 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 3 á 4 
Plata española contra oro español 95% 
á 95% 
Greenbacks contra oro español 109% 
á 109% 




Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . . 111 sin 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda interior. . . 104 109 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 115 118 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 113 116 
Obligaciones hipoteca-
rlas F . C. Cienfuegos 
& Villaclara. . . . 102 sin 
I d . id . Id . segunda. . . 101 sin 
Id. primera Ferrbcarril 
Caibarlén N. 
Id. primera Gibara á 
Holguín 90 103 
Id. primera San Cayeta-
no á Vifiales. . . . 5 10 
Bonos hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 117 118% 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 100 106% 
Obligaciones gis. (per-
pétuas) consolidadas 
de los F . C. U. de la 
Habana 110%' 114 
Bonos Compañía Gas 
Cubana 80 95 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1S96 é. 1S97 110 120 
Bonos» segunda Hipoteca 
The Mnf.mzas Wates 
Works N. 
Id. Hipotecarlos Central 
Azucarero Olimpo. . . W. 
Id. Hipotecario Central 
Covadonga 128 sin 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago 10 6 108 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
de Gas y Electricidad 93 9 5 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción) 88% 89% 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe N. 
Banco Nacional de Cuba 110 sin 
Banco de Cuba. . . . N. 
Compañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Ha-
bana y almacenes de 
Regla, limitada. . . 96 97 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago 4 sin 
Compañí* del Ferroca-
rril del Oeste N. 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas N. 
Idem. id. (comunes . . N. 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N. 
Compañía Cubana de 
Alúmbralo de Gas. . 12 20 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 75% 77% 
Dique de la Habana pre-
ferente N. 
Nueva Fábrica de Hielo 150 sin 
Lonja do Comercio de la 
Habana (preferidas). 
Id. id. id. comunes. . 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones 
y Saneamiento de Cu-
ba N. 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes 97% 98% 





Compafiía Vidriera de 
Cuba N. 
Planta Eléctrica de 
Sancti Splritus. . . . N. 
Habana 12 de Octubre 1909. 
O F I C I A I . 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. — 
Negociado del Servicio de Faros y Auxilios 
4 la Navegacidn. — Araenal. — Habana 9 
de Octubre de 1909. — Hasta las dos do la 
tarde del día 28 de Octubre de 1909, se 
recibirán en esta oficina proposiciones en 
pileíros cerrados para la contratación del 
servicio de comunicaciói» y abastecimiento 
(Ir los faros Punta Peregrina, Vita, Samft, 
Lucrecia, Bañes y Ñipe, y entonces dichas 
proposiciones se abrirán y leerán pública-
mente. Se dar&n pormenores & quien los so-
licite. — E. J. Balbln, Ingreniero Jefe del 
Negociado del Servicio de Faros y Auxilios 
á la Naregación. 
C. 8222 alt. 6-13 
m i m d u r i C l l 
D E L A H A B A N A 
Intereses de Obligaciones 
Genera les Consol idad^ 
Todos los días hábiles de una 6 
de la tarde, á partir del 15 del mes a .tri!8 
será satisfecho en la Caja de esta'pn Ual> 
ilía. Monte número 1, el interés de •>Tlpa" 
100 correspondiente al stmestre de IsoTmP0' 
gaciones Generales Consolidadas oup li" 
ce el propio dfa 15. Se advierte que ir. Von' 
seedores de Títulos al portador deborln Po" 
sentarlos para percibir dicho ii'ter^ pre•, 




CONCURSO PARA LA EJECUCION 
D e seis paneles a l e f fór i cos con des-
tino a l A u l a Magna de l a U n i v e r -
s idad Nacional . 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. — 
NEGOCIADO D E CONSTRUCCIONES CIVI-
L E S Y MILITARES. — Habana, Octubre 8 
de 1909. — Se anuncia por este medio la 
celebración de un concurso para la decora-
ción con pinturas aleffórlcaa de seis paneles 
en el edificio destinado á Aula Magma de la 
Universidad Nacional. Los bocetos se re-
cibirán en esta Oficina á las dos de la tar-
de del día 8 de Noviembre próximo venide-
ro. En esta oficina se facilitará, al que lo 
solicite, las bases que regirán para el pre-
sente concurso, condicione^ económicas y 
cuanto informe más se solicite. — Salvador 
Guastella, Ingreniero Jefe. 
C. 3205 alt. 6-8 
REPUBLICA D E CUBA. — Ejército Per-
manente. — Oficina del Cuartel Maestre Ge-
neral y Comisarlo General. —• Campamento 
de Columbla, Septiembre 29 de 1909. — Has-
ta las dos p. m. del rlía 12 de Octubre de 
1909, se recibirán en esta Oficina proposi-
ciones en pliegos cerrados para reparacio-
nes generales en las Barracas del Campa-
mento de Columbla, y entonces serán abier-
tas y leídas públicamente. Se darán porme-
nores y se facilitarán pliegos 6o condicio-
nes á las personas que los soliciten. —Car-
los Machado, Teniente Coronel Cuartel-
maestre General y Comisarlo General del 
Ejército. • , 
C. 3179 6-6 
REPUBLICA DE CUBA. — Ejército Per-
manente. — Oficina del Cuartel Maestre Ge-
neral y Comisario General. — Campamento 
de Columbla, Septiembre 30 de 1909. — Has-
ta las dos p. m. del día 13 de Octubre de 
1909, recibirán en esta Oficina proposicio-
nes en pliegos cerrados para el suministro 
y entrega de CUARENTA Y OCHO MONTU-
RAS CON SUS CORRESPONDIENTES 
EQUIPOS, y entonces serán abiertas y leí-
das públicamente. Se darán pormenores y se 
facilitarán pliegos de condiciones á las per-
sonas que los soliciten. — Carlos Machado, 
Teniente Coronel Cuartelmaestre General y 
Comisarlo General del Ejército. 
C. 8178 S-b 
REPUBLICA DE CUBA. — Ejército Per-
manente. — Oficina del Cuartel Maestre Ge-
neral y Comisarlo General. — Campamento 
de Columbla, Septiembre 30 de 1909. — Has-
ta las dos p. m. del día quince de Octubre de 
1909, se recibirán en esta Oficina propo-
siciones en pliegos cerrados, para el sumi-
nistro y entrega, durante el presente ano 
económico, de Caja-baules, cuyo número no 
será menor de ciento quince ni excederá de 
quinientos, y entonces serán, las proposi-
ciones, abiertas y leídas públicamente. Se 
darán pormenores y se facilitarán pliegos 
de condiciones á la persona que los solici-
te. — Carlos Machado. Teniente Coronel 
Cuartelmaestre General y Comisarlo Gene-
ral del Ejército Permanente. 
C. 3180 6-5 
E m p r e s a s l e r e a j i t i l e s 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
SECRETARIA 
De orden del Sr. Presidente y & petición 
de varios asociados, se cita por este me-
dio á los señores Socios de este Centro, pa-
ra la Junta General Extraordinaria que con 
el objeto de elegir nueva Directiva, habrá 
de celebrarse el Domingo 17 del actual á la 
una de la tarde, adviniendo que con arre-
glo al artículo 21 del Reglamento de la 
Sociedad, no podrá tratarse en esta Junta 
de otros asuntos que para los que son con-
vocados. 
Habana 11 de Octubre de 1909 
S. Hernflndcr, 
Secretarlo. 
C. 3282 6-13 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L 
D E 
Constructores y Contratistas le Oirás 
De orden del Sr. Presidente se cita á los 
Sres. Socios para la junta general ordinaria 
y reglamentarla que se efectuará el día 14 
"del ctual á las 3 de la tarde en el local 
social, calle de Cuba número 37, altos, 
para tratar de asuntos generales. 
Habana, Octubre 11 de 1909. 
E l Secretarlo, 
S. Sánches GAmec. 
12863 lt-12-2d-12 
¿ T o s o - A . . T a / t o a / r o s 
O P E I S O 3 9 
CORREDOR D E V A L O R E S 
H A B A N A T E L E F O N O 4 6 3 
Ejecuta, con la mayor urontitud, cualquier orden de compra ó venta 
de todas clages de Bono- y Valores cotizables en los Mercados de New 
York, Londres y en el dé la Habana, tanto para renta c«mo para Especu-
laciones, estas con diez puntos de garantías. 
Las cotizaciones é informes de la Bolsa de New Y o r k son enviadas 
continuamoate por los Sres. Post <fe Fia?», Miembros de la misma y Ban-
queros, domiciliados en Wal l St. No. 38, New York. 
Ofirece las mejores refereac ias bancar ias tanto locales 
( 4 8 1 2 como extranicras . 3151-19 D 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A c t i v o e n C u b a : $ 3 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
SECCION DE VALORES EN COMISIOPí 
Cuarde Vd. sus bonos, acciones ú 
otros valores en este Banco, el cual se 
encargará de cobrar los cuponés, divi-
dendos é Intereses correspondientes, re-
mitiendo su producto á cualquier pun-
to en Cuba 6 en el extranjero que Vd. 
Indique. 
1 6 S u c u r s a l e s e n C u b a 
S U C U R S A L E N N U E V A Y O R K : N o . 1, W A L L St . 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C o r r e e p o n s a i de l Banoo da 
L o n d r e s v M e n e o e n la H q ^ . 
b l i c a de C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s . 
D o t e s h 
Invers i cmas 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s sobre bU 
potecas v v a l o r e s cot izables , 
O F I C I N A C E N T R A L 
M E R C A D E R E S 2 2 
T E L E F O N O 6 4 8 
l-Oc. C. 3166 
" E l I R I S ' 
5 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M Ü T U 5 3 
C O N T R A I N C E N D I O S 
EstaWeciia cu la H a t o el alo [ ] ] ] 
m SiA UNICA NAGIONMt 
j l l e r a 5 4 a ñ o s de existencia 
y de operaciones continuas 
C A P I T A L respon-
sable S 49 .762 ,095-00 
8 1 N I E S T E O S paga-
dos b á s t e l a í e c i i a . S 1.658,666-25 
Asegur* casas Se cantería y azoteas coa 
pisos de mármol 6 moisaico, sin madera y 
ocupadas por familia, & 1? y medio centavo* 
oro espaflol por ciento anual. 
Asepura caeas de mamposterla, sin mad», 
ra, ocupadas por familias, & 26 centavos ora 
español por ciento anual. 
Asegura casas de mampostería exterior, 
mente, con tablqtierla Interior do mamnoj. 
tería y los piso todos de madera, altos y fea. 
Job, y ocupados por familia i 82 y media 
centavos oro español por ciento anual 
Casas de msmposterfa. cubiertas de tejas 
6 asbestos, con pisos altos y bajos y ta-
blquería de madera, & 40 centavos por cknta 
anual. 
Casas de madera, cubiertas con tejtí 
pizarra, Bbotal 6 asbestos y aunque no tan. 
gan los pisos de madera, habitadas sola, 
mente por familias, á 47 y medio centavo! 
oro español por ciento anual. 
Casas de tablas con tecnos de tejas de U 
mismo, habitadas Bofamente por familia, fj 
56 centavos oro español por ciento anual. 
Los edificios de madera que tengan asii-
blecimten-íos. como bodegas, café; etc.; pa* 
gar&n lo mismo que éstos, es decir si la 
bodega estfl. en escala 12, que paga $1.40 poi 
ciento oro español anual, el edificio pagarl 
lo mismo, y así sucesivamente estando «a 
otras escalas; pagando siempre tanto po? ti 
continente como por el contenido. 
Oficina»: en «v propio «difirió, ííMPEDÍUU 
DO S4. 
Habana, 30 de Septiembre de 1909* 
C. 3154 l-Oc. 
k D i s i e s i e B s r S É 
D E L A H A B A N A 
Cito d los señores agremiados á junta ge' 
neral ordinaria que tendrá efecto el miér-
coles 13 del corriente mes á las 8 y -media 
p. m. en los salones del Centro Catalán, 
Neptuno y Galiano. 
ORDEN D E L DIA 
Primero. — Dar cuenta de las gestione» 
del Gremio referentes k una barbería abier-
ta fuera de ley. 
Segundo. — Tomar acuerdo respecto A 
las multas Impuestas sin comprobarse ll 
infrflcclón cometida, y tratar de que sean 
condonadas. 








C. 8107 -Oc. 
c a j a s m w m t 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a Bóve-
d a c o n s t r u i d a c o n todos los aie* 
l a u t o s m o d e r n o s y las alquilamos 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s de todas 
c lases , bajo l a p r o p i a custodia de 
l o s i n t e r e s a d o s . 
Ifín es ta o f i c i n a d a r e m o s todas 
los d e t a l l e s q u e se deseen. 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 190-í 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . G E L A T S . v C O M P -
B A N Q Ü t í K O S 
C. 2635 156-1S. 
¿Por qu« aufre V. de «l«PePsinóim 
la Pepsina y Ruibarbo de B 0 ^ ' ^ 
Y se curara en pocos días. re- 0I1(ir< 
•a buen bumor y su rostro s. v 
rosado y alegre. 
La Pepaiaa y Ruibarbo de Bo»««* 
produce excelentes resultados - ¿jj 
tratanalento do todas lao eaíerro- lg¡», 
del estómago, dispepsia. S3-̂  y di-
Indigestiones, digestiones lef"leib»' 
<Iclles, mareos, vómitos ^ E . L „ , 0 D ^ ' 
razadas, diarreas, estrefiiJ»16"1 ' 
rastenia g&stiica, etc. t-iiiBA '̂ 
Con el uso rfe la PtíPSlNA \ ^ pon« 
.no. el enfermo rítaidamente B« (i 
nejor, digiere bien, «-aimil» ^if11 
alimento y pronto liega a v 
completa. „«tiB. 
Los mejores médicos 1» r0£l „ 
Doc¿ años do éxito cr*cS«»«* a$ l» 
8o rende en todas ia« botica* 
tola. i-Oc 
C. 3094 
L a s a l q u i l a m o s e n v M t 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o a 
todo* 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , P i o s a e l a t o s m o u e i ^ -
g u a r d a r a c c i o n e s , docurn ^ 
y p r e n d a s b a j o l a pt'opia 
t o d i a d e lo s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s 
83 a n u e s t r a o l i c i n a ^ 
r a m í m . 1. 
^ l i p m a n n 
( B A N Q U E B O S ) 
á 
C. 2636 
• P I A R I O D E L A MARINA—E:ii- i - '«n la manann.—Octubre 13 de 1900, 
Mientras .nadie discute lo que debe 
ser la enseñanza iprimaria y la ense-
ñanza universitaria, se discute la fun-
ción, la finalidad de la segunda ense-
ñanza . Casi nunca var ían los planes 
de la ins trucc ión primeria y de la 
i n s t m e c i ó n universitaria. E n cam-
bio, con alguna frecuenicia se mo l ih-
can los planes de la segunda enseñan-
za. L a índole de ésta se presta fáci l -
mente á la controversia. 
A nuestro juicio, no debe la segun-
da enseñanza ser tan elemental que 
descienda hasta los l ími tes de la ins-
truce ión primaria, ni tan elevada que 
ascienda hasta los l í m i t e s de la ins-
trucc ión universitaria. L a segunda 
e n s e ñ a n z a no debe estar ni al nivel de 
la primaria n i al nivel de la profesio-
nal. No está ni tan baja ni tal alta. 
Ni es la cultura elemental que pro-
porciona la escuela iprimaria, ni es la 
alta cultura que .proporciona la Uni -
versidad. E s una enseñanza inter-
media. E s una cultura "algo más 
extensa" que la primaria, y, desde 
luego, "mucho menos intensa" que 
la universitaria. 
L a ins trucc ión primaria tiene por 
func ión , por finalidad intelectual pro-
veer al niño, al hombre, de la base 
de toda cultura de la mente, de los 
instrumentos indiispensables que és ta 
ha menester para desarrollarse; á sa-
ber, la lectura, la escritura, el cono-
cimiento de las cuatro reglas funda-
mentales de la ar i tmét ica . Todo lo 
demás que enseñe la escuela primaria 
es conveniente, pero no es esencial. 
E s una revo luc ión profunda y trascen-
dental la que se opera en el espírjtu 
de un hombre cuando se le ha enseña-
do á leer, escribir, sumar, restar, mul-
tiplicar y dividir. Este conocimiento 
equivale á ana in ic iac ión en una nue-
va vida, á una t rans formac ión . L a s 
sumas fabulosas que en la ins trucc ión 
primaria gastan los Estados Unidos. 
Alemania, F r a n c i a . Inglaterra y el 
Japón moderno, proclaman, en altas 
voces, que esos países , de e s p l é n d i d a 
c iv i l ización, se dan cuenta exacta de 
que su innegable grandeza estriba en 
haber suprimíd'o el analfabetismo en-
tre sus ciudadanos. 
•La Universidad, á su vez, desera-
peña una alta func ión social, una fun-
ción por excelencia. Conserva y per-
petúa la gran cultura, del espír i tu . 
Conserva y / e r p e t ú a las grandes con-
quistas de la inteligencia. Forma una 
."•é l i t e" intelectual, de l a - c u a l sale 
el personal que mantiene las ciencias, 
que prosigue sus eternas investigacio-
nes. E n esa " é l i t e " se recluta, gene-
ralmente, el alto personal po l í t i co y 
administrativo. L a Universidad — 
conjunto de escuelas profesionales--
es un gran foco de luz, que irradia so-
bre las altas cimas intelectuales de 
un país. 
T a l es la func ión de la ins trucc ión 
primaria. Ta l es la func ión de la en-
s e ñ a n z a universitaria. L a Escue la 
primaria "intelectual iza" á la masa. 
L a Universidad fo'rma la " é l i t e . " L a 
Escuela primaria arma á los ciudada-
nos con la cultura indispensable pa-
r a la vida, con el " m í n i m u m " de los 
c o n o e i m í e n t o s humanos. L a Univer-
sidad facilita la gran cultura c ient í f i -
ca, el " m á x i m u m " del saber humano. 
L a Escuela primaria difunde la luz en 
el llano, en el bajo-fondo social. L a 
Universidad la esparce en las alturas, 
en las cumbres, en las altas cimas de 
la sociedad. Poner esa gran luz que 
irradia en lo alto, al alcance de la ge-
neralidad, es la obra que trata de rea-
lizar lo que. en Europa se l lama ' L a 
e x t ensi ón un i ver sit ari a . " 
¿Cuál debe ser la func ión , la fina-
lidad, el ministerio de la segunda en-
s e ñ a n z a ? U n ilustre y juicioso escri-
tor francés , que l a ha estudiado pro-
fundamente, que "a domina ps ico lóg i -
camente, Marcel Prevost, dice que 
ella tiene por objeto "dar , imp/rímir 
con fuerza, "nociones claras, s inté t i -
cas é inolvadables de las Ciencias ." 
Sólo se ha aprendido, sólo se sabe 
cuando se recuerda el conocimiento 
que Se adquirió . ; Por qué un alumno 
de la segunda enseñanza , al poeo tiem-
po de haber salido de los Institutos, 
no recuerda casi nada de á lgebra y 
t r i g o n o m e t r í a , de f ís ica, química, lo-
garitmos é historia natural? Pues sen-
cillamente porque la e n s e ñ a n z a de es-
tas ciencias, fué demasiado recargarla. 
Porque se pidió demasiado material 
de conocimiientciü. Sólo se sabe lo que 
se recuerda, y sólo se recuerdan no-
ciones generales y claras. L a segun-
da enseñanza , para no hacer quiebra:, 
debe limitarse á enseñar "los princi-
pios de las ciencias, sus bases funda-
mentales, su esencia." E n consecuen-
cia, pide Marcel Prevost que la ense-
ñanza sea exclusivamente "ora l , ob-
jetiva, y que n i n g ú n libro de texto 
pase de cincuenta ó sesenta p á g i n a s . " 
E n ellas puede condensairse toda la 
esencia, todo el espír i tu , todo el fun-
damento de una ciencia. L a segun-
da enseñanza ha fracasado, práct ica-
mente en F r a n c i a , y otros países por 
no haber sido s intét ica , por haberse 
excedido, por haber pretendido dar 
á los alumnos una cultura " m á s ex-
tensa" que "intensa ." H a hecho ban-
carrota por haber pretendádo ense-
ñ a r demasiado. T a l ha sido su error 
primordial. Los libros de texto, muy 
voluminosos, que exijen los Instituios 
de segunda enseñanza , pudieran uti-
lizarse en las L'mversidades. Esos 
enormes v o l ú m e n e s fatigan y debili-
tan la inteligencia del estudiante. E n -
s e ñ a n los "principios y todos sus des-
ennrolmientos." A l poco tiempo—di-
ce Marcel Prevost—todo se ha olvi-
dado, todo se ha borrado de la men-
te. Nada se recuerda, esto es, se ha 
perdido el tiempo porque nada se sa-
be. Porque lo que se sabe es lo que se 
recuerda. P a r a enseñar "los princi-
pios, los fundamntos de las c iencias ," 
que es lo único que debe enseñarse eu 
los institutos, bastan, como dice .Mar-
cel Prevost, p e q u e ñ o s v o l ú m e n e s ó 
manuales de cincuenta ó sesenta pági -
nas. 
Otro escritor f rancés , -Le Bo,n, peda-
gogo y soc ió logo eminente, censura con 
sobra de razón y con justificada ener-
gía, los procedimientos, los métodos 
de enseñanza . E l profesor, unas ve-
ces por ignorancia, y otras por pere-
za, pide á la memoria de los escolares 
lo que debe pedir á su inteligenci t. 
Esto es un error. Por lo .general se 
olvida lo que ha penetrado penosa-
mente en el espír i tu por la memoria. 
No se olvida nunca lo que en él ha en-
trado por el trabajo de la mente. •  
L a enseñanza , además , debe ser 
práct ica , objetiva, sensible, .dice L e 
Bon. U n profesor ang lo - sa jón quM-
re enseñar á sus alumnos lo que es el 
o x í g e n o , y se lo fabrica. L o que es | 
una p irámide , y se la dibuja. 
está ocupado por F r a n c i a y, a d e m á s 
d i s m i n u i r í a — d i c e el " D a i l y News," 
de Londres, per iódico ministerial—el 
valor militar de Gibraltar. "Otro pe-
riódico, ministerial también , pero 
francés , " L e Petit P a r i s i é n , " del cual 
es propietario Mr. Dupuy, Ministro de 
Coméreio, declara que la conducta de 
España ' ' inspira recelos en Europa , 
especialmente en P a r í s y L o n d r e s . " 
Y o pienso, con permiso de Monsieur 
Dupuy y de su papel, que esa conduc-
ta sólo inspira recelos en Londres y 
en P a r í s ; al resto de Europa , le tiene 
sin cuidado y es muy posible que en 
Roma y en Viena se prefiera que E s -
paña haga adquisiciones en Marrue-
eos á que las haga F r a n c i a . Cuanto 
á Berlín se sentirá lleno de regocijo 
al ver que se ceban á perder las rela-
ciones de E s p a ñ a con sus aliadas I n -
glaterra y F r a n c i a . Suceda lo que su 
ceda., los alemanes han de salir ga-
nando. Si E s p a ñ a se anexa un trozo 
del imperio marroquí , allí h a r á n más 
negocio los alemanes que si se lo ane-
xase F r a n c i a . S i , ante él veto de P a -
rís y Londres, los españoles retroce-
en y se hace con ellos lo que se hizo 
-rj, ^ ¡ c o n los japoneses d e s p u é s de su victo-
ria sobre China—esto es, despojarlos 
no se olvida.'Pero un profesor latino Me ]0 c o n q u i s t a d o — t e n d r á n que gra-
1 vitar, por necesidad, hacia la alianza 
alemana. 
Puede ser uue España , bajo la pre-
sión de sus dos fuertes a m i g o s — ¡ los 
amigos de Benito!—vuelva á meterse 
en casa—y esta era la po l í t i ca de Cá-
noyas—y renuncie á toda acc ión exte-
rior. Pero ; podrá seguir siendo ami-
ga de Inglaterra y F r a n c i a ? H a b r í a 
que clasificarla, no entre los pueblos 
" i n u e r í o s " — c o m o lo hizo lord Salis-
burv—si no entre los desgraciados 
hace lo contrario. No fabrica el oxi-
geno ni dibuja ila p i r á m i d e ; lo que ha-
ce es explicar " c ó m o " se fabrica el 
o x í g e n o p se dibuja la p irámide . É s -
to se olvida. 
L a f ísica, la química, la historia na-
tural se estudian en Inglaterra en los 
laboratorios y museos. Por eso no Tas 
olvidan los e«tudiiantes. L a ari tmét i -
ea. el á lgebra, la ' t r igonometr ía se 
aprenden al l í en el encerado. Por | y ^ s inocentes 
eso son inolvidables. Pero en los 
países latinos se aprenden de memo-
ria , se e n s e ñ a n en las aulas, teór ica-
mente. E s lo mismo que si no se 
aprendiesen. P o r eso viven en la me-
moria de los alumnos lo que viven las 
flores. 
L o propio acontece con la enseñan-
za de las lenguas extranjeras en los, 
Institutos ó Liceos. E n vez-: de ense- [ 
ñar á hablarlas, que es lo que se quie-
re y lo que no se consigue, se enseña ¡ 
su gramát i ca , su genio, su arquitectu-
ra. L o contrario—'dice L e Bon—de| 
lo que hace .el profesor anglo-sajon, 
que preferentemente enseña á hablar. 
Todo es cues t ión de método . L e s lari-i 
nos todos lo enseñan t eór i camente . 
De ahí su fracaso p e d a g ó g i c o — a g r e -
ga ese ilustre escritor. E n cambio, j 
los anglo-sajones triunfan'porque em-
plean siempre m é t o d o s prác t i cos y na-
turales. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
6 de Octubre. 
H a llegado el momento de sacar del 
caj-ón dos de las frases del repertorio. 
E s u n a : "todas las miradas es tán fi-
jas en Marruecos ." E s la otra: "Se 
p r e v é n sucesos importantes." S e g ú n 
los ú l t imos telegramas, Inglaterra y 
F r a n c i a parecen dispuestas á impedir 
que E s p a ñ a , violando el Copvenio de 
Algeciras, se apodere de una parte del 
territorio marroquí , porque, con eso sé 
es tab lecer ía entre Argel ia y algo que * ximo Mensaje al Congreso, propon 
Me parece que más puede sacar de 
la audacia que de la prudencia y que 
ei ejemplo reciente de Bulgar ia debe 
alentarla. S i no retrocede, se irá, pro-
bablemente, á una transacc ión , por la 
cual se quedará con algo de lo que de-
sea y á que tiene derecho. No es vero-
símil que Inglaterra y F r a n c i a lle-
guep á emplear la fuerza contra ella ; 
porque, no bien se dispare en Europa 
un cañonazo , le s egu irán otros mu-
chos. Los ingleses y los franceses no 
quieren la guerra; los alemanes no la 
buscan, pero, tampoco la temen y es-
tán preparados para hacerla; el que 
F r a n c i a la tuviera con alguna nac ión 
europea, les proporc ionar ía la ocas ión 
de pescar en río revuelto. Aunque el 
asunto no salga de la v ía d ip lomát i -
ca, hay que admitir entre las posibi-
lidades, de la s i t u a c i ó n — y es una posi-
bilidad saturada de i r o n í a — l a de que, 
gracias á Alemania, salga E s p a ñ a con 
bien de su empresa marroquí . Cuanto 
peor traten Londres y P a r í s á Ma-
drid, tanto más lo acar ic iará Ber-
l ín. E l Sr. Maura tiene buenas cartas; 
y como es hombre de talento, se pue-
de esperar que sepa jugar. 
Y entretanto, el Presidente Taft en 
San Francisco de Cal i fornia; donde, al 
ver un vapor trasporte que sa l ía para 
Fi l ipinas, ha declarado que sent ía la 
nostalgia del A r c h i p i é l a g o . S in duda, 
cuando estuvo allí, se aficionó á la 
^morisqueta," ó arroz blanco, cocido 
sin sal ni manteca; no creo que. tam-
bién, figurase entre los adeptos del 
" b r i l l o , " esa cosa que mascan los fili-
pinos y que se compone de cal y de no 
se que yerba. Y d e s p u é s de ese acceso 
nos tá lg i co . Mr. Taft. p r o n u n c i ó va-
rios discursos; en uno de ellos, en un 
banquete, vo lv ió á la carga sobre las 
subvenciones para fomentar la inari 
na mercante. Y dijo que, en su pró 
drá que se vote una ley en ese senti-
do; lo cual en tus iasmó al auditorio, 
formado, en gran parte, de navieros, 
que aspiran á hacer una victoriosa 
competencia á la marina mercante j a -
ponesa, con el dinero de los contribu-
yentes. 
Aunque el Presidente se ha unido 
á los partidarios de las subvenciones, 
á los "subsidy men," como dicen aquí, 
no es de los más agresivos. E n Seattle-
mani fe s tó (pie se podr ía destinar una 
porte de los seis ó siete millones que 
produce; al año. el franqueo postal 
para el extranjero, á subvencionar 
dos lineas de vapores: una á la A m é -
rica del Sur y la otra al Extremo 
Oriente. También apoya, s e g ú n se di-
ce, la propos ic ión de ley de Mr. l lum-
phrey. que representa en la Cá-
mara B a j a al Estado de "Washington; 
y por la cual, habr ía subvenciones en 
dosis moderadas y a d e m á s se permi-
t ir ía comprar en el extranjero barcos 
de m á s de cinco mil toneladas de re-
gistro, para emplearlos exclusivamen-
te en el tráfico exterior. Esto ú l t i m o 
sería bueno; y aun sería mejor si no 
se pusiera un l ími te m í n i m o al tone-
laje y si se autorizara á emplear los 
buques en todos los tráficos. 
Pero no es esto sólo lo que buscan 
los "subsidistas." Su plan es que se 
obligue á los comerciantes americanos 
á exportar é importar sus cargamen-
tos en buques construidos en los E s -
tados Unidos y tripulados por ame-
ricanos. No se contentan con las sub-
venciones: sino que exigen derechos 
diferenciales de bandera; lo cual no 
se podr ía conseguir más que denun-
ciando los tratados de comercio y na-
v e g a c i ó n que esta repúbl ica tiene con 
las principales naciones m a r í t i m a s . Y , 
como las más de ellas t o m a r í a n re-
presalias, lo que la marina mercante 
americana ganase por un lado, lo per-
dería por otro. Cuanto á los comer-
ciantes y á los consumidores, para 
unos y otros no habría m á s que per-
juic io; los fletes y las. m e r c a n c í a s cos-
tarían más . 
Sin embargo, es posible que este 
plan prospere, porque es de buena 
marca proteccionista y porque de-
trás de él habrá poderosos "intere-
ses especiales" á v i d o s de sangrar al 
contribuyente. L o mejor que se pue 
de alega i- en contra de él es el ejem-
plo de Alemania, donde se ha creado 
una gran flota comercial sin subven-
ciones del Estado. E l gobierno se 
las ha ofrecido á algunas de las 
empresas para "contro lar" á és-
tas ; y ellas las han rechazado. 
Hace algunos meses. Heor Bal l in , 
un hombre superior, el habi l í s i -
mo Director General de la l ínea H a m 
burguesa-Americana, hablando acer-
ca de esto, d i jo: 
— L a n a v e g a c i ó n prospera gracias á 
la libertad. As í como las c o m p a ñ í a s 
tienen años buenos, es necesario que 
se resignen á tenerlos malos. E l que 
no puede andar solo, tiene que caer, 
m á s ó menos tarde. Hay que saber 
crear y conservar el tráfico. Donde no 
se hace esto, aunque el Estado ponga 
los medios de trasporte, viene el Bra 
caso. 
A s í se e x p r e s ó este gran organiza-
dor, una de las primeras figuras eco-
n ó m i c a s de Alemania. ¿Cómo los ale-
manes crean y conservan el tráfico ? 
E s toda una ciencia ; y los america-
nos har ían bien en ir á aprenderla 
á Hamburgo y á Bremen. Si la supie-
ran, t e n d r í a n marina mercante, sin 
necesidad de que la costease el E s t a -
do—Providencia. 
X . Y . Z . 
— E l Mundo ¿de qué habla? 
— D e l c i c l ó n . . . . 
—;,La Unión Española? 
— D e l c i c l ó n . . . . 
—Pero E l Triunfo ya hablará de 
otras cos i tas . . . 
— E l Triunfo también habla del ci-
clón . . i 
* 
* * 
Y es natural que así sea: el eielón 
es el único motivo d,e que se habla en 
el d í a ; él, que se l l evó los árboles , y 
las casas y los postes, se l l evó á la vez 
los temas de toda discus ión, de todo 
art ículo . 
Y son puros relatos de su marcha, 
de sus destrozos, de su furia los que 
la prensa nos d a : — A q u í hizo tantos 
d a ñ o s ; allí ocas ionó tantos derrum-
bes; y allí dejó tantas l á g r i m a s . . . 
Han abundado las lágriimas. 
L a L u d i a también trata del c i c lón ; 
y principia de este modc : 
" L a magnitud del c ic lón que nos 
v i s i tó supera á lo que en un principio 
se podía imaginar, dada la ignorancia 
en que se encontraban todos los habi-
tantes de esta ciudad de la amenaza 
de ese azote. L a m a y o r í a se l e v a n t ó 
en la m a ñ a n a de ayer sin haberse en-
terado de que las torrenciales l luvias 
que ven ían cayendo, se transforma-
rían por la madrugada en furioso 
temporal. A medida que se ha ido 
conociendo el daño causado, se va 
apreciando á la vez la intensidad del 
f e n ó m e n o meteoro lóg ico y su verda-
dera imiportancia resa l ta . . . " 
Y efectivamente: nadie sabía una 
palabra de lo que t e n í a m o s encima. 
Todas las observaciones que se larga-
ban eran confusas y "se ve ía á su tra-
v é s : " resultaban, hubiera ó no hubie-
ra azote. Por eso nos decía Ñ a v a r r e -
te, que es un m e t e r e ó l o g o un tantillo 
aipasiionado. y la pasión le hace exa-
gerar un poco 
— E s a gente no d ig iere . . .no digie-
re lo que estudia. . . Y los que tienen 
observatorios y aparatos no saben 
para qué s o n . . . Parécense á aquel 
criado que limpiando el piano de su 
ama hizo sonar una tecla y e x c l a m ó : 
—•¡Diab lo ! ¡ Y yo sin sospechar que 
sabía mús ica . . . ! 
Nosotros nos ha l l ábamos preveni-
dos, muchas gracias á Giralt . Y es lo 
que Navarrete nos d e c í a : 
—jSí Giral t tuviera un observatorio, 
otro gallo nos cantara. 
Y es verdad: porqué aún sin obser-
vatorio, á nosotros nos cantan otros 
gallos en estos casos concretos. 
Sobre esto mismo, escribe La Discu-
sión : 
"Ilepresentando la prensa, ante to-
do el i n t e r é s públ ico , lo primero que 
hay que consignar es la protesta por 
no haberse anunciado la aproxima-
ción del h u r a c á n . " 
Y esa protesta nos parece j u s t a ; 
para dejarnos así, no necesita la na-
F a r a Joyería de gusto y gran novedad 
S i e m p r e ¿ C a C a s a d e C o r e a 
í f x j C a ^ í c a C i a * * fundada en 1875. 
S : n ZEC Tsk, e> 1 . 1 3 
E n t r e C o n s u l a d o é I n d u s t r i a . T e l é f o n o 1 1 1 4 . 
C. 3135 1-Oc. 
12501 
E e f r e s c a n t e , I n o f e n s i Y O , 
A g r a d a b l e , E f e c t o s i n -
m e d i a t o s . — l o c e n t a v o s 
e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
I Desea Vd. alcanzar éxito en lo? nsgocios; obteáer una colocación lucrativa; conseguir un aumento 
en su sueldo ? ; Desea poseer la habilidad recesaría para dirigir y frobernar las grandes ernpresas comer-
ciales ? Si es así, debe scf/.iirc 1 ojs:iirlo ds centenares de personas c.ue con nuestra ayuda s« han prepa-
*ado por sí solas para aumentar su sueldo. 
M U E S T R O L I B R O G R A T I S 
"Cómo Itacerse Experto m la Teneduría fie Liliros" 
es el título de un tratado sobre Teneduría de 
Libros. Este tn-.ta sobre un sistema de contabi-
lidad con elcualpuede Vd. aprender Teneduría 
de Libros en corto tiempo, en su misma casa y 
sin pérdida de tiempo y de dinero. No-
sotros lo garantizamos. Es un libro de 
grande interés para aquellos que aspi-
ran á ser afortunados. Para anunciar 
nuestra Escuela v para ayudar á aque-, 
líos que tengan 'aspiraciones, estamos 
regalando este libro sin condición albi-
na. Es absolutamente gratis. Envíenos 
su nombre y direc ción y recibirá el libro 
sin costo alguno. 
Cotnm:TíÍ3ii CorrespoadeDce Schcols 
Depé. 201 Rochcsíer, N. Y., U. S. A. 
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PREMIADA CON M E D A L L A D E C R O E N L A ULTIMA EXPOSICION D E P A R I S 
Cura la debilidod en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
C. 3104 1-Oc. 
N O M A S D E S E R A C 1 A S 
R E V E R B E R O S i i y E I P L O S i V O S 
C O N A P A G A D O JR A U T O M A T I C O 
J . R o d r í g u e z 7 C a . 
O B I S P O 3 6 . H A B A M A 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S 
c 3004 alt S-25 
^ O X i I E S T I 3Sr 8 
M E X K Y GRÉVILLK 
( S m > B S F R O V I N C I A K O S ) 
VERSION CASTELLANA 
DE 
B o n N i c o l á s E s t é v a n e z 
^ r i ^ n̂ Ve1̂  Pu.blicada por la Casa Edito-
en^nL^aríller her'"anos. París, se 
encuentra de venta en la librería I.a 
Moderna Poesía. Obispo 133 y 130 
---¡Cuámto os gusta l a imúsii'ca! dijo 
Antonwta un poco sorprendida; ¡ y o 
nos os creía tan filarmónico! 
—Pues ibien, á menudo tocamos á 
cuatro m a n o s . . . . Vuestro padre se 
^os queja, a veces, de .tantia m ú s i c a . 
+íf~I <T'tro sí, rep l i có ella 
t tubeaudo un poco; pero siempre cje-
r f a i s .l0s ba30s. . . y yo creo oue eso 
110 es justo. 
- — A lo menos es cortés , dijo L a n -
— Q u i z á . . . . Pero cambiemos aho-
rar0 haSla h0y no haya 
t S é r * 1 ' 0 y0' POr VPi" i')r'mci'a- que 
4 p0 : "'' ini i''u • • • un no s é q u é . . . 
nnrf no uie [g haibéis acjveffvídn? 
—Porque nunca me ¡lo habéis pre-
guntado, querida pr ima; hubiera >.ido 
yo un insupera.ble' imbéci i d i c i éndoos 
una cosa que tal vez uo os interesa-
ría. 
Antonieta se ruborizó del reproche j 
indirecto y no dijo una palabra. 
— M u y ibien esa metaf í s i ca , observó 
el 'señor de Saint-Sauveur; pero me 
.habéis ofrecido la serenata del "•Bar-
íbero"; á tocar la . . . 
L a n d r y se hiabía puesto al piano, y 
su hermosa voz de teuor baritouante 
l l enó el espacio con exquisito gusto. 
V 
E l banquete proyectado por las (ios 
Tournelles se ce lebró por fin; á últ i -
ma hora se dec id ió á invitar á L a n -
dry. Idea que se le oeurrió á Yolanda, 
porque "faitabaii hombres"; los de-
m á s eran casados. 
Su intencionc-.iiia fué desde luego 
adivinada, por Jehan de Oltivettes, que 
al cabo de una hora ya estaba al co-
rriente de l a s i tuac ión : V i l l oré no cor-
tejaba á l a s eñor i ta des Tournelles, 
por lo que no había lugar á estar celo-
so; es más , aquel provinciano le podía 
ser úti l . Acercóse l e al poeta, después 
de la comida, y con aire de superio-
ridad, con maneras de rey que viaja 
de incógu i io . procuró á la vez infor-
marse y divortirse. 
ra , l a nueva? Me lian dicho que vais 
ans y que entráis 
ine figura que nos 
5te país no es piu-
Tolirnelb 
frecuen temen te a < 
eu la corriente. St 
comprenderemos, i 
toresco, ¿ v e r d a d ? 
— E l parque de? 
hermoso, dijo Landry . 
—Sí , 'pero se ve desde luego l£ 
no de un jardinero paisajista. 
—.Será un jardinero antiguo; 
que lo?; árboles son centenarios. 
—Cierto. Y la comarca es rica 
vive bien aquí ? 
ma-
io r- l 
—aRÍ par- v fa 
tan gentes ricas, pero también hay po-
bres, c o n t e s t ó L a n d r y . 
— ¡ T i e n e grac ia ! ¿También hacéis 
versos? 
—•¿Yo? Todo lo que hago es para 
mí. sin que pretenda que me produz-
ca ni glciria ni provecho, r e n l i e ó brus-
camente el joven hacendado. 
— H a c é i s mal . le c e n t e s t ó magistral-
mente el s e ñ o r Jehan de 01ivett.es. L a 
fama no viene jam'ás en n ú e s tria bus-
ca, hemos de i r nosotros á buscarla. 
O i d : en e.ste país debe de haber aficio-
nados á la l i t e r a t u r a . . . ¿no podría-
mos fundar en Bourges una sociedad 
de j ó v e n e s ? 
—¿ Xo os parece que .soí-i^d'adeí! de 
esas bav demasiadas en F r a n c i a ? re-
pl icó Vi l l cré . _ 
—Pero, amisto, hay uue ayudarse. 
Conviene darse bombos rec íprocamen-
te. Eso, ai principio, no es de grandes 
resultados, pero un d ía ú otro os citan 
los diarios de gran c irculac ión y ya 
está andado el camino. Si formára-
mos aquí la sociedad, las mujeres no 
seriad excluidas, las que valieran. Por 
ejemplo, esta s e ñ o r i t a des Tournelles, 
que es tan instruida y tan graciosa. 
Un crimen sería el no darle ocas ión 
de lucir sus preciosas facultades. 
—Convengo en ello. 
E n aquel instante penetraba Yolan-
da en el gabinete de los fumadores. 
—Creo, s eñores , dijo, que no vais á 
permanecer toda la noche encerrados 
aquí. L a s s e ñ o r a s están ya impacien-
tes. Poeta^ ¿nos rec i taré is algunas 
p o e s í a s ? 
L a diferencia que hay entre el ta-
lento efectivo y su snmbru. es que es-
ta se prodiga, y aquél se mantiene re-
servado. Jehan de Olivettes s iguió dó-
cilmente á Yolanda, y un momento 
después en mediio del gran salón, reci-
taba unos versos moderaianos. sin r i -
m a ni medida, pero de un sentido obs-
curo. ¡ y . t a n obscuro! 
E l coronel, bajo su uniforme per-
fectamente abrochado, pensaba en los 
partes que no había tenido tiempo de 
leer. L e iba á ser preciso velar un par 
do horas, y consideraba que no valía 
l a pena. 
Bl señor de Landois, banquero, que 
recientemente había comprado minas 
de oro, pensaba con inquietud si ha-
bría acertado. 
Los demás señores , del todo indi-
ferentes, pencaban cada uno en sus 
negocios; y las mujeres, á imi tac ión 
de Yolanda, parecían encantadas: 
aquellas frases incoherentes, que for-
maban una música, m á s ó menos ca-
denciosa, resultaban tan incempren-
s i bles para ellas como ciertas sinfo-
nías y tal c ua l moderna ópera. De to-
dos modos, era de buen tono admirar 
en cierto modo lo que francamente se 
execraba en otro. 
L a s mujeres, en general, no se abu-
rren en n i n g ú n salón, con tal que pue-
dan luciir una •'toilette" elesrante y 
una garganta muy visible. Xo sien-
ten ni aun la necesidad de ser corte-
jadas : bás ta l e s el sentimiento de su 
propia belleza, en particular si están 
«eguras de que l laman la a tenc ión . 
Yolanda bri l laba entre todas ellas, 
s e g ú n le dijo á, media voz su poeta, co-
mo el tallo esbelto de un sauce amari-
llo. De un sauce l lorón, p e n s ó L a n d r y , 
que lo había oído sin pretender escu-
char. 
Vert ida de verde pál ido , su color fa-
vorito, que no era m á s verde ni m á s 
pá l ido que ella, andaba unas veces con 
^nt i tud y c o n t o n e á n d o s e , lo cual s e r á 
•muy csíéí ico pero poco airoso, y otraj 
veces, rec l inándose en una butaca, 
fijaba en .el poeta una mirada profun-
da que á L a n d r y le parecía por d e m á s 
artificiosa. Pero no en balde era Y o -
landa la h i j a de su madre y de un .no-
tario de la 1 ierra. 
T e n u . n ó la velada, c i tándose unos 
á otros para la próx ima i£gHrden-par-
t y , " más ó menos contentos los unos 
de los otros y cada cual satisfecho de 
sí mismo. 
Cuando el poeta se quedó solo con 
sus dos huéspedas , se e n c o n t r ó un mo-
mento'cohibido : el n o c t á m b u l o no s i -
br ía á qué dedicar la noche, pues aim 
era temprano. L a s e ñ o r a des Tourne-
lles puso término á su angustia. 
— D e b é i s de estar cansado, .señor de 
Olivettes, le d i jo ; os devolvemos vues-
tra libertad. 
L a s eñora bostezaba disimulada-
mente. 
^—Me levanto á las seis, anadió , y 
tú sabes, Yolanda, que nuestros in-
quilinos vendrán mañana á pedirnos 
obras y reparac iones . . . 
(Coniinuarál, 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañana.—Octubre 13 de 1009. 
c ión pagar un Observatorio metereo-
l ó g i c o . 
Concluye La Discusión : 
Lamentemos todos lo que de ma-
nos de la Naturaleza irritada, ha ve-
nido sobre 'Cuba 
Y condenemos la agravac ión que 
ftsos daños recibieron de manos de la 
imprev i s ión , la incapacidad ó el des-
cuido : en otro país á estas horas esta-
rían decre tándose i mhatbi l i tac ión es y 
e x i g i é n d o s e responsabilidades. 
Y hagamos l a debida just ic ia " á l a 
gente de abajo ," á la pol ic ía , que tra-
bajó bien y éé tüvo en su puesto du-
rante toda la noche, en medio de la 
mayor violencia del meteoro, en tér -
minos que no hubo un quejiido ó un 
grito de socorro, que no fuera atendi-
do en el acto; á los bomberos, que é i s 
mo siempre, estuvienon recorriendo la 
ciudad;, á la nueva y b e n e m é r i t a ins-
t i tuc ión de la Cruz Roja , que se reve-
ló en la desgraciia de ayer como una 
l e g i ó n de valientes ansiosos de hacer 
el bien, y al pueblo, al pueblo cubano, 
siiemlpre generoso y noble, que colabo-
ró en todas partes á la obra de auxilio 
y salvamento y que con «fl certero ins-
tinto que caracteriza á las multiiiule.>, 
tuvo, para las eulpas que entretegi-
das con el huracán enlutaban los ho-
rrare*, las energ ías de su protesta in-
mediata, e s p o n t á n e a y ruidosa." 
'Nos unimos al aplauso: nunca de-
ben quedar en el oilvido ni pasar inad-
vertidas las obras buenas, generosas, 
nobles. 
Y hoy, cuando escasean tanto, es 
un deber publicarlas. 
( M i l ) B E B A T A L L A 
R e l o j S u i z o de p r e c i s i ó n 
F á b r i c a c r e a d a h a c e 1 3 9 a ñ o s 
M á s fijos c[ue e l A s t r o R e y 
O b s e r v a d o s a l m i n u t o 
UNICO A G E N T E E N CUBA: M A R C E -
LINO MARTINEZ, ALMACEN DEPOSITO 
D E B R I L L A N T E S , J O Y E R I A FINA, D E 
ORO 18 K I L A T E S , J O Y E R I A C O R R I E N -
T E SIN B R I L L A N T E S Y RJbüJUOJEKIA D E 
TODAS C L A S E S , PARA SEÑORAS Y CA-
B A L L E R O S . M U R A L L A 27. ALTOS. 
B A T U R R I L L O 
Aclaremos. 
Recojo una alusión que me dinige 
ed ilustrado redactor de " F r u s l e r í a s , " 
de " E l T r i u n f o " ; muy honrado por 
haberla merecido, pero temeroso de 
que se da interprete como una enor-
midad de criterio por mi parte. L a s 
cosas, claras. 
Dice el estimado compañero que yo 
he declarado, y lo saben ouantos cono-
cen el castellano, <iue la soberanía, del 
pueblo no puede ser ideal de los con-
Kervadores, porque ellos tienden á 
crear privilegios, á menospreciar á 
las masas, y al abuso de l a fuerza pa-
ra conservar sus p r é b e n d a s . Y ello no 
es rigurosaimente -exacto, si aiplicamos 
el dicho á los partidos genuinamente 
conservadores, en las repí ib l i cas de-
mocrát icas . E s o c a b í a bien en los ipro-
cedimientos del emoderantismo; pero 
por eso entendí desde el primer d í a 
que los moderados no eran conserva-
dores, ?9Íno radiicales, jacobinos, sec-
tarios al servicio $ie grupos directores, 
enemigos jurados de la democracia. 
Si el colega toma mis palabras co-
mo dirigidas á los falsos conservado-
des, que los hay en mayor proporc ión 
que los i legít imos en lias huestes que 
lucharon meses ha por l a g o b e r n a c i ó n 
del pa ís , bien tomadas cstián. S i á to-
dos los conservadores de Cuba—que 
realmente lo sean—y á los conserva-
dores de otras naciones, le ruego rec-
t i f icación. Precisamente yo creo que 
las r e p ú b l i c a s no se consolidan, por 
lo menos en pueblots de nuestras raza, 
sino por partidos conservadores, por 
gobiernos prudentes, cumpliendo le-
yes s o c i o l ó g i c a s y obedeciendo pre-
Hace más efecto respirar en un remedio, 
para, curar enfermedades de los órganos 
respiraderos, que llevar el remedio adentro 
del estómago. 
Establecida «n 1879. 
" Cura mientras que Ud. daerme " 
TOS FERINA, CRÜP, ASMA, 
TOSES, CATARRO, BROHQOITIS, 
RESFRIADOS, DIFTERIA. 
Cresolene es un remedio sejruro para 
Crup y Tos Ferina. Millares de madres 
han atestiguado ebto. 
Si üd. sufre de Asma 6 de una tos 
severa y le es imposible dormir, el uso de 
Cresolene por una noche le probará su 
valor. Pruébelo. 
Simplemente tiene que encenderse la 
lampar! ta que evapora la Cresolene mien-
tras que Ud. duerme. 
Vapo-Cresolene es un remedio de marca, 
usado por 30 años. Pídase un libreto 
descriptivo. De venta en todas las boticas. 
The Vapo-Cresolene Cotnpany 
NEW YORK CITV. U. S. A. 
ceptos de p r e v i s i ó n , que sólo encajan 
en los programas eonservadores. 
¿Acaso no es más liberal un partido 
que otro, en los Estados Unidos? Sus 
diferencias esenciiale.s, en asuntos ren-
t íst icos, en detalles administrativos, 
en cuestiones mil de orden exterior ó 
interno, no llegan j a m á s á la disl ili-
ción que se establece, por ejemplo^, en 
España , entre alfonsinos y republica-
nos, y menos á la que se advierte en 
Rusia entre humildes del César y an-
helosos de libertad y honor. 
SVn sci' repúbl ica , Inglaterra es la 
nación donde el ciudadano es m á s l i-
bre y las instituciones son m á s respe-
tadas. Y porque gobiernen torys ó 
wigs no padece la condic ión del ciu-
dnno ni sufre eclipses el derecho: allí 
se es libre, se esfuerte, se es orfifullo-
samente inírlés, sea Asquist ó Cham-
berlain el Jefe del Gobierno. 
Eso es lo que yo quiero para mi pa-
tria . U n partido liberal que todos los 
días traiga una nueva iniciativa á las 
leyes, una reforma k las prác t i cas po-
l í t i cas , l a defensa de un nuevo dere-
cluoi y l a propaganda de originales 
teor ías , en lo económico , en lo social, 
en lo internaeiona'l; en lo nue se refie-
re á las facultades del ciudadano y lo 
eme hace re lac ión á la vida del E s t a -
do. Pero junto á eso. frente á eso, 
siempre en la brecha t a m b i é n , una 
opinión conservadora, sana y robusta, 
tan distante de la reacción como de la 
impaciencia, que discuta, que Incbe, 
que depure, que concilie con las nue-
vas tendencias las viejas tradiciones y 
los intereses adquiridos; y que. cuan-
do la mayor ía acuerde y el organis-
mo legislativo sancione un precepto, 
lo cumpla y haga 'cumplrr, vele por su 
observancia y lo guarde, no como 
prenda de su derrota, sino como pre-
sea propia, como fruto preciado de su 
labor c ív i ca . 
Cuando en Cuba haya un partido 
así, aunque dos docenas solas de cu-
banos lo formen, yo tomaré mi cédu la 
de retiro del partido d e m o c r á t i c o y 
la l l evaré á la Asamblea de ese parti-
do, para que la refrenden, como de un 
soldado más, porque entonces tendre-
mos freno k las naturales impacien-
cias del liiberalismo. dique á las (pre-
maturas innovaciones, censor á las tor-
pezas y fiscal de los abusos de las ma-
sas y los gobiernos, y puestos los ci-
mientos de una saludable y vigorosa 
organizac ión de la pol í t ica nacional. 
Poico importar ían entonces wigs y 
torys, demó-cratas y republicanos; las 
instiituciones s er ían el credo de todos, 
y el ideal de todos la patria libre y 
fuerte. 
¿Que no hay de eso t o d a v í a , ni es-
peranzas tal vez? No es m í a la culpa, 
ni del Frus lero de " E l T r i u n f o . " Por 
eso tenemos que seguir "arando con 
estos 'bueyes," convencidos de que se-
rían peores bueyes los otros: los que 
¡no hicieron en cuatroi años surcos fe-
cundos en la tierra, pero emporcaron 
el corra l con sus extralimitaciones y 
sus delirios de grandeza o l igárquica , 
que á l a hora del peligro no supieron 
defender, s iquiera á costa de sangre. 
Y va dicho' esto, en tesis general, 
salvando excepciones y guardando 
respeto á los honrados y patriotas, 
que t a m b i é n los 'hay por ahí, adolori-
dos y desencantados. 
Alarde tonto. 
No miego que lo sea; pero lo hago, 
porque siquiera hemos de tener estas 
compensaciones de amor propio, los 
que tantas desazones sufrimos, no s é 
si de manos de la envidia ó de l a in-
justa malquerencia. 
Se persigue activamente por los tr i -
bunales lo, de la trata de 'blancas; el 
comercio infame que •venían realiizan-
do nnos cuantos, embaucadoras de 
muchachas en Europa p a r a traerlas á 
ejercer aquí é l infame tráfico. 
D i ó la noticia " L a D i s c u s i ó n " ; co-
m e n t é l a acremente, pidiendo al Go-
bierno que pusiera manos á la obra, 
antes de que l a prensa conservadora, 
ocupada en cantar los é x i t o s del Mo-
lino y las "tournees" de Chelito, y 
analizar mis concordancias, se diera 
cuenta del deber, é hiciera cargos á la 
negligencia de la Secre tar ía de Gober-
nación. 
«0 
Se agitan los perjudicados por cier-
ta C o m p a ñ í a de Inversiones, celebran 
asambleas y llevan á los Juzgados su 
pleito, que es pleito honrado. Y fui 
yo el que, en estas columnas, los abu-
sos de esa Compañía c o n d e n é , y por el 
pueblo e n g a ñ a d o c l a m é justicia, an-
tes de que esa prensa conservadora, 
entretenida en averiguar mis años ó 
mis conocimientos literarios, exigiera 
de la S e c r e t a r í a de Just ic ia la fiscali-
zación que por las leyes le correspon-
de, 
Dejadme el alarde, porque un d ía 
ajustemos cuentas, vosotros, los que 
no h a c é i s opos ic ión sino en asuntos 
personales, votando luego por la lote-
ría y los gallos, y yo, que creyendo 
una. calamidad vuestro goliierno, si él 
hubiera sido posible, llamo a l orden á 
este gohierno liberal, cada vez que 
una t r a n s g r e s i ó n comete ó ignora. 
Y a vendrá l a hora de exhibir prue-
bas del deber c ív ico , ante la historia. 
•TÓaotttn N. A R A M B Ü R U . 
L a s G r a n j a s A g r í c o l a s 
E l señor Carlos C . Gárate, ha reei'bi-
do la siguiente comunicac ión: 
Habana. Septiembre 30 de 1909. 
Sr , Carlos Claudio Gárate. 
Ciudad. 
S e ñ o r : 
Tengo el gusto de acusar recibo y 
contestar su atenta comunicac ión de 
esta fecha, acompañada de la instancia 
que usted y varios"remedíanos más, re-
sidentes en esta ciudad, me dir i jen en 
solicitud de que la Granja Agr íco la co-
rrespondiente á esa Provincia sea ins-
ialada en las inmediaciones de Reme-
dios. 
Acerca del particular les manifiesto 
que. en efecto, el término de Remedios, 
y su jur isd icc ión resultan, por la fera-
cidad de sus terrenos, lo variado de sus 
cultivos y de otros importantes ramos 
de la riqueza agrícola, punto adecuado 
para el establecimiento de una G r a n j a ; 
ins t i tuc ión ésta que requiere de cir-
cunstancias diversas, entre ellas, la más 
señalada tal vez, la de su s i tuac ión en 
lugar donde la enseñanza objetiva pue-
da realizarse, teniendo á la mano, co-
mo quien dice, todos los elementos de 
prueba y ejemplo. L a acción de tales 
Granjas en esas condiciones, será tan 
provechosa y eficaz como se pretende. 
Ahora bien, otras jurisdicciones de 
esa provincia, podrán alegar, con igual 
derecho, de que cada una era la llama-
da á que en ella se estableciera la 
G r a n j a Agrícola , y naturalmente, jus-
to será tener en cuenta las razones de 
todas. Oportunamente, previo un estu-
dio detenido del asunto, esta Secretaría 
resolverá el caso. 
De usted atentamente, 
Ortelio Foyo, 
Secretario de Agricultura, Comercio y 
Trabajo. 
E l señor Gárate, con fecha 7 del ac-
tual, ha entregado nn escrito al señor 
Presidente de la Repúbl ica , en el que 
después de transcribir los dos primeros 
párrafos de la carta del señor Foyo. 




Extirpara'Us lombrices del 
ectomago en poces horas. 
Sin rival para la extirpación 
de las lombrices en los alaos 
y adultos, .r. 
Preparado únicamente por 
B. A. FAHNESTOCK CO. 
Pittsfcnrgfa. P«., B. U. de A. 
L a mar-
ca B. A» 
es la legH 
tima. No 
usé i s sino 
el de B. A . 
FAHNESTOCK 
T o d a s l a s 
o t r a s s o n 
substitutos. 
E l F e r r o c a r r i l d e T r i n í d a d 
Con motivo de l a cons trucc ión del 
ferrocarri l de Trinidad, se ha suscita-
do una p o l é m i c a que desde sus -co-
mienzos d e s p e r t ó en el púb l i co inusita-
do in terés . 
Dos son las opiniones que prevale-
cen: una, la que quiere sostener la 
c o n c e s i ó n de la l ínea de Tr in idad á 
Placetas del S u r ; y la otra, l a que 
aboga por 'la de Trinidad á Sancti 
Spír i tus , asp irac ión ya tnadiciional en 
el pueblo trinitario. 
Xo es mi án imo terciar en un asun-
to que desconozco y que, por lo tan-
to, me incapacita para d a r opin ión a l 
Bruna. 
M I G O M G M A L D E C U B A 
DtPARl AMENTO DE AHORROS 
JSL v X s o 
Se avisa á los señores Depositantes 
por este medio, que se sirvan presen-
tar sns libretas á partir del d ía 15 de 
Octubre. 1909, con el objeto de que les 
sean abonados los intereses que vencen 
en esa fecha. 
•C 3234 
Pero deseando saber lo que de ver-
dad haya en asunto tan llevado y traí-
do, c o n s u l t é una persona cuya autori-
dad en esta maten;a es digna del ma-
yor c r é d i t o , g a r a n t i z á n d o m e su just i-
cia é imparcialidad el hecho de no te-
ner intereses de ninguna clase ligados 
con la e x p l o t a c i ó n de una r. otra lí-
nea. 
Dicha persona, contestando alen la-
mente á mis preguntas, dijo, sobre po-
co más ó menos: 
" E l ferrocarril á Plaicetas es una 
empresa prácti'camcn.l e irrealizable. 
Ninguna c o m p a ñ í a emprende la cons-
trucción de sus l íneas sin calcular, de-
tenidamente, el costo de la que ha de 
explotar, el capital que en material 
fijo y m ó v i l ha de invertir y el interés 
que al dinero empleado ha de sacar. 
"Teniendo en cuenta estos datos, 
bas tará fijarse en que la zona que ha 
de atravesar ese ferrocarril está, cru-
zada por fajas de muy accidentado 
terreno, en que la l ínea tiene infini-
dad de curvas para poder sortear las 
numerosas lomas que cierran el paso, 
y, por ú l t imo, en que no haibría más 
remedio que hacer un t ú n e l de m á s 
de cuatrocientos metros, obra que au-
m e n t a r í a considerablemente el ya ele-
vado precio medio por k i l ó m e t r o lon-
gitudinal. 
"Desconozco pormenores y no es-
toy en el secreto de los estudios que 
fijará la memoria: pero, en carnibio. 
conozco palmo á palmo el terreno en 
que se pretende construir el ferroca-
rril y puedo asegurarle que el costo 
no bajará de dreciocho á veinte mil 
pesos por k i lómetro , y aun creo que-
darme corto en el c á l c u l o . 
" S i para cubrir esos gastos, pasase 
el ferrocarril por una comarca tan r i -
ca y próspera que ameritase el empleo 
de grandes capitales, n i n g ú n ineonve-
nieníc habría, puesto que ese es el 
ún ico fin que persigne toda empresa: 
pero la región de que se trata, aun 
contando con buenos productos y al-
gún tabaco, no es suficiente para cu-
brir un costo tan elevado .y la eompa-
ñía que tal esfuerzo lintentase labra-
ría en poco •tiempo su propia ruina. 
" E s t e , y no otro, es el motivo prin-
cipal de que la conces ión hecha hace 
cuatro a ñ o s no prospere y de que no 
haya empresa alguna que arriesgue su 
dinero en exp lo tac ión tan poco prác-
tica, 
" E n eambio, el ramal de Tr in idad 
á Sancti Spír i tus . tiene grandes ven-
tajas . E l ferrocarri l cruzar ía por te-
rrenos llanos y fáci les , las cotas, ba-
jas en todo el trayecto, no e x i g i r í a n 
sino muy cortas obras de terraplena-
do ó desmonte, y la abundancia de 
productos en aquella rica comaroa, 
a s e g u r a r í a un rendimiento capaz de 
satisfacer a l capital empleado y á los 
intereses que se le fijasen, 
" E l ramal á Placetas es la conce-
sión dada y j a m á s concluida, causa de 
desesperac ión en el pue'blo de Tr in i -
dad, que aspira á c o m ú n i'carse por fe-
rrocarr i l con el resto de la isla. E l r a -
mal á Sancti Spír i tus es el anhelo de 
ese pueblo trinitario que ansia verse 
unido al spirituano por fáci les comu-
nicaciiones. ya que el tráf ico comercial 
entre ambas localidades es m á s que 
suficiente para la e x p l o t a c i ó n de una 
l ínea ferrocarrilera. 
" E s t e es, en s ín te s i s , el aspecto de 
la cues t ión , siendo de 'notar el hecho 
de que el pueblo de Trin idad, reflexi-
vo y consciente, ve mayores ventajas 
y m á s facildades de c o n s t r u c c i ó n en 
l a l ínea á Sancti S p í r i t u s y á é s t a se 
incl ina por •conocer que de ella depen-
de el porvenir de su aislada comar-
c a . " 
D e s p u é s de tan razonables explica-
ciones, y digo razonaibles porque j a -
m á s me convencieron los "porque 
s í . " tan usados generalmente cuando 
los apasionamientos pretenden arro-
l lar l a lóg ica , só lo me resta abogar 
porque e l s impát ico puetblo triniitario 
tenga su ferrocarril , b i é n sea el qué 
ha de unirlo á Placetas, si empresa 
hay que arriesgue en ello su dinero; 
ó /bien el que ha de l lenar su eterna 
aspiración c o m u n i c á n d o l e con Sancti 
Spír i tus . 
K E V I R . 
A l J E F E D E P O L I C I A 
Llamamos la atención del digno .Te-
fe de Poikda, Coronel Piedra, accKca 
de lo que viene ocurriendo en el F r o n -
tón J a i Alai con denrasiada frecuencia, 
sin que los agentes de su autoridad 
ni los encargados de mantener el or-
den entre los espectadores hagan na-
d.a para impedirlo. 
E s el caso que hay ciertos indivi-
duos (de a l g ú n modo tenemos que 
llamarlos) que parecen concurren ai 
Erontón con el exclusivo propós i to de 
molestar y hacer daño á los pelotaris, 
a r r o j á n d o l e s calderiUas y otros obje-
tos que pueden ocasionar daño . Y es-
tos excesos, que no son ni deben ser 
tolerados en ninguna poblac ión culta 
y que, al realizarse, de ninguna ma-
nera deben quedar impunes, han lle-
gado en el Ja i -Ala i á, un extremo tal, 
que d ías pasados se le arrojó desde el 
tendido una cakleijiilla a l celebrado 
pelotari Juanito Zarrasqueta, el 
"Obiquito de E i b a r , " calderil la que 
se le c l a v ó en l a cabeza al s impát ico 
muchacho, ocas ionándo le una herida 
de consid'eración y una fuerte hemo-
rragia que le fueron curadas por el 
facultativo del F r o n t ó n . 
Como hechos de esta naturaleza no 
conviene que se repitan, esperamos 
que el celoso Coronel Piedra adopte 
las medidas necesarias para que los 
po l i c ías que concurren al F r o n t ó n 
procedan en casos parecidos con la 
e n e r g í a y l a rapidez convenientes. 
P O R E S O S M U N D O S 
Ejerc ic io de l a medicina en la antigua 
Roma. 
E l doctor Labat , laureado de la F a -
cultad de París , da interesantes deta-
lles sombre el ejercicio de la medicina 
en Roma. 
" Y b no insist iré , escribe M. Labat , 
tn la leyenda do Oatón "e l Censor," 
quien al parecer puso á la puerta á 
los médicos . Nos hemos representado 
á Catón como un zafio cerril , s in te-
ner motivos suficientes para ello. Bas-
ta con ver á Plutarco y á Cornclio 
Nepos. para ver en Catón un hombre 
m s t r u í d o , que aprend ió el griego á los 
cchenta años y que publ icó el tratado 
"De re rus t i ca ." Por otra 'Tarte, sol ía 
tratar á su modo sus gentes y sus ani-
males, y v iv ió vigoroso hasta los 85 
años . 
" E n aquel tiempo había pocos mé-
dicos en Roma. Plinio fué el primero, 
venido de Grecia (218 a. de J . C.) 
•Más tarde se establecieron bastantes, 
y algunos de ellos abusaron de la con-
fianza del públ ico . Sin embargo, el pa-
nel de los médicos iba tomando mayor 
importancia, tanto que Jul io César, 
s e g ú n testimonio de S u e t ó n . les dió el 
derecho de ciudadanos en la caDital. 
"Asclepiades de Bi t in ia y Musa, su 
d i s c ípu lo , curaron á Augusto por me-
dio de la hidroterapia, y llegaron á 
ser los favoritos de la aristocracia ro-
mana. Musa recibió de Augusto el :fia-
vor de l levar el anillo de oro de los 
patricios, lo cual le e x i m í a de todo 
impuesto. 
"Llegamos al punto capi ta l : cierto 
número de m é d i c o s llevaban el t í tu lo 
de arquiatres proto-medicos—califi-
cación bastante mal determinada por 
los autores. H a b í a arquiatres agrega-
dos al Emperador y pagados por él. 
Plinio nos dice que 'había dos proto-
méd icos que del Emnorador Claudio 
recibieron un sueldo de 25,000 fran-
cos (10 talentos.) Los larquiatres po-
Dulares daiban consultas gratuitas á 
los pobres. Sus privilegios fueron los 
siguientes: eximidos de impuestos 
ellos y sus hijos; eximidos de la obli-
g a c i ó n de a lo jar soldados. A d e m á s , no 
se les p o d í a formar pleito, n i proce-
sar, ni encarcelar, sin el a sen thnW 
de sus superiores, t0 
" L o s arquiatres continuaron 
funciones bajo el reinado do |0s ^ 
peradores; Tcodorico, el decano deT*'' 
médicos , era el juez supremo de 
compañeros . La importancia do í8 
profes ión res idía no solamente do 1 a 
honores, que igualaron los prinein? 
les méd icos á los grandes di^natari 
del Imperio, sino también de ¡os \ K n ^ 
rarios. Charmis recibía por una onpp ' 
medad 200 .sestercios (unos 20 00(i 
trancos). Crinas de Marsella legó á -
ciudad natal lo suficiente para recon* 
truir las murallas (unos cuantos nu" 
Uoncs.) 
" ¡ E p o c a dichosa para la carrera 
m é d i c a ! " 
l S a s M A L S A N A S 
Cada vez que llueve se forman dos 
'lagunatos linmensos en la calle L es-
quina á LJ . en el Vedado, frente a] 
^costado del hermoso chalet que fué 
del Ministro chino, y que ahora es del 
conocido hombre de negocios señor 
J o s é López Rodr íguez , 
De esos lagunatos, sobre lodo 
que existe en la calle L , entre 11 y -jj 
se desprende un hedor tan insiporta^ 
ble, que los vecinos, entre los que hav 
algunos extranjeros con niños, se ven 
obligados á tener cerradas sus casas; 
Por los alrededores ya ha habido ;d-
gún caso de fiebre, que se atribuye j¡ 
las emanaciones pestilentes de dichos 
l a g u n a t ó s . 
Pedimos al Departamento de Sani-
dad se sirva ordenar que so desinfecto 
inmediatamente esos lagunatos, v al 
Departamento de Obras Públicas qué 
mande echar piedra, en ellos para que 
las aguas corran y no se estanquen 
inás. 
1 1 » nimi — 
í \ JU v i l 
l i a n fallecido: 
E n Camagücy , la señorita Mariana 
Gonzáh z EsquiVel. 
E n Santiago de Cuba, la señorita 
Gil Gogorza. 
E n Guantánamo, la señora Elpidia 
Dorado de Ramón. 
P A L - A G I O 
Entrev is ta 
E l Director de los Gremios Unidos 
del Comercio, Sr. Nicanor López, es-
tuvo ayer en Palacio á despedirse del 
Sr . Presidente de la. Repúbl i ca ; tra-
tando á la vez de diversos asuntos 
económicos relacionados con su próí! 
ximo viaje á las provincias de Oriente 
y C a m a g ü e y . 
S E C R E T A R I A 
B O T A D O 
L o que dice Mr. Mag'oon 
Con motivo de haber comisionado 
el Secretario de Estado al Ministro en 
Washington para que saludara á Mr. 
Magoon, en nombre del Gobierno de 
Cuba, á su regreso de E u r o p a ; se ha 
recibido del citado Ministro el cable* 
grama siguiente: 
"Trasmit ido .Mensaje Mr. Magoon 
quien conte s tó lo siguiente: "Agra-
dezco profundamente la nota de buen-
recuerdo que el Presidente de Cuba 
me e n v í a por el digno conducto de 
usted. Mis palabras optimistas sobre 
esa R e p ú b l i c a y su gobierno no son 
m á s que un tributo de justicia paga-
do á un país y su pueblo en cuya pros-> 
peridad creo y que es digno por mu-
chos conceptos de ser grande y feliz, 
Y o deseo señor Ministro que usted me 
complazca c o m u n i c á n d o l o así al señor 
Presidente con la expres ión de mi? 
s i m p a t í a s hacia el Gobierno y pueblo 
cubanos. Asimismo ruego le trasmita 
mis sinceros votos por la salud perso-
nal Presidente G ó m e z . " 
W ^ P í d a s e E N D R 0 G ü E I U A S y b o t i c a s 
WaST^SS^V «i S ^ r t B ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ift Curativa, vigoriianto y Reconstituyente 
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D I A R I O D E L A M A R I N A — " R m c í ó t i A? la mafiana.—(Vtnhre 13 de 190^. 
p p G O M U i N J G A G I O r S B ® 
1 y i a j e del D i r e c t o r y Sub-Direc tor 
j j ] D i r e c t o r G-eneral de C o m u n i c a 
eiones, coronel s e ñ o r Orencio No'dar-
sei y él Sub-Direetor s e ñ o r Francisco 
D í a / S ü v e i r a . s a ' l d r á n m a ñ a n a , en 'au-
tomóv i l , desde esta cap i t a l en direc-
ción á P ina r del Rio y Matanzas, res-
pectivamente, á f i n de inspeccionar 
ias l í n e a s t e l e g r á f i c a s iperjudicadas 
por el ú l t i m o c i c lón y d ic tar , sobre el 
terreno, las opor tunas medidas para 
el más r á p i d o res tablecimiento de 
aqué l l a s . _ . 
C R O N I C A J U D I C I A L 
T R I B U N A L S U P R E M O 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
Sala de lo C i v i l . 
Recurso de c a s a c i ó n por i n f r a c c i ó n 
¿je ley, in terpues to en autos de m a y o r 
c u a n t í a seguido por Ma. Lu i sa Ma. 
Cris t ina y Hor tens ia Mazor ra , con t ra 
Eduardo ' Echar te sobre pesos. Po-
nente, s e ñ o r O r t i z . F isca l , s e ñ o r T r a -
vieso, doctor G. Lanuza y A n d r e u . 
Recurso de quebrantamiento de 
forma in terpues to en j u i c i o de desa-
hucio, seguido p o r Pedro Ruiz , con t r a 
¿ a f a e l Bencomo, Ponente, s e ñ o r He-
via- Fiscal , s e ñ o r Travieso, Ledo . Ca-
suso y doctor T ó m e n t e . 
A U D I N E C I A 
Asesinato 
'Ayer c o m p a r e c i ó ante l a ^ s i a se-
gunda de lo c r i m i n a l el a s i á t i c o A u r e -
lio B o f i l l , acusado de asesinato. 
E n el A s i l o de Zanja 88, B o f i l l ma-
tó á p u ñ a l a d a s cuando estaba^ dur -
miendo al a s i á t i c o A c h ó n , é h i r i ó 
t a m b i é n con a rma blanca á Pedro M a -
r i b ó n . 
E l fiscal califica los hechos de ase-
sinato y asesinato f rus t rado , respec-
t ivamente, y p i d i ó .en su in fo rme , po r 
el p r i m e r de l i to cadena perpetua y 
por el segundo 12 a ñ o s y 1 d í a de p r i -
s ión. 
L a defensa estuvo á . c a r g o del l icen-
ciado Vie i tes . 
Sentencias 
ca urbana. Le t rados doc tor H e r n á n -
dez, s e ñ o r F isca l . 
Juzgado del Este. 
Ofel ia G o n z á l e z s o b r é i n s c r i p c i ó n . 
Le t rados , Ledo. L e d ó n , Ledo. Varo-
na, s e ñ o r F i sca l . 
Juzgado del Oeste. 
M a r i a Francisca A m a r o , con t ra 
M e s í r e y Ca., en cobro de pesos. L e -
trados, Ledo, Caslleras, Ledo. B a r i -
naga. 
M e n o r c u a n t í a . 
C O M E O D E E S F i T i 
S e : I » T I E X M S H . E l 
L a d r ó n conquis tador 
Bi lbao 22. 
L a prensa sigue l lenando sus colum-
nas con relatos de las innumerables fe-
c h o r í a s cometidas por el l a d r ó n de ho-
teles Francisco G a r c í a E c h e v a r r í a , que 
en todo el Norte , desde Galicia á Gu i -
púzcoa , se h a c í a pasar por mi l l ona r io 
americano, v iv iendo con mucho esplen-
didez. 
Po r cada taza de caldo daba á los 
sirvientes de los hoteles en que se hos-
pedaba cinco pesetas de p rop ina , y por 
l i m p i a r l e la americana, cinco duros. 
A los c o m p a ñ e r o s de hospedaje que 
preparaba para hacerlos sus v í c t i m a s , 
les obsequiaba con champagne y mag-
ní f icos habanos. 
E l procedimiento que empleaba pa-
ra robar era el del gato, entrando de 
noche vestido de negro y cubierto con 
ant ifaz en los cuartos que ocupaban los 
•demás h u é s p e d e s . 
Pa ra despistar oculitaba a l g ú n objeto 
robado entre las ropas de la cama de 
a l g ú n criado, á quien, generalmente, se 
s u p o n í a autor del robo. A l saber l a de-
t e n c i ó n de Francisco G a r c í a , han l l o v i -
do denuncias de Santander, Vizcaya, 
Galicia, y G u i p ú z c o a . G a r c í a á qu ien 
se conoce por varios nombres, es astu-
r iano y habla perfectamente el vas-
cuence. A pesar de sus cincuenta años , 
era u n t e r r ib le conquistador, que ha i 
Campos en la c a m p a ñ a de M e l i l l a de 
1893. y mientras aquel caudi l lo fué ge-
neral en jefe del e j é rc i to de operacio-
nes en Cuba (1895-1896) el hoy general 
Ramos fué su hombre de confianza. 
Hombre activo, de buen ta lento y 
cu l tu ra poco vulgar , el general Ramos 
pasee, entre otras muebas condecoracio-
nes, las grandes cruces de San Herme-
negildo, de l a orden del M é r i t o m i l i t a r 
designada para p remia r servicios de 
guer ra y del " D r a g ó n de A n n a m . " 
— D . A r t u r o de Cevallos y B e r t r á n , 
coronel de Estado Mayor , ha sido as-
cendido á general de br igada. 
E l hoy general s eño r Cevallos n a c i ó 
el 8 de Marzo de 1855. I n g r e s ó en la 
Academia de su cuerpo el 1.° de Sep-
t iembre de 1872; fué coronel de e jér -
c i to en Ju l io de 1895 y a scend ió á este 
empleo en su cuerpo el 26 de Enero de 
1898. 
E n la c a m p a ñ a de Cuba t r a b a j ó mu-
cho. E l general s eño r Cevallos es u n 
m i l i t a r de gran e s p í r i t u , u n verdadero 
y sól ido prestigio en el cuerpo de Es-
tado Mayor y hombre que se capta ge-
nerales s i m p a t í a s por lo f in í s imo de su 
t ra to . 
— U n o de los coroneles de i n f a n t e r í a 
ascendidos á general de br igada es don 
J o s é Ruiz Cebollino, m i l i t a r pundono-
roso, entusiasta y de b r i l l an t e h is tor ' f l . 
E l nuevo general nac ió el 25 de Ma-
yo de 1849. é i n g r e s ó en el servicio el 
15 de Jun io de 1863. F u é ascendido á 
corono! cu Agosto de 1898. E n t r e otros 
importantes cargos d e s e m p e ñ ó el man-
do del regimiento de Zamora. 
— L a vacante de general de br igada 
correspondiente al arma de daba l l e r í a 
la ha cubierto, siendo promovido á 
pquel empleo, el coronel director de la 
Escuela de e q u i t a c i ó n don J o s é Casta-
ñ o G u z m á n . que nac ió el 20 de A b r i l 
de 1849, é i n g r e s ó en el e jé rc i to el 1.° 
de Enero de 1867. 
E r a coronel el s e ñ o r C a s t a ñ o desde 
el 26 de Septiembre de 1898. y en su ar-
ma—en la cual ha d e s e m p e ñ a d o impor-
tantes y diversos mandos v caraos— 
goza de grandes s i m p a t í a s , qu-: 
Se han firmado las siguientes sen-
tencias: 
á L u i s Ruiz Veranes, 
eondicionales. á 2 me-
e n o a r c e 1 a m i o n t o. 
á Dion is io Santos Te-
del i to • de prevar ica-
Condenando 
por amenazas 
ses y 1 d í a de 
Absolviendo 
Ilechea cíe un 
c ión . 
Condenando, por un del i to de ro-
bo, á Alf redo M a r t í n e z y J o s é Cande-
l a r i a G u t i é r r e z , á 4 a ñ o s , 9 meses y 11 
d í a s de p r i s i ó n á cada uno. 
Absolviendo á Manue l P é r e z F e r 
n á n d e z de un deli to de lesiones gra-
ves. 
Condenando al mibmo procesado 
á 4 meses de encarcelamiento por le-
siones menos grave. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
Juicios orales 
Sala p r imera . 
Juzgado del Este. 
Cont ra A n t o n i o R o d r í g u e z , por rap-
to. Ponente. Miyeres . F iscal J o r r í n . 
Defensor, Valenc ia . 
Juzgado de Guanabacoa. 
Sala segunda. 
Cont ra A n g e l Mesa, por robo. Po-
nente, el Presidente, Fiscal , B e n í t e z , 
Defensor, V i l l a l ó n . 
•Juzgado del Oeste. 
Cont ra M a n u e l P é r e z F . í c n á n d c z , 
por cohecho. Ponente, el Presidente. 
Fiscal , B e n í t e z . Defensor, M á r m o l . 
- Contra Manue l A r a g ó n , por robo. 
Ponente, el Presidente. F i sca l , 
t éz . Defensor, A r a g ó n . 
Sala tercera. 
Juzgado del Centro. 
Contra 'Fernando Vi l l anueva 
imprudencia temerar ia . Ponen!i 
\antes. F isca l , Saavedra, Dej 
T r é m o l s . Acusador, C a s t a ñ e d a . 
Contra Al fonso B l a n c h , por abusos 
deshonestos. Ponente, A g u i r r e . F is-
cal, Saavedra, Defensor, Barba . 
Sala de lo C i v i l . 
Juzgado de San A^ntonio, 
Francisco Salazar, sobre autor iza-
ción para g ravar la m i t a d de una fin-
L a s Mejores 
Gotas p a r a 
C u r a r la Tos 
s o n l a s Q o í a s 
del Pectoral 
de Cereza de! 
D r . A y e r . 
Setenta años a t r á s i o? médicoa 
usaron por primera vez el Pectorkií 
de Cereza de l D r . A y e r , y desue 
entonces ha sido el remedio tipo 
para la tos en todo el mundo. M i -
llares de familias en Europa, Asia, 
Africa y América guardan siempre 
en su casa un frasco de esta medi-
cina para poder usarla en cualquier 
caso imprevisto de urgencia. E l 





e n g a ñ a d o á varias doncellas, r o b á n d o -
las d e s p u é s . E s t á procesado por l a A u -
| diencia de Oviedo, por haber raptado 
á una joven en Avi les . T a m b i é n se le | 
s igu ió a l l í hace tres a ñ o s o t ra causa por 
estafa, exca rce l ándose l e bajo fianza 
m e t á l i c a , que de jó en poder de los t r i -
bunales, desapareciendo. 
Los nuevos generales 
H a ascendido á general de 
el de br igada don Francisco San Mar -
t í n P a t i ñ o . Nac ió este general el 29 de 
J u l i o de 1851 ; i n g r e s ó en el servicio en 
Enero de 1866. y se d i s t i n g u i ó en la 
c a m p a ñ a ú l t i m a de Cuba, en la que con 
a n t i g ü e d a d de 17 de Enero de 1896 se 
le confirivó el empleo de coronel, en po-
ses ión del cual t uvo el mando del Re-
gimiento de Wad-Ras, con cuyo p r imer 
b a t a l l ó n s igu ió en c a m p a ñ a , siendo as-
cendido á general en 24 de A b r i l de 
1901, 
Hace mfteho t iempo que mandaba la 
segunda brigada de la pr imera d i v i -
s ión ( la denominada " r e f o r z a d a " ) , y 
al frente de ella m a r c h ó á la actual 
c a m p a ñ a de Me l i l l a , en la que se en-
cuentra, y ahora j u n t o á la desemboca-
dura del r ío Z e l u á n , con sus regimien-
tos de Saboya y "Wad-Ras. 
Se halla^ e n ' p o s e s i ó n de m ú l t i p l e s \ '{¿¿&¿oV¡¡tí. colocand 
condecoraciones, casi todas obtenidas 
por m é r i t o s de guerra y entre las gran-
des cruces de que se hal la en poses ión 
f i g u r a n las de San Hermenegi ldo y la 
francesa del " D r a g ó n de A n n a m . " 
Afab le en su t ra to é incansable en su 
labor m i l i t a r , es el general San M a r t í n 
u n m i l i t a r que goza justa fama de hom-
bre ené rg i co y valiente. 
— A general de d iv i s ión t a m b i é n , ha 
sido ascendido el de br igada don Má-
ximo Ramos Orcajo. jefe de Estado Ma-
| y o r que ha sido hasta ahora de la Capi-
t a n í a General de M a d r i d . ! 
N a c i ó el general Ramos el 17 de 
A b r i l de 1847 é i n g r e s ó en la Academia 
de Estado Mayor el 1.° de Septiembre 
de 1863. Desde 1888 era coronel de 
e j é rc i to , y lo fué de su cuerpo en 19 
de Octubre de 1895. A general de b r i -
L'nda fué ascendido el 23 de Enero de 
1902. 
Siendo coronel fué jefe de Estado 
M a y o r de la comandancia general de 
Ceuta, estuvo con el general M a r t í n e z 
«lomina los esfuerzos espasmódicos 
del toser, alivia la congest ión de la 
garganta, calma la inflamación de 
los tubos bronquiales é impide que 
la afección interese los pulmones. 
H a y muchos s u b s t i t u t o s é i m ¡ . 
taciones. C e r c i ó r e s e de que se 
obtiene el Pectoral eje Cereza 
" d e l DR. A Y E R . " (No contiene 
aicohol n i veneno) 
Carla frasco oittentn la fórmula en la 
vofAilntff. Pitfíunte nnlfíU ñ sn -medien 
lo q„e opina <JH l'ectoral de Cerosa del 
nr.A-jc.}-, 
Preparado por el DR. J. C. AYER y ÜIA,, 
I^owell, Masa.. E, U. de A. 













jas Dentol que usted nos ha remi-
tido y que sinceramente le agrade-
cemos. El ensayo que de sus productos 
hemos ya hecho, nos permite apreciar-
los en su justo valor, y .-e^uramente son 
los mejores dentífricos que conocemos. 
Reciba, Señor, con las seguridades de 
mrestra sincera gratitud, el homenaje 
respetuoso que en Nuestro Señor le ofre-
cemos. Haremos lo posible por recomen-
dar entre nuestras relaciones los pro-
ductos Dentol, Firmado : Sor Rosalía 
de Saint-Marc, superiora. Sor Maria de 
Saintb Radkgonde, h. de i , » 
El Dentol (agua, pasta y polvo) es, en 
efecto, un dentífrico que, además de ser 
soberanamente antiséptico, está dotado 
de un perfume, como ningún otro agra-
dable. 
Creado de conformidad con los traba-
jos de Pasteur, destruye todos los malos 
microbios de la boca; impidiendo, por 
tanto, ó curando seguramente la caries 
de ios dientes, las inflamaciones de las 
encías y los males de la garganta. En muy 
pocos dias comunica á los dientes una 
blancura sorprendente, destruye el sarro 
y deja en la noca una sensación de fres-
cura deliciosa y persistente. 
Aplicado sobre algodón calma instan-
táneamenie los dolores de muelas, por 
violentos quo s< an. 
De venta en las buenas Droguerías, 
Farmacias v Perfumerías. t 2 
m e 
m á s que nada á sus entusiasmos, á sn 
bonroso b is tor ia l m i l i t a r y á su cu l t u r a 
iprofesionaL 
— ü . Juan L ó p e z Palomo es el coro-
nel de a r t i l l e r í a , n ú m e r o 1 d0 la escala 
de su clase, ascendido a general de 
br isada. 
Este nuevo general n a c i ó el 24 de 
J u l i o de 1848 é i n g r e s ó en l a Academia 
de a r t i l l e r í a e l ' 24 de Septiembre de 
i 1864. E n Mayo de 1902 ascend ió por 
^lvlslün j a n t i g ü e d a d á coronel, y en la actual i -
j dad era director de la F á b r i c a do ar-
mas de Toledo. 
Hombre m u y estudioso, de gran la-
| boriosidad y claro talento, el s eño r Pa-
lomo ba prestado excelentes servicios y 
es q u e r i d í s i m o de sus jefes, sus cempa-
ü e r o s y sus subordinados. 
— E l otro coronel de i n f a n t e r í a as: 
cendido t a m b i é n á general de brigada, 
es don J o s é Benedicto y Gal vez cuyo 
nombre, rodeado siempre de aureola y 
de g lo r i a y de a d m i r a c i ó n , tanto l ia so-
nado desde que empezaron las opera-
ciones mil i tares en M e l i l l a el 9 de Ju l i o 
i i l t i m o . 
E l boy general Benedicto—cine esta-
ba completamente á la cabeza de su es-
cala—ha estado mandando el reg"mien-
to de Mel i l l a n ú m . 59. que á t an incon-
mensurable v envidiable a l tu ra ha co-
o en el Nor te del 
R i f f su nombre y el de su arma. 
Nac ió el nuevo general el 12 de Fe-
brero de 1850. i n g r e s ó en el ' s e r v í n o 
en Diciembre de 1864 y era coronel 
desde o) 26 de Agosto de 1899. Se ba t i ó 
m u y bravamente en la ú l t i m a c a m p n ñ a 
de F i l i p inas . 
Mani f ies to social ista 
E l Comi té nacional del pa r t ido so-
cialista l ia publicado e l siguiente mani -
^ f ies to : 
i " D e las dos clases que boy compo-
nen la sociedad, la que m á s siente ber i -
dos sus intereses cuando los gobernan-
i tes cometen errores, torpezas é inmora-
i lidades, lo mismo en el orden pol í t i co 
¡ que en el económico ó adminis t ra t ivo . 
I es l a clase trabajadora, l a clase explo-
1 tada. E n tales circunstancias a g r á v a n -
¡ se los males que la ocasiona su supedi-
' taeion á los raonopolizadores de ^a r i -
queza. 
" N a d a m á s lógico, pues, que el pro-
letariado, ó mejor dicho, los elementos 
conscientes de él, luchen en p r i m e r t é r -
mino contra los gobiernos que aquello 
hacen. 
" E l actual, con sus i t l t imos t remen-
dos desaciertos, con sus ilegalidades. 
con un completo olvido de lo que m á s 
interesa á la n a c i ó n y de lo que m á s 
demandan los tiempos en que vivimos, 
ha colocado á E s p a ñ a en s i t u a c i ó n d i f í -
c i l y or iginado hechos t r i s t í s i m o s . Cual 
si esto fuera poco, cual si del ejercicio 
del poder no hubiera abusado escanda-
losamente, conculca hoy todos los dere-
chos. 
" T i e n e amordazada la prensa; su-
p r i m i d o en absoluto el derecho de ma-
n i f e s t a c i ó n ; pendientes de su capricho 
los de reunirse y asociarse; deportados 
y furiosamente perseguidos, no á quie-
nes cometieron actos punibles, sino á 
los que profesan ideas avanzadas y á 
ios que e n s e ñ a n sin ajustarse a l p a t r ó n 
c a t ó l i c o ; encerrados en las cárce les á 
m u l t i t u d de ind iv iduos qne en nada 
del inquieron, y por ú n i c o s consejeros, 
por inspiradores de t a n desatentada y 
cruel po l í t i ca , á l a gente negra, á la 
que se e m p e ñ a , aunque vanamente, en 
que nuestro p a í s no marche por los mis-
mos carriles que van todos los pueblos 
progresivos. 
" S i contra este bochornoso estado 
protestan otros elementos sociales y se 
disponen -á emprender c a m p a ñ a para 
que desaparezca, con m á s r azón , por 
lo anteriormente expuesto han de hacer 
lo uno y lo otro el par t ido socialista y 
todas las fuerzas obreras que para rea-
l iza r su labor, esto es, para t r aba ja r 
por su mejoramiento y por l a emanci-
p a c i ó n de su clase, t ienen necesidad 
absoluta de ejerci tar los derechos po l í -
ticos. 
" P o r consiguiente, este C o m i t é , no 
solamente declara que l a prensa del 
pa r t ido socialista y todas las colectivi-
dades que le forman reclaman y recla-
m a r á n hasta lograr que se restablezcan 
las g a r a n t í a s constitucionales, sino que 
t a m b i é n h a r á n cuanto sus fuerzas les 
¡permi tan para conseguir que el actual 
gobierno desaparezca. 
" Y declara m á s : declara que yendo 
h&y los hombres que ocupan el poder 
•contra todas las libertades, el pa r t ido 
socialista, que cuando ese caso no exis-
te, lucha separado de todo otro ele-
mento pol í t ico , l u c h a r á ahora, ya por 
su propia cuenta, ya al lado de toda 
fuerza d e m o c r á t i c a 'que se proponga 
realizar aquellos dos fines siempre 
que los actos que esa fuerza acuerde 
sean serios, dignos y no pugnen en lo 
m á s m í n i m o con las aspiraciones de l 
proletar iado consciente. 
" M a d r i d 20 de Septiembre de 1909, 
—Por el Comi té Nacional . Mar i ano 
G a r c í a Cor tés , Secretario.—Pablo Ig le -
sias, Pres idente ." 
Nuevo jefe super io r .—La p o l i c í a bar-
celonesa. 
E l día 25 f i rmó el Rey u n decreto 
nombrando jefe superior de la ;policía 
barcelonesa al audi tor de br igada don 
A d o l f o Vallespinosa V i o r . 
E l nombramiento, hecho con extraor-
d ina r io sigilo, p r o d u c i r á , al hacerse p ú -
blico, no pocas decepciones. Aunque pa-
rezca inc re íb le , eran bastantes los que 
aspiraban á ocupar u n cargo t an lleno 
de peligros y dif icultades. 
H a quericlo el gobierno equiparar al 
jefe de la po l i c ía barcelonesa con el je-
fe de la p o l i c í a de M a d r i d . Por eso le 
ha elegido entre los auditores del e jér-
cito. 
E l s eño r Vallespinosa es joven toda-
vía : tiene cuarenta y cuatro años . Es 
aud i to r de br igada desde 1906. De sus 
condiciones morales é intelectuales y 
de su celo y e n e r g í a hemos oído alaban-
zas calurosas que sinceramente desea-
mos ver just if icadas. 
L a v i s i t a de los solidarios 
He a q u í l a ve r s ión oficiosa que dan 
jos señores Valles y Ribot , Corominas 
y Carner. diputados solidarios, de^ la 
entrevista que celebraron con el s eño r 
M a u r a sobre los ú l t i m o s sucesos de 
Barcelona: 
" P a r a el estado de la paz mora l—di -
j e r o n — c r e í a n conveniente el levanta-
miento de la s u s p e n s i ó n de g a r a n t í a s , 
sobre todo teniendo en cuenta que la 
experiencia ha demostrado desde hace 
a ñ o s que ¿dicho estado no c o n t r i b u y ó á 
la paz y t r a n q u i l i d a d que C a t a l u ñ a ne. 
cesita para su v ida de trabajo, para 
cuyo efecto creen m á s eficaz el cont i -
nuado y perseverante cumpl imiento de 
las leyes y o r g a n i z a c i ó n de una po l i c ía 
de i n v e s t i g a c i ó n que evite sea Barcelo-
na refugio seguro de gente maleante y 
asegure el eficaz y r á p i d o descubri-
miento de los delitos que se cometan. 
" P a r a el caso de que el gobierno no 
coincidiese con esta o p i n i ó n respecto 
del levantamiento de la s u s p e n s i ó n de 
g a r a n t í a s , le han hecho presente que la 
s u s p e n s i ó n de pe r iód icos vigentes y el 
r é g i m e n de la previa censura, no resul-
t a n una medida prevent iva, sino un 
castigo que se les impone antes de ter-
m i n a r el procedimiento por las faltas 
que hubiesen cometido con an te r io r i -
dad á los sucesos. 
" L e han indicado que. a t r i b u y é n d o -
las c a r á c t e r anarquista, se han cerrado 
escuelas que nada t ienen de tales, si-
g u i é n d o s e con este mot ivo una perse-
cuc ión á centros docentes que t ienen 
perfecto derecho á v i v i r al amparo de 
las leyes. 
" T a m b i é n le h a n indicado que, por 
una serie de causas, que han p u n t u a l i -
zado ci tando casos concretos, se come-
t í a n equivocaciones a l detener ó hacer 
objeto de medidas gubernativas 6 j u -
diciales á pac í f i cos ciudadanos, que 
n inguna i n t e r v e n c i ó n h a n tenido en la 
eoRiisión de hechos delictuosos y a l ex-
pedientar Ayuntamientos , diputados y 
concejales ajenos en absoluto á los 
acontecimientos aludidos. 
" P i d i e r o n en consecuencia el levan-
tamiento de la s u s p e n s i ó n de p e r i ó d i c o s 
y la co r r ecc ión de los abusos y errores 
referidos, rei terando f inalmente a l se-
ñ o r M a u r a l a pe t i c ión , que ya en j u -
l io ú l t i m o le hicieron casi todos los d i -
putados de la Sol idar idad Catalana, 
de la. inmediata r e u n i ó n de Cortes. 
" E l s e ñ o r M a u r a escuchó con g ran 
a t e n c i ó n la expos ic ión de hechos y con-
sideraciones que le h ic ieron dichos d i -
putados, tomando nota de los asuntos 
tratados en la conferencia y ofreciendo 
ocuparse de ellos con la d e t e n c i ó n de-
b i d a . " 
Los mozos de escuadra 
Las variaciones in t roducidas en el 
un i forme del Cuerpo de mozos de es-
cuadra de Barcelona son las s iguien-
tes: 
1. a—Se s u b s t i t u i r á la gorra teresiana 
ipor o t ra de plato a n á l o g a á la decla-
rada reglamentar ia para el E j é r c i t o 
p o r Real orden de 10 de Octubre de 
1.908 (C. L . núm-. 195) , l levando en la 
par te delantera de la f r a n j a g r a n e é el 
escudo de la p rov inc i a bordado en ca-
n u t i l l o de pla ta . 
2. a Se h a r á n desaparecer del ros los 
galones del empleo, ocupando su s i t io 
u n ga lón de 28 m i l í m e t r o s de ancho, de 
t e j ido de p la ta con flores de l i s bro-
chadas, en espacio de 35 m i l í m e t r o s . 
4.a E n l a guerrera reglamentar ia 
en la actual idad se p o n d r á el cuello y 
bocamangas de color g r a n e é , siendo és-
tas de nueve c e n t í m e t r o s de a l tu ra , y 
e s t a r á n bordeadas por u n v ivo de son-
tache de plata. Los cabos u s a r á n como 
d i s t i n t i v o de su empleo, tres, dos ó una 
estrellas de seis puntas y 25 m i l í m e -
tros de d i á m e t r o , bordadas de canu t i l lo 
de p la ta , s e g ú n sean asimilados ó capi-
tanes, primeros ó segundos tenientes, y 
las l l e v a r á n por encima de las boca-
mangas, distando de ella 43 mi l íme -
tros y 60 entre sí los centros de las mis-
mas. E l jefe u s a r á una estrella de 
ocho puntas y t r e in t a m i l í m e -
tros de d i á m e t r o , bordada de canu t i l lo 
de plata, que l l e v a r á en la bocamanga 
á 45 m i l í m e t r o s de su borde i n f e r i o r ; 
si fuere de la c a t e g o r í a de teniente co-
ronel u s a r á dos estrellas en vez de una. 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
C O N S U N C I O N , C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
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e s c h í e n s 
Todos los Médicos proclaman que este Hierro vital de la Sangre CURA SIEWPRE. — Es muy superior 
i la carne cruda, á los ferruginosos, etc. Da salud, fuerza y hermosura ¿ todos. — f A R J S , 
G u a i c i s i l i i m 
E s l o m e j o r p s e p e M 
Congreso o d o n t o l ó g i c o 
c v n g ran solemnidad se han inau-
gurado el d í a 24 en Sevil la las sesiones 
del qu in to Congreso odonto lóg ico . 
E l C a p i t á n General p r e s i d i ó el acto, 
en r e p r e n s e n t a c i ó n del Rey, y le hizo 
los honores una c o m p a ñ í a de In fan te -
r í a con bandera y m ú s i c a . 
E l secretario del Congreso, doctor 
Valenzuela, l eyó un trabajo sintet izan-
do la labor l levada á cabo en los ante-
riores Congresos. 
D o n F l o r e s t á n A g u í l a r e x p r e s ó bu 
g r a t i t u d al Rey por el honor que ha-
b í a concedido á l a Asamblea ail pa t roci -
nar la . 
T a m b i é n expuso su g r a t i t u d para l a 
Reina Madre por haber ins t i tu ido en 
Canena esta rama de la ciencia m é d i c a . 
A c o n t i n u a c i ó n s a l u d ó á los asam-
b le í s t a s é h i s t o r i ó luego el g ran desa-
r r o l l o que ha adqu i r i do la ciencia odon-
to lóg ica . 
Y ú l t i m a m e n t e s ign i f i có el i n t e r é a 
de la Asamblea y el de los temas que 
han de ponerse á de l ibe rac ión . 
E l Sr. H a r o , Alcalde presidente, sa-
l u d ó a l Congreso, o f rec iéndose á él en 
nombre de l a C o r p o r a c i ó n que repre-
senta. 
E l Gobernador, en nombre del Go-
bierno, hizo i d é n t i c o y valioso, ofreci-
miento. 
E l doctor Roquero, en r e p r e s e n t a c i ó n 
de l Rector de l a Univers idad y como 
Di rec to r de l a Escuela de Medic ina , 
p r o n u n c i ó u n discurso m u y elocuente 
enalteciendo l a odon to log í a como rama 
especial de l a Medicina, que ha estado, 
s in r azón que lo jus t i f ique , d ivorc iada 
de ella. 
D i j o que ahora vuelve a l lado de la 
madre c a r i ñ o s a para honrar la y hon-
rarse. , 
E l doctor Roquero oyó justos aplau-
sos. ' . " 
E n H asamblea e s t á n representadas 
diez y nueve delegaciones. 
Por Cuba, el Sr. Q u i n t e r o ; por L e ó n , 
B e l t r a m i ; po r Por tuga l , Torres Palma, 
y C o l l por Barcelona, que s ign i f i có su 
g ran c a r i ñ o por C a t a l u ñ a y por el de 
tada E s p a ñ a . ' 
E l C a p i t á n General d io por i naugu-
rado el acto. 
G u e r r i t a y l a Etnpreaa de M é j i c o 
Los empresarios taur inos de M é j i c o 
s e ñ o r e s TJhtnoff y Rivero, han d i r i g i d o 
a l ' ' A B C " de M a d r i d el siguiente te-
legrama, fechado en C ó r d o b a : 
' ' Of rec ímos le Guer r i t a contrato Mé-
j i co cien m i l pesetas por corr ida. N o 
a c e p t ó , a g r a d e c i é n d o l o . Decidido no 
torear más.—Rivero. Uhthoff ." 
Natura lmente , aunque le hub ie ran 
ofrecido u n m i l l ó n . Gue r r i t a se r e t i r ó 
á los t r e i n t a y siete a ñ o s de edad con 
n n capi ta l de m á s de tres mil lonos de 
pesetas, decidido á no vestirse de tore-
ro , y ahora, con cerca de cincuenta 
a ñ o s , no iba á quebrantar sm p r o p ó s i t o 
cuando su capi ta l , no sólo permanece en 
pie, sino considerablemente acrecen-
tado. 
H a n podido ofrecerle u n mi l l ón por 
corr ida , y h a b r í a n aparecido m á s r u m -
bosos a ú n . con no ser poco el p r o p ó s i t o 
de da r 20.000 duros á u n torero por 
nna corr ida sola. 
E s t á d icho : Guer r i t a se. fué para no 
volver . 
"Cada Cuadro Habla por Si.' 
B Í H u m o r 
No hay nada mas irritante que un 
dolor de espalda constante — esa sen-
sación opresiva, pesada, que molesta 
todo el día y quita el sueño perla noche. 
El dolor de espalda pone á uno de 
mal humor y nervioso — pone á uno 
' 'de punta" todo el d ía ; forma 
hondas arrugas en la cara y destruye 
la expansión. 
No hay que equivocar !a causa del 
dolor de espalda. E i trabajo muy 
fuerte puede cansar su espalda, pero 
no debe producirle dolores ni laúdes. 
U n hombre ó mujer con sus ríñones 
sanos pueden resistir los trabajos mas 
rudos. 
El dolor de espalda es dolor de 
ríñones. Indica un estado^de inflama-
ción ó congestión de los ríñones pro-
^ ducido por un catarro, un esfuerzo 
violento, ó tal vez por «Jguna otra 
causa trivial. 
V i e w l r a r á en tes m -
W t i m m i m t arfe 
El peligro está en que la congestión de los ríñones no se alivia por si mism» y 
perturba de ta' modo el proceso de la filtración de la sangre por los ríñones que 
el ácido úrico y otros venenos se acumulan en la sangre. Estos venenos deberían 
pasar en los orines, en lugar de ser llevados por la sangre á todo el cuerpo, pro-
dúciendo enfermedades dolorosas y fatales. 
La salud puede ser solamente recuperada devolviendo la aalud á los rifiones» 
Esto solo puede hacerse con una medicina para los ríñones. 
Las Pildoras de Fostcr para ios r í ñ o n e s a l i v i a n y cicatr izan los 
tejidos de los r í ñ o n e s enfermos, rehabi l i t an á los r í ñ o n e s pa t a que 
f í í t íen í a sangre, e l i m i n a n e í dolor de espalda, el desvanecimiento, 
afecciones ur inar ias y devuelven fuerza y e n e r g í a . 
E l S e ñ o r Manue l V a l e r i o y Suarez, Sargento, de 
A r t i l l e r í a , B a t e r í a mira . 5, Vedado, declara e l efecto 
q u ñ le p roduje ron las P i ldoras de Foster para los 
r í ñ o n e s en l a í siguientes frases: 
' ' E l m a l de los r í ñ o n e s v e n í a de cinco afios a t r á s , 
en cuyo transcurso h a b í a s ido v í c t i m a de los peores 
s í n t o m a s del mal . Penosos y agudos dolores en ambas 
caderas y en las piernas, o r ina escaldante y de m a l co -
lor. E l a l i v i o lo r o r a e n c é á sentir al haber usado tres 
pomos de las P i ldoras de Foster para los r í ñ o n e s , y 
en dos meses de t r a t amien to r e a l i c é una completa cn-
racióií . ¿i 
i l l a l-Oc. 
L A S P I L D O R A S B E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
Vé venta en fas boticas. Se enviará muestra gratis, franco porte, « 
quien la solicite. Foster-McClelIaa Co., Buffalo, N . Y „ E. U . de A . 
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D E N U E S T R O C E R C A D O 
UN TIPO OE FAMILIA 
La mamá se llama doña Sinforosa, y 
fms hijas, la mayor Adalsituli). la se-
arnnda Liberata y la menor Felicitas. 
La Tidnilia qne voy á pintarte, ¡oh 
iector!, en estas líneas trazadas al co-
rrer de la pluma, tengo la so<rnrkhul 
que la conoces tú tan bien 'conio yo, 
porque es un tipo cte familia que abun-
da mucho en nuestra ciudad capila-
leña. 
La mamá, viuda desde hace muchos 
años do un antiguo empleado del tiem-
po de la Colonia, menta ya. aunque su 
cabeza '"oxigenada" lo quiera disimu-
lar, bastantes primaveras, otoños, é in-
vierri&s. Sus tres, aunque, no muy tier-
nos, pimpollos, forman una trinidad 
que n i aun un cronista corto de vista 
y que además osara espejuelos ahuma-
dos, l lamaría nunca ^ t r in idad adora-
ble." 
Con los ahorritos que al morir le de-
jara su marido, vive doña Sinforosa 
ewa sus hijas, sin necesidad de traba-
jar, pero muy modestamente, dedicadas 
tan sólo á la ehismografia y comadreo 
en su más alta escala. 
Aunque por su posición no pueden 
tratarse con personas de categoría, co-
nocen de vista y saben al dedillo la vi-
da y milagros de todas las familias que 
figuran en nuestra alta sociedad, y 
cualquiera que las oyera hablar de 
éllas se creería que hablaban de perso-
nas á quienes conocían y trataban ínti-
mamente. 
Doña Sinforosa y sus hijas saben, 
primero que nadie, aun antes que los 
interesados, si Fidanito tuvo ayer un 
disgusto con su esposa, si á la Marque-
sa de X . se le enfermó uno de sus ca-
¡ballos, si el señor A . perdió anoche en 
el juego varios miles de pesos, si B, 
despidió el otro día á. su cocinero, etc., 
etc.; ellas conocen, en fin. perfectamen-
te y en todos sus detalles la vida íntima 
de todas las familias de nuestra socie-
dad 
Pero cuando hay qne verlas es cuan-
do salen Sinforosa y sus niñas á diver-
tirse. 
Si trabaja en alguno de nuestros 
teatros una Compañía de ópera ó dra-
mática van las cuatro á tertulia ó ca-
zuela porque su posición no les permi-
te otra cosa; en cambio, con el demo-
eratico cine á peseta la tanda, pueden 
i r á luneta y codearse con las personas 
que antes tenían que contemplar desde 
arriba, desde las altas localidades. 
Aunque no las conviden, asisten á 
todas las 'bodas que se celebran; á to-
dos los bailes, y si no pueden conseguir 
eptrar. van á verlo desde fuera; y á 
cualquier otra fiesta donde la entrada 
sea gratis, Pero, donde quiera que va-
yan, lo que menos les importa es la 
función que se representa, la fiesta, el 
baile ó la boda que se celebra • lo único 
que les interesa es ver si asistió Fula-
nita. si ta l ó cual señora ó señorita de-
jó de i r , ó si iba bien ó mal vesti-
d a . 
Otra de sus diversiones favoritas, 
que por nada se me queda en el tintero, 
es la do i r á ver toda casa desocupada 
donde haya vivido alguna persona dis-
tinsruida ó de importancia. 
En cuanto á cultura é ilustración, 
lo único que leen, y aun no sé si estor-
bándoles algo lo negro, son las crónicas 
ó notas de sociedad que publican los 
periódicos, para enterarse de todo lo 
rué pasa en el gran mundo, y son 
nuestras cuatro mujeres las primeras 
que adivinan el último chismecito que 
nos cuentan las crónicas; y recortan y 
guardan cuidadosamente, pegadas en 
las hojas de un viejo libro de Caja to-
das las noticias sociales de importancia 
que publican los periódicos y revistas. 
Llevan además una relación detallada 
de la edad que tienen ó pueden tener 
las principales personas de nuestra so-
ciedad, 
¡ Oh Cronistas que leéis estas líneas !i 
si no tenéis " p á j a r o " que os ayude en 
vuestra labor informativa social, alqui-
lad á doña Sinforosa ó á sus hijas, que, 
nadie ha estado ni podrá estar nunca 
mejor enterado que ellas de todo lo que 
pasa y deja de pasar en el gran mundo 
habanero. 
He dejado para lo último y como fi-
nal de lata el hablar de lo que consti-
tuye piara esta interesante familia su 
mayor placer: las visitas. Así como yo, 
en general, me aburro soberanamente 
cuando voy á una visita, porcino rae en-
cuentro que en ellas la conversación so 
reduce, casi única y exclusivamente á 
hablar de dos cosas de que no me preo-
cupo en lo más mínimo: política y chis-
mograf ía ; todo lo contrario lo pasa á 
las personas que son como doña Sinfo-
rosa y sus hijas. Ellas en una visita se; 
encuentran en su centro; allí la chismo-
grafía impera en toda su extensión. 
Por eso pasan la vida, hoy en una casa, 
mañana en otra, hablando de todo lo 
que saben y lo que ignoran y metién-
dose con la vida y milagros de to lo bi-
cho viviente. ¡Desdichado del qu0 cojan 
por su cuenta! . . . . 
Emilio ROIG D E LEUCHSENRING. 
Octubre 1909. 
(Para el DIARIO DE L.A MARINA) 
Londres. 1% de Septiembre. 
Cada vez se vé más patente el pro-
pósito del gobierno de disolver en 
plazo no lejano la cámara de los co-
munes, para que el pueblo decida con 
sus votos la gran lucha entablada en-
tre la democracia y la reacción. De 
las nuevas elecciones dependerá , por 
consiguiente, el porvenir del partido 
liberal, que si cayese lo har ía abraza-
do á una bandera, por demás simpáti-
ca á las clases populares; la bandera 
de los presupuestos del actual minis 
tro de Hacienda Lloyal George. 
En cualquier otro país, esa bandera 
de carác ter socialista é igualitario, 
por lo que se obliga á los ricos á con 
t r ibui r por aquellas riquezas que has-
ta ahora no estaban sujetos el fisco, 
sería bastante para decidir á las 
grandes masas é emitir sus- votos en 
favor del partido que tales teorías 
sustentase y tales procedimientos si-
guiera; pero aquí hay que tener en 
cuenta que los grandes terratenien-
tes, dominan en absoluto á sus colo-
nos; que no hay pequeños propieta-
rios que puedan conducirse con inde-
pendencia; que el partido conserva-
dor ha sido siempre más popular que 
el liberal, por el peculiar ' 'snobismo" 
de esta raza; y que por todas estas ra-
zones y muchas otras que pudieran 
alegarse, no puede predecirse nada de 
lo que será el resultado de las práxi-
mas elecceiones. y decimos próximas 
por que,es general la creencia de que 
tendrán lugar ellas para principios del 
nuevo año. Entretanto los dos parti-
dos se preparan activamente.. Pease, 
el Jefe de los whigs liberales celebra 
frecuentes conferencias con los agen-
tes de provincias adictos á su partido. 
Por su parte los conservadores no ce-
san en sus trabajos de propaganda, 
comprendiendo que si tr iunfan los l i -
berales, desaparecerán de una vez los 
viejos moldes, basados en las jerar-
quías y en el culto al pasado. Los lo-
ros parecen resueltos á pedir que les 
sea sometido el presupuesto de Lloyal 
George, creyendo algunos que debe 
rechazarse solamente lo relativo á las 
disposiciones agrarias, dejando pasar 
el resto sobre todo las nuevas cargas 
impuestas á los dueños de despachos 
di" bebidas alcohólicas, p o r c i a ma-
yoría opina que debe rechazarse el 
presupuesto en bloque, atrayéndose 
do osla manera los votos de todos los 
elementos perjudicados, que han, de 
ser numerosísimos. Admiten los lores 
que el gobierno ha conseguido que el 
país aprecie sus presupuestos, pero 
cree que llegado el caso, la costum-
bre y la disciplina t radieional, hará 
que la mayoría se pongan al lado de 
la organización jerárquica que tiene 
eil la cámara de los lores su más alia 
representación. El gobierno liberal 
contará seguramente, en el momento 
do las elecciones, con las (dases obre-
ras, la pequeña burguesía, enemigo de 
la aristocracia, la mayoría de los fun-
ciona-rios y los intelectuales. En cam-
bio Los conservadores contarán con la 
alta banca, la gran burguesía, la 
aristocracia, los criados, los cervece-
ros, los dueños de tabernas y cafés, 
los grandes fabricantes y con el in-
menso número de personas que viven 
al amparo de las casas aristocráticas, 
de los deportes y de otros medios. Los 
Trade-Unións con sus millones de afí 
liados, votarán • seguramente por el 
gobierno en vista de que estos man-
tienen las reformas socialistas. Los 
lores dicen que el rechazar estos pre-
supuestos en su totalidad lo hacen 
por que en t raña una reforma peligro-
sísima que sólo podría sancionar un 
"referendum" popular, y que enton-
ces sería llegado el momento de ffue 
nuevas elecciones generales decidie-
sen cual de las dos Tnglaterras. si la 
radical socialista ó la aris tocrát ica, 
había de tr iunfar por muchos años. 
La famosa leyenda del "english 
homo" va desapareciendo paulatina-
mente. Vivimos en unos tiempos en 
que la actividad se impone en tales 
términos, que no queda tiempo que 
dedicar á la apacible vida doméstica 
y á los goces de la familia. Además, 
la vida interior se hace cada vez más 
difícil por múltiples causas que na-
cen en general en que cada día se oo-
necen más comodidades, que una vez 
conocidas se convierten en necesida-
des que no pueden sufragar las pe-
queñas fortunas, los sueldos escasos, 
ó los ingresos insuficientes. De aquí 
que lo que no puede encontrarse indi-
vidualracnte se trate cu conseguir 
asiciándose por ello. 
Prueba de lo que decimos es la 
transformación que las habitaciones 
están sufriendo en Londres. A las ca-
sas aisladas que tanto preconizaban 
los ingleses antiguamente, sin vecinos 
n i encima ni debajo, donde podía de 
cir, orgullosamente amparado por la 
ley del país, " m y homo is my cos-
t l e " , han sucedido enormes edificios 
llamados "mansiones" subdivididos 
en habitaciones por pisos que se al-
quilan por separado, teniendo todos 
ellos un comedor común donde á gui-
sa de restaurant se sirven las comidas 
que cada inquilino desea, y siendo el 
establecimiento el encargado también 
del servicio de limpieza de cada ha-
bitación, Claro es que en estas condi-
ciones se pueden tener muebles más 
lujosos, puesto que no hay que com-
prarlos, se tienen tantos criados cuan-
to sean necesarios, puesto que ni so 
les paga ni se les mantiene y en un 
momento dado puede corresponderse 
á una invitación con otra, puesto que 
todo está montado en las "mansio-
nes" para poder dar una gran comi-
da ó un baile on habitaciones prepa-
radas al erecto. Estas ventajas, muy 
apreciadas por los ingleses, hace que 
aumenten por día el número de 
mansiones (pie se editican, dismuui-
vendo. por consiguiente, el de e;isas 
aisladas. Pero no es solamente por 
medio de las mansiones corao se de-
niuestra la inmensa 1 ranslormación 
que está sufriendo el sistema dé vida 
en Inglaterra, y más principalmente 
en Londres, Lo demuestra también el 
aumento progresivo y verdaderamen-
te sorprendente de los "tea rooms," 
de los cafés económicos y de los ho-
teles. El tea rooms demuestra (pie 
los ingleses, ellos y (días, van acos-
tumbrándose á tomar aquella bebida 
fuera de sus casas, cosa (pie antes 
rara vez se hacía,. V el aumento de 
hoteles indica (pie hay ya una gran 
masa de ingleses (pie adoptan la vida 
de lióte] como la usual y ordinaria, 
en vCz de alquilar una casa, como an-
tiguamente se bacía. Es verdad que 
en materia de hoteles lia llegado Lon-
dres á un extremo que es por demás 
tentador, pues ofreciendo en ellos to-
da clase de comodidades, que evitan 
esas pequeñas, pero continuas moles-
tias, que supone la dirección de una 
casa, están por' sus precios al alean-
ce de todas las fortunas. Claro, que 
al hablar así. no me refiero á Cálton. 
al Cécil, ni al Saboy que son hoteles 
caros, pero si puedo citar al Strand 
Palacc Hotel, inaugurado en el día 
de ayer y á cuya inauguración asistí 
para pode]' dar hoteles á mis lectores 
y por que la suntuosidad del edificio 
consti tuía una nota saliente de esta 
quincena. Sé baila este hotél situado 
en el centro de Liendres, ocupando 
una extensión de 200.000 piés cua-
drados. El lujo desplegado, tanto en 
la editicaeión. como en la ornamenta-
ción interior, me sería muy difícil de 
explicar. liaste el decir que supera á 
cuantos hasta ahora se conocen en 
Londres. La temperatura dentro del 
edificio es igual en todas partes; gra-
cias á un sistema de extractores eléc-
tricos pasa el aire frío y de canaliza-
ciones, hábilmente estudiadas para el 
aire caliente. Todo cuanto pueda de-
cirse, se encuentra en el hotel. Salas 
de billar, salón para fumar, peluque-
r ía para señoras y caballeros, pedicu-
ro y hasta una sala de consulta mé-
dica á la que asiste un afamado doc-
tor á determinadas horas, ó cuando 
se le avisa. En el tejado existe un 
depósito de agua que contiene 60.000 
galones de aquel líquido, preparado 
para inundar cualquier departamento 
donde se declarase un incendio, ape-
sar de que todo el edificio se ha cons-
truido con materiales á prueba de 
incendios. 
Se han empleado en la construcción 
siete millones de ladrillos con un pe-
so de 25.000 toneladas y 10,000 tone-
ladas de argamasa. E l peso de las 
planchas de cobre del tejado es de 
120 toneladas. Los pasillos tienen una 
extensión de 7,500 pies. En el " g r i l l -
r o o m " pueden servirse á un tiempo 
á 800 personas, á cuyo efecto se dispo-
ne de 6.500 cucharas. 6.600 tenedores 
4.000 cuchillos, 20.000 platos y 8.000 
tazas con sus platillos. Eaos cuartos 
de dormir ascienden á 470. habiéndo-
se tenido en ellos eii cuenta todas las 
prescripciones higiénicas recomenda-
das. En el edificio existen 22 ascenso-
res eléctricos para pasajeros y para 
equipajes. 
Pues bien, lo más curioso del caso 
es que en este espléndido hotel, los 
precios son invariablemente el de seis 
chelines diarios por habitación de una 
sola cama y once por la de dos; y que 
estos precios lo mismo se cargan por 
un cuarto (pie por otro, sea en el piso 
(pie sea. En ese precio entra la habi-
tación, lux eléctrica, baño, limpieza 
de calzado, agua caliente constante 
para el lavabo y el desayuno en " l a -
ble d'hote." Por siete chelines y seis 
peniques puede tenerse además un pe-
queño saloncito. Respecto á los pre-
cios del comedor son los siguientes: 
almuerzo, un cheling y seis peniques; 
comida, dos chelines con seis; claro 
(pie aparte de esto, se sirve á la carta 
lo que se (piiera. En l esmnen. que por 
diez pjjiélinés diarios puede vivirse hoy 
en día como un príncipe sin preocu-
paciones de casa, criados etc. etc. 
Las sufraífistns han encoutrado un 
procedimiento para conseguir (pie no 
se prolongue su esta rada en la cárcel. 
Todas las que estaban allí detenidas, 
se negaron á comer, y como pasaron 
varios días sin tomar alimento y su-
í r iendo la debilidad consiguiente^ el 
médico do la cárcel tuvo que llamar 
la atención de los Jefes sobre el hecho 
de que empezaba á peligrar la salud 
de algunas de las detenidas. Ante es-
te temor fueron puestas en libertad las 
qüe parecían eneonti-arse peor, pero 
como los demás han seguido su ejem-
plo, resulta que están ya todas en la 
calle, reponiéndose lo mejor que pue-
den de la pesada abstinencia, ' 
^Fue ('ook ó fué Peary. el qué des-
cubrió el Polo Norte? Esto nos tiene 
todavía muy preocupados, siu sabor si 
felicitar por el hecho á los yan-
kis ó á los holandeses. La cuestión 
no parece fácil de dilucidar por que 
al fin y al cabo en estos casos no hay 
más remedio que fiarse de la palabra 
de los interesados. Lo más interesan-
te es que se disputaron dos homares j 
en e! siglo X X . el haber descubierto 
una cosa que no sirve para nada y 
que práct icamente estaba hace mu-
cho tiempo descubierta puesto que 
todo el mundo sabía lo que en el tal 
polo había de encontrar. Los román-
ticos del Polo Norte han conseguido 
ya conocer su amada. Esto, segura-
mente aumenta rá el ardor de los ad-
miradores del Polo Sur, Por mi par-
te no hay inconveniente en que lo des-
cubran. 
E l nombramiento de. Lord Kitche-
ner para el cargo de foldmarechal ' 
ha sido acogido con entusiasmo, pues 
el antiguo Sidar goza de una popula-
ridad inmensa en Inglaterra, muy su-
perior á la que tuvo Lord Kobert en 
sus mejores tiempos. 
D E S D E C E U T A 
(Para el DIARIO DE3 LA MAR| 
Al f in empezó el Ejército á 
I Manna el la» • m 
calman 
hermanos 
'"uneiado a v f ^ 
" ' i " P<»<'0 la ansiedad í ^ 
s de esta plaza. (-|Uo :|r' >.,<, 
fiue 
E l tiempo sigue lluvioso y tr is tón. 
Se ha anticipado el invierno, 
W A L L AGE, 
Dispensario Nuestra S e ñ o r a 
de la Car idad 
Muchos nifio<5 pobres eareeen de lo 
más indispensable para lograr su vi-
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivi r y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos ropi-
tas usadas, zapatos, a^roz y leche con-
densada. Dios pagará á las personan 
generosas cuanto hagan por nuestros 
niños desvalidos. 
DR. m D E L F I N . 
nos españoles, ya (pusieran vorM h,K 
Irado general, en el "riñó,-, ' ' ^ M t 
comeñando toda cuanta kál)ila s ^ . 
ga á su paso y arrasando a d u a r ^ l i 
cogiendo todo el botín posible y 
huestes. Este Ejército, hasta ho ^ l l 
(ivamente inactivo, pues su mué? ^ 
bajo lo hace con enemigo rio"0 1,';u 
contempla paso á paso el (\i(Mín)ío S i 
Melilla, para enando á él le \rh '^ 
oportunidad de hacer lo propio y' 
le llegará su vez. es indudable 
Ni Aluloy-ílalid se .ba de confo 
con mandar una nota s u p l i c a n t ^ ' ^ 
potencias, rogando que se nos oH «i 
desalojar las posiciones tomadas, ni?16 
paña ha de consentir r e p a ^ f t á j 
Ejército mientras tanto e] Kiff no J i 
á nuestro lado, las costas del \ \ ; .\ 
Alhucemas sean españolas y Tetu-áii 
gresc en el protectorado de nuestra 
ción, hasta tanto el Sultán einnp]im¿ 
te el tratado de AVa 1-Ras y (jj,-,^ ^ i 
lanío de esta plaza el 'Sroeo'' de e.llaJ 
Sierra-Bullones y las montañas eereaí 
ñas que dominan todo su campo extf 
rior. 
Lo más probable es qne se llegue á la 
tan espirada ruptura con el Sultáii y 
tarde ó temprano Marruecos, '"ou anuen-
cia de todas las potencias, pasara 
á estar bajo el protectorado de las doa 
naciones hermanas á las cuales o] ^ 
tado de Algeciras encomendó llevar tá 
imperio africano la civijizacióu y la 
cultura. 
La nota de Muley-Hatid á las poten-
cias, pasará á la historia como un nue-
vo documento mojado; pues no es de 
suponer que un gobierno tan serio y 
sensato como el que dirijo don Antonio 
Maura, que está dando pruebas 
de gran patriotismo y que tan 
opuesto fué á la guerra en sus primeros 
pasos, fuera á irse ñoco á poco hacicn-
dose dueño del Tíiff, como al fin y al 
cabo se hará, sin contar con el bene-
plácito de quienes el día de mañana po-
drían detener la marcha de nuestro 
ejército perdiendo todo lo que con tin-
to trabajo y san arre se arañó, y arrui-
nando á una nación tan rica en valor y¡ 
heroismo. 
Clara y definida es 1?) acción españo-
la en e! R i f f : ser la garantía de la paz 
y del orden : puerta abierta al comercio 
universal, ya que el Sultán muéstrase 
impotente para ello y ahora protesta, 
nueriendo detener el brazo vengador de 
España, que vio asesinar á sus hijos; 
que gastó sumas enormes en esta guerra' 
y que regó con sangre generosa y lie-, 
roica estos incultos campos, y que si no 
da este paso adelante, sin retroceder un 
ápice, se verá expuesta otra y mil ve-
ces á las mismas danzas. 
Europa, convencida de nuestro $|5Í 
e'erío. nos confió. ei> unión de nuestra 
nación hermana, esa misión : no retro-
cederemos pues, si no nueremos nuedai 
ante los ojos del mundo civilizado á.lá 
altura de estas tribus salvajes, ' lanío á' 
conocer una impotencia, que nos arrar-
earía los amplios poderes que se nos 
han conferido. 
Mule^-Hafid ha perdido el Riff, 
siempre lo tuvo perdido: día llegará (SP 
que tíos agradezca nuestra acción ue 
hoy. pues por lo mimos sus demás regio-
nes seguirán afectas á él. cosa que no 




















V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
C d p a p i e Genérale Trasaílantlnns 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS. 
TOS DE APARATOS DE TELEGRAFIA 
SIS HILOS PARA COMUNICAR A 
GRANDES DISTANCIAS. 
E L V A P O E 
L A N A V A R R E 
CaDitán LELANCHO N. 
E$te vapor saldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
e) día 15 de Octubre á las 4 de la 
tarde. 
PRECIOS DE PASAJE PARA ESPAÜA. 
En 1? clase desde $142,00 Cy. en adel. 
En 2^ clase „ 121.00 „ 
En 3? Preferente 81,00 „ 
En 3? Ordinaria 33.00 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales en Camarotes 
de lujo. 
Fste vapor está provisto de APARA-
TOS PE TFLEGKAFIA SIN HILOS que 
'.e permite comunicarse á grandes distan-
cias. A bordo se publica un diario en 
francés y español, con los aerogramas 
más importantes, los cambios de las dis-
tintas bolsas, gacetillas, novelas cortas, 
etc. 
Los señores pasajeros saben lo que 
ocurre á diario en el resto del mundo 
durante la travesía. 
Los señores pasajeros encontrarán en 
la Machina lanchas y remolcadores del 
vSr. Santamarina encargados de conducir 
á bordo á los pasajeros y sus equipajes 
GRATIS. 
El señor Santamarina dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admite carga y pasajeras para Ollchcs puer-
tos y carga solamente para el resto de J?a-
ropa y la América del Sur. 
La cargra se recibirá únicamente los días 
13 y 14 en oí Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deber&a 
enviarse precisamente amarrado* y sellados. 
LINEA N E W - f O R K - H A V R E 
venden en es<R oficinn billetes de pn-
ssjes paru lo» renomlirados y rfipldos trs-
satlflntlcos de Is rntsmn Compafttn I>.4 I'KO-
VENCIS, t.A SAVOm, I-OHRATNK y TOV-
RAINE. Salidas de New Yerk todos los Jve-
Tes. Travesía del Océano en CINCO días. 
De más pormeaores laforasará aa oanslgr-
natarlo. 
E M E 8 T G A Y E 
Oficios 8 8 . altos. 
C. 3166 
Teléfono l i o . 
78-lOc. 
V A P O R E S C O B R E O S 
áe la C o i p i a ^ i | f | T r a M á i É J 
A N T E S E E 
A F T O i n O L O P E Z Y C 
EL VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Cap i t án : Oyarbidc 
saldrá para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
e] 20 de Octubre & las cuatro de la tarde 
Uerando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general. Incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe aaúcar, café y cacao en partidas á 
líete corrido y con conocimiento directo para 
Viso, Gljón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaíe sólo serán expedidos 
hasta las doce del día do salida. 
Las pólizas de carga de firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día de salida. 
La correspondencia sólo se admits en la 
Administración de Correos. 
PRECIOS D E PASAJE. 
En la. clase iesde $ i M G u i a t ó a t ó 
2a 121-00 i i 
J a . Preferente , J l - ( M i l . 
J a J i l i n a m J H H 1 . 
Rebaja en pasajes de ida y melba. 
Precios convencionales para cama' 
rotes de lujo. 
EL VAPOR 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n : F . H A Z A S 
Saldrá uara t 
YERACRUZ Y PUERTO MEXICO 
sobre el dia 17 de Octubre llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pacaje serán expedidos 
hasta las diez; del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta la víspera de la 
salida. 
Nota.—Esta Compaftla tiene abierta una 
pf.Mza flotante, así para esta linea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden ase-
gurar.se todo.s lo» efectos que se er.ibarcinín 
en sus vspores. , 
Llamamo.? la r.tenrión ae los seftore» pasaje-
ro-;, hacía el artículo 11 del Pegamento dj 
pajajeros y del orden y régimen Interior 
de los v&porss de esta Compafiía. el oual di-
ce así; 
"Les pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su noinbre y 
el pueito de destino, con todas sus letras y 
con la rr:ayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compa-
lifa no admitirá culto alaruno de eouipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su duefto, así como el del 
pu ;rto de destino. 
NOTA. — Se advierte á los señores pasa-
jeros que ios días de salida encontrarán en 
el muelle de la Machina los remolcadores y 
la lancha "Gladiator" para llevar el pasaje 
y su equipaje á bordo gratis. 
El pasajero de primera podrá llevar 300 
kilos gratis: el de segunda 200 kilos y el 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
100 kilos. 
Todcí los hultos de equipaje IWaráP el!, 
auefs adherida en la cual constará, «l nflmí» 
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
érte fu^ expedido y no serán recibidos á 
bordo los bultos en los cuales faltare es» 
etiqueta. 
Para cumplir el R. T). del Gobierne de 15s-
r.afín. fecha 22 de Agestó óltlrno. tío »e ad-
mitirá en el vapor más equipaje que el de-
clarado por el pasajero en el momento de 
c-acar su billete en la casa Consignatarla. 
Para informes dirigirse á stí consignatario 
MANUETj otadxjy 
OFICIOS 28. HABANA. 
C. 3166 78-lOc. 
EMPRESA OE W m 
m m m n e s m e r a 
S. en C» 
SALIDAS D E I a HABANA 
duraule el mea de OCTUBRE de 1D09. 
V a p o r SANTIAGO DE CUBA. 
Sábado 16 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre. G i -
bara, B a ñ e s , Mayar i , Haracoa, Gnan-
t á n a m o (sólo á la ida) y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r JULIA 
Sábado 23 á las 5 de la tarde. 
Para Santiag:© de Cuba, Santo Do-
mingro, Sau Pedro de IVIacoris, Poo-
ce, Mayasrüez ^sólo al retorno; San 
Juan de Puerto Kico. 
V a p o r HABANA, 
Sábado 23 á Iss 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, B a ñ e s . Mayar i , Baracoa, Guan-
t á u a m o (solo a la ídA) $ Santiügrqr do 
Cuba. 
V a p o r M A R I A HERRERA, 
Sábado 30 á las 5 de ¡a nirls. 
Para Nuevitas, Puerto Padro. G i -
bara. V i t a , Mayar i , Sag-na <lc T á u a -
mo, Baracoa, G i i a u t á n a m o (solo a la 
ida; y Santiago de Cuba. 
V a p o r COSMB DE HERRERA 
todos los martes á las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sasa y Cnibariea 
recibiendo carga cu combinación con el Cn-
Wkw Central Rall^rar, para Palmlra. Cncrna-
Viiair. Crucca, I.ajns, Esperanza, Sncta Clara 
y Rodas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a i b a r í e n 
De Habana fi Sagua j Tleevcrsm 
Pa¿A.Ie «r. primera $ 7.09 
Pacaje en t?rcera S.gfl 
Víveres, ferretería y loza. . . . 9.SO 
Mercaderías. . . . . . . í.S» 
(ORO AMERICANO) 
ne Habnna i Cnlbarien y rlceveraa 
Pasaje en primera 110.00 
Pasaje en tercera R.3« 
Víveres, ferretería y loza. . . . 0.S0 
Mercaderías 0.5d 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Caibarlfn y Sasua á Habana, 25 centa-
vos tercio (oro americano). 
EL CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
Caraa geHeral á líete corrido 
Para Palmlra JO,52 
Id. Cagruaguas 0.B7 
Id. Cructs y Lajas 0.«1 
Id. Santa Clara y Rodas. . 0.75 
(ORO AMERICANO) 
IfOT*!» 
C4m;4 OTt CABOTAGB. 
Se recibe basta las tres do 'a tarde del 
día de salida. 
CARGA DE TRAVESIA i 
Solamente se recibirá hasta 1a.s 5 do la 
tardé áel día anterior al de la salida. 
ATRAQX'ES EX GUANTANAMOt 
Los Vapores de los días z, x6 y 30 atra-
carán al Muelle de C a i m a n e r a , y los de 
los días 9 y 23 al de B o q u c r ó i t . 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques se-
rftn dados en la Casa Armadora y Consijrna-
tarias á los embarcadores que lo soliclteni 
r.o admitiéndose ningún embarque con otroí 
conocimientos que no sean precisamente ios 
que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las marcas, nflmeroH, uflmero de fcnltoa, cía. 
kc de los miamos, contenido, pala ae prodac-
c16r, resldeiscla del receptor, peso bruto en 
kilo* y valor de Ins mercamirlaa; no admi-
tiéndose ninjrún conocimiento iciue le falt« 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo quo 
«queHOí que en la casilla correspondiente al 
contenido, sólo 3e escriban las palabras 
"efectoa". "mercancloa" A "bebtdaa": toda 
vo¿ que por las Aduanas se exTgr» haga cons. 
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Loa señores embarcadores de bebidas suje-
tas al Impuesto, d^5berán detallar en los co-
nocimientos la cla;se y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al pala de 
producción se escribirá cualquiera de las pa-
la liras "PnlH" "Extrjmjero", las dos si el 
contenido riel bulto 6 Pu'tos reuniesen am-
bas cualidades. 
Hacemos público, para sreneral conoci-
miento, que no será admitido ningún bulto 
que. á juicio de los Señores Sobrecargos, no 
pueda ir en las bodegas del buque con la de-
zaás carga. 
NOTA. — Estas salidas podrán ser modifi-
cadas en la forma que crea conveniente ¡a 
Empresa. 
Habana, Octubre 1 de 1909. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
C. 3167 78-lOc. 
E L N U E V 0 V A P O R 
Á L A V A I I 
Capi tán Ortun© 
saldrá de esce puerco los tniércolei 
la? cinco de la tarde, nara 
S a g u a v C a i b a r i é n 
AKMLADOKES 
N . C E L A T S Y 
10», AQ-Ü1AK IOS. esqu ía» 
A A M A R G U R A 
Hacen pa^osnor elc ible . f-icilirifii 
carta » de c réd i to y í j irao lecrA» 
a corta y lar «ra visca 
eoure Nueva Yorli. Nueva Onsans Ter*« 
crui. Méjico, San Juan 4e Pjerto Bico, Ljb-
dres. Parla. Burdeos. Ly-<n. Bayouu- Pft'r.-
burso, Roma Ñápele». Milán. Genova. 3fc*** 
•ella, Havre. Lella. Nnntoa Saint tjafntsf, 
i ,.-i>r>r, ToloMiie, Venecia, Flo^encl*, Turf» 
>Ts?:iino. etc. asi como acbr» toda» ia# c*' 
(Ua.'.e.s y provincias de 
ESPAftA E ISLAS CAWARLAS 
C. 2634 ISe-lOC 
298-3 
caí ] m . K 
26-22-S 
L E T R A S 
O B I S P O 19 Y 2 1 
Hace pagroa por el cable, raclllta cartas rm 
crédito 7 Ci?a ¡etras fi, corta y larjfa ri»ta 
cobro las principales plazas de esta Isla y 
laa de Francia. Inglaterra, Alemania ítuala, 
Estados Unidos. Méjico. Ararentlna, Paert» 
Kico, C '̂na. Japón, y sobre toda.9 las cluda-
Aes r pueblo» Ae Kapafia, Isla* iíaiearea, 
Canaria* é /.talla « 
€. S165 7S-10c. 
T a l d o y c o m p . 
Hacen pae«B por el carne ciran letrar « 
cor tu y la,risa vista y dan carta* do cr*«i'í« 
sobre New York. Flladelfla, Nevr Orneaba, 
t̂ an Francisco, Londres, París, MadMa. 
Barcelona y (iemás capitales y ciucaües 
n cantea ios listados Unidos. Méjico r 
Europa: así como eobre todos los pueblos ds 
F>spa&a y capital y puertos de Méjico. 
Kn combinación con los señoras F. a. 
Hollín etc. Co.. de Nueva York, reciben or-
denes para la compra y venta de valore» j 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha clu« 
dad, cuyas cetlxaRiones se reciben por mr' í 
6ia rlameate. 
C. 3163 * 78-lOc. 
(8. en Cu 
A M Á P v G Ü M N Ü M . 3 4 
Hacen pa»os por el ca^le y giran iitr»* 
ft corta y larjfa vista ¿obre Netr Tora. 
Londres, París y sobre todas las caplí-i"* 
y puébios da Bepafia * Isla» Baleare* * 
Canariss. 
Aarentos de la Comnaftls de SeKuros con* 
trw mcendJ**. 
C. 2266 156-1J1. 
H i j o s d e H , A r s u s l ^ j 
BANQUEROS 
MERCADERES 33. i k U ñ 
TelAfoB» atan. 70. CoUse. "Rantoaarav*' 
Depósitos y Cuentas comente».— D^í*" 
eitos tíe valorea, baciéndoue cargo '•'*• 
bro y Remisión de dl-ids-^los 4 '.atereser̂ -' 
Préstamos y Plgnoracifin vtiores ? ^ j " " 
tos.— Compra y "enta <ie "'alores p^y.v~°' 
é industriales — Compra y venta d# í6TT̂  
<*• CR,rnbUs. — Cobro de letras. cupor-¿8-
cuenta agena. — Giros sobre las Pi-111 
pales plaza» y también sobre ios pu3bJ0'',_°j 
Espafta, Isla» Bajeares y Canarias — ras-
po r Cables y Cartas ds Crédito, 
C. 3162 • 156-lOĉ _ 
8, 
BANQUEROS. _ MERCAOEKBS 
Casa orisriualmente establccldn i0f 
Giran letras á la vista sobre todos ' 
Bancos Nacionales de los Estados tima" . 
dan especial atención.. 
TRANSFERENCIAS POR EL CA"' ?, 
C. 3164 78-lOC. 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E 6 0 
DEPARTAMENTO DE GIROS. 
H a c e p a ¿ o « p o r e l c a b l e , P e c i l í t a c a r t a s 
d e c r é d i t o y ¿ i r o s d e l e t r a . 
en pec/uefias y grandes cantidades, sobre Madrid, capita'es de provincias y todos 
pueblo.-- de Espada é islas Canarias, asi conao «obre los Estados Unidos dt AWÍ-.'¡<''1-
í latcna, Francia, Italia y Alemania. o. 1̂20 '"<J 
D I A R I O D S L A M A R I N A — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — O c t u b r e 13 de 1909. 
nombre, pues el ejemplo de es-
^ ptáón lo s e g u i r í a n las d e m á s y den-
\? alg1"11108 ai"K)S ^a d e s m e m b r a c i ó n 
Warruecos se r í a un hecho, cosa que 
I ñoco conviene á las naciones encar-
* Us de d i r i j i r y c iv i l i za r este impe-
? que se derrumba, 
f s í a guerra ha de ser larga y costo-
J ero cuando el R i f f comience á dis-
a' Ly de los beneficios del progreso y 
l l v í l i z a c i ó n , a c e p t a r á gustoso el yugo 




francesa, y entonces una paz 
c o r o n a r á nuestros esfuerzos. 
\To sé si obedeciendo á indicaciones 
j ' Madrid, ó en vis ta de exigencias 
e no se p o d í a n atender, el general 
lldave. que con tanto acierto l leva el 
bierno ^e o<:í<\ plaza, ha roto sus re-
f clones de amistad con la f a m i l i a de 
i c Hasch: esta fami l i a , desde que el 
.a|jpnte" y ' sus secuaces, se ausenta-
re] campo fronterizo, e je rc ió 
r, jnando de él, s i r v i é n d o l e al general 
ejp ]a plaza de confidentes í n t i m o s , 
' inei.ándole y e o n t á n d o l e cuanto su-
'edía en toda esta r e g i ó n l im í t ro f e , 
v •ne todos estos confMentes que los 
venérales de Ceuta >han tenido, el q ue 
pjor S d e s e m p e ñ a d o su cargo ha sido 
fífl] Va l i en te . " no por su afecto á l a 
«laza n i po r su c a r i ñ o á E s p a ñ a , pues 
como todo m a r r o q u í , le t e n í a odio al 
E t i a n o , sino por su conveniencia pro-
pia. pues explotaba sus minas, cayos 
P a c t o s exportaba á E s p a ñ a , y obre-
ros españoles eran los que le d i r i g í a n y 
explotaban los trabajos. 
El Hasch y cuantos moros rodean la 
«laza, moros desarrapados y pobres, 
gin otro objeto que el de sacar el mayor 
producto á todo cuanto pueden^ ha-
ciécdose los valientes por lo i m p u n i d a d 
de que gozan, dada la p ro t ecc ión del 
general no han dado n i d a r á n nunca 
resultado alguno, 
fjl general Aldave Ies ha prohib ido 
la entrada en Ceuta y no s e r á d i f í c i l 
oue dentro de pocos d í a s anden á t i ros 
ellos mismos, pues cuando el " V a l i e n -
te" que no es tá lejos, se entere que la 
familia asesina de su hermano Yamado. 
anda vagando por esos montes, es segu-
ro que p r e t e n d e r á c u m p l i r su ju ramen-
to de "des t r ipar hasta el m á s p e q u e ñ o 
retoño de los tan cacareados H a s c h . " 
Ha ascendido á comandante, el que 
durante tres años ha d e s e m p e ñ a d o el 
cargo de ayudante mayor del Regi-
nuento del Serrallo don Fernando V a l -
divia Sisay, hermano del celebrado es-
critor cubano Conde-Kostia, hoy Cón-
sul de Cu'ba en Noruega. 
Como sus condiciones de c a r á c t e r , 
unidas á sus prendas personales y á su 
vasta i lus t r ac ión le h a c í a n querido j l e 
•todo el mundo, sus antisruos c o m p a ñ e -
ros se reunieron con él en f ra te rna l 
banquete, dándole una prueba de la 
estimación y ca r iño que le t ienen. 
Como d ió la coincidencia de haber 
muchos oficiales nacidos en esa hermo-
sa Isla de Cuba, y muchas de sus espo-
sas también vieron la luz en ese p r i v i -
legiado suelo, los recuerdos de al l í fue-
ron muy gratos, y los deseos de su f lo-
recimiento g r a n d í s i m o s , haciendo votos 
porque pronto sea una n a c i ó n r ica y 
poderosa, para que nuestros hermanos 
en esa. puedan d i s f ru ta r desuna envi-
oiable era de paz y prosper idad. 
F . D . 
E n l a e n t e r m o d a d y e n l a p r i -
s i ó n se c o n o c e á l o s a m i g o s , y 
en e l s a b o r se c o n o c e s i e s b u e -
n a l a c e r v e z a . J i m a r n n a c o m o l a 
de L A T R O P I C A L . 
D E P R O V I N C I A S 
DE JATÍBONICO 
Octubre 6. 
Desde p r imero de Ju l i o tenemos en 
Jat ibonico Juzgado M u n i c i p a l . Este 
organizmo fué en su i n s t a l a c i ó n rceibi-
do con j ú b i l o por todos los habitantes 
de este poblado, que ve í an con t a l me-
d ida , illena una necesidad de mucho 
t iempo sentida.— 
Pero es el caso que como toda cosa 
nueva, se ha puesto demasiado de mo-
d a ; y sucede casi i gua l que con la lo-
t e r í a . As í como en todas partes se des-
vive todo aficionado a l discut ido juego 
por conseguir u n pedacíto, a q u í todos 
nos desvivimos por l levar un p r ó j i m o 
á la Corte, por " u n q u i t á m e a l lá esas 
pa jas . " • 
E l Juez como es n a t u r a l casi siempre 
encuentra deli to, bien por que lo haya, 
ó por que se le presenten pruebas su-
ficientes para considerar que exis/te; y 
por este mot ivo no queremos censurar 
á dicho funcionar io que d e s p u é s de to-
do suponemos no h a r á m á s que admi-
n i s t r a r jus t ic ia . Pero lo que s i quere-
mos es recomendarle alguna benevolen-
cia con c ier ta clase de delitos, habida 
cuenta de que este pueblo hasta hace 
poco ha v i v i d o sin n i siquiera saber 
cuando fal taba á 1» Ley . A s í pues si 
hasta ahora u n n ú m e r o de ind iv iduos 
se jun laban en determinada n o c h i con 
objeto de diver t i rse u n rato p a c í í i c a -
mente, tocando ó cantando, pero sin 
f a l t a r á nadie n i promover e scánda lo , 
nadie les molestaba. Si como es natu-
r a l para hacer esto es necesario u n 
permiso, a d v i e r t á s e l e s asi á la p r imera 
vez que lo hagan y si reinciden casti-
guése les . Pero si por que antes nada le 
d e c í a n y ellos creen que no fal taban, 
de buenas a pr imeras hay quien los l le-
ve ante el Juez, que los amoneste él, y 
v e r á que el caso no se repite, siendo 
como son los que en t a l caso se han vis-
to honrados trabajadores que no han 
dado nunca mot ivo de queja á nadie, 
n i j a m á s han comparecido ante una 
Corte Correccional. 
Los pobres obreros cubanos no deben 
ser castigados por que se hayan permi-
t i do un ra to de e x p a n s i ó n d e s p u é s de 
conclu ida su r u d a faena y en e l d í a en 
que dos ó tres de sus c o m p a ñ e r o s cele-
braban el aniversario de su llegada á 
este valle de l á g r i m a s que l l aman M u n -
do. 
E n l a honradez de los funcionarios 
judiciales de Jat ibonic, c o n f í a en que 
así sea. 
E L C O R R E S P O N S A L 
O R I B N T B 
DE SANTIAGO DE CUBA 
Octubre 6. 
E s t á visto que no podemos d i s f ru t a r 
n i uno sólo de aquellos hermosos d í a s 
del verano pasado. Apenas ha comen-
zado el sol su d i u r n a carrera cuando 
ya in terceptan su luz pardos y espe-
sos nubarrones que se desaheen en me-
nuda l l u v i a que no cesa de caer hasta 
que el astro rey desciende al ocaso. Con 
d í a s t a n tristes y lluviosos que i n f u n -
den en el á n i m o negra m e l a n c o l í a , no 
es e x t r a ñ o que los suicidios se sucedan 
con frecuencia en esta ciudad en la que 
antes de ahora eran muiy raros. Y es 
que la s i t u a c i ó n es cada día m á s penosa 
y d i f í c i l para todos. E l comerciante no 
•vende, el obrero no t rabaja , en los ho-
gares la miseria hace presa en las f ami -
lias y todos claman a l cielo p id iendo re-
medio á sus sufrimientos que han veni-
do á aumentar en vez de calmar los 
ciclones que, uno tras otro han causa-
do d a ñ o s inmensos en los campos des-
t ruyendo las cosechas, derr ibando ca-
sas y sacrificando vidas. J a m á s en n i n -
guna época , aun las m á s calamitosas, 
ha sucedido en este t e r r i t o r i o lo que 
ahora es tá pasando, y s in visos de me-
jo ra . L a p a r a l i z a c i ó n es general. De 
r a d a sirve que el eco de los lamentos 
de los vecinos llegue hasta el Presiden-
te de la R e p ú b l i c a por varios conductos, 
y éste compadecido decrete auxil ios que 
nunca l legan, promesas que no se cum-
plen, esperanzas que no se realizan ja -
m á s . Las obras del puer to que p o d í a n 
i n i c i a r u n movimiento favorable, e s t á n 
paralizadas y lo e s t a r á n por mucho 
t iempo mientras la s i t u a c i ó n del E r a r i o 
p ú b l i c o sea t a n angustiosa, porque es-
tas obras no pueden emprenderse con 
mezquinos recursos. Pa ra que el puer-
to sea lo que debe ser y se convierta en 
u n a u x i l i a r impor tan te del Estado, es 
necesario i n v e r t i r algunos millones de 
pesos. ¿ D e d ó n d e han de venirnos? 
Pena da tomar la p luma para es-
c r i b i r jeremiadas en vez de gratas 
informaciones sobre progresos realiza-
dos, pero la real idad se impone y á ella 
tenemos que ajusfar estas c r ó n i c a s des-
consoladoras. 
E l vapor de la carrera del Sur ha 
varado en la ensenada de Mora . Este 
vapor es el " P u r í s i m a C o n c e p c i ó n . " 
mandado por su c a p i t á n s e ñ o r V i o r y 
aun cuando la va radura es en u n banco 
de arena, cuantos esfuerzos se han rea-
lizado para ponerlo á flote han resulta , 
do hasta ahora i n ú t i l e s . L a carga y los 
pasajeros fueron trasbordados a l re-
molcador " M a n z a n i l l o . " Opinan las 
personas peritas que el buque no p o d r á 
sa l i r de la varadura mientras no se 
prac t ique u n dragado para franquear 
l a q u i l l a y proceder a l remolque des-
p u é s con u n vapor de mucha potencia. 
L a not ic ia de este siniestro ha produ-
cido mucha sensac ión en esta ciudad y 
á todos anima el deseo vehemente de 
que tengan buen resultado los trabajos 
que indudablemente se r e a l i z a r á n para 
poner á flote el buque. 
E n t an to que a q u í estamos varados 
como el vapor Purísima, a l lá por Ba-
racoa y Ñ i p e se progresa r á p i d a m e n t e . 
E n el Cent ra l " B o s t o n " se e s t á esta-
bleciendo una nueva indus t r i a consis-
tente en la e x t r a c c i ó n del j ugo de la 
c a ñ a por medio del vapor, recopilando 
el vagazo entero para r e m i t i r l o á New 
Y o r k donde lo c o n v e r t i r á n en papel. 
E l aparato e x t r a e r á diariamente el j u -
go de quinientas toneladas. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
DE HOLGUIN 
Octubre 9. 
U n a comis ión de senadores y repre-
sentantes por estas jurisdicciones se 
ha entrevistado con el s e ñ o r Presiden-
te de la R e p ú b l i c a con objeto de conse-
g u i r dos cosas: Una. l a m á s impor tan te 
para los intereses del pueblo, es l a tras-
l a c i ó n del hospi ta l c i v i l a l edif icio l l a -
mado " L a Q u i n t a , " pe t i c ión esta que 
aplaudo sinceramente por varias razo-
nes : Porque el actual edificio donde se 
encuentra el hospi ta l es tá en el i n t e r i o r 
de l a c i udad ; porque carece de buena 
agua potable; porque no r e ú n e capaci-
dad para ins ta lar salas de convale-
cientes n i celdas para la obse rvac ión de 
los clementes, y por otras causas que 
son del dominio p ú b l i c o . 
Ins ta lado el hospi ta l en " L a Qu in -
t a , " que es tá s i tuada en l a parte nor te 
de la pob lac ión , los enfermos d i s f ru ta -
r í a n en él de aire puro, agua inmejora-
ble, pudiendo prepararse diversos loca-
les que en el edificio abundan, y se i m -
p e d i r í a con eso que acabe de destro-
zarse ese edificio del Estado que^se en-
cuentra hoy abandonado. 
U n a vez hechas en él las necesarias 
reparaciones de a d a p t a c i ó n al objeto á 
que se d e d i c a r í a , p o d r í a el A y u n t a -
miento arrendar los locales del actual 
hospital á los comerciantes de l a .ciu-
dad, para depositar en ellos mater ia l 
que, como los alcoholes, carburos, d i -
namita y otros, const i tuyen una peren-
ne amenaza para el vecindario. 
Es de esperar que el Gobierno acce-
da á la pe t i c ión de los señores a lud i -
dos. 
E l otro asunto de que t r a t a ron fué 
el de la r e o r g a n i z a c i ó n de esta J u n t a 
de E d u c a c i ó n que tiene siete vacantes. 
Los señores Manuel Grave de Peral-
ta y Sixto Fon t , renunciaron por ser 
parientes de maestros del d i s t r i t o ; los 
señores Manue l Garcés , Ceferino Torres 
y A n d r é s Pelegrino presentaron sus 
renuncias voluntar iamente por no de-
sear seguir de vocales de ese organis-
mo ; el s e ñ o r Migue l T r i n i d a d Mijuelos 
fué separado del cargo por " t ene r i n -
t e r é s " en u n contrato de alquileres y 
en el nombramiento de u n conserje, lo 
que se prohibe de una manera t e rmi -
nante en la Ley Escolar, y el s e ñ o r A l -
fredo Dumois, por no haber tomado 
poses ión de l cargo. E n to ta l , siete va-
cantes. 
E r a de esperarse, dado el acendrado 
pat r io t i smo de los pol í t icos , que ya que 
se presentaba una opor tupidad 'de nom-
brar pa ra los cargos vacantes á perso-
nas inteligentes, personas de represen-
t a c i ó n social que honraren con su con-
curso al organismo, as í lo h ic ie ron ; pe-
ro no es así . 
N o m b r á n d o s e esa clase de elementos, 
se r í a imposible el manejo por parte de 
los caciques: se necesitan campesinos 
de buena fe. personas que se presten á 
todas las in t r igas y combinaciones, 
gentes que f i r m e n en barbecho cual-
quier moc ión escrita por los caciques, 
buenas personas que ent iendan poco de 
asuntos escolares y mucho de acata-
miento de las imposiciones de los pol í -
ticos, y por eso es seguro que todos, ó 
casi todos los nombrados s e r á n por el 
estilo de la mayor parte de los que for-
man la J u n t a desde t iempo inmemo-
r i a l . 
De los pocos vocales que son una ga-
r a n t í a para el Magis ter io por su compe-
tencia y su des in t e r é s , el s eño r W i f r e d o 
A l b a n é s . director del "Cor r eo de 
O r i e n t e , " quieren deshacerse los caci-
ques, porque su f i sca l izac ión en la 
J u n t a estorba todas las combinaciones 
y todas las in t r igas . 
Pr imeramente lo denunciaron por ser 
soltero. L a S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a con te s tó que el s e ñ o r A l b a n é s 
c o n t i n u a r í a en su puesto hasta, l a cele-
b r a c i ó n de las elecciones municipales. 
Ahora lo han denunciado nuevamen-
te, alegando que es pariente de una 
maestra, cosa que aunque es verdad, no 
lo es en el cuarto grado de parentesco 
á que l a Ley se re f ie re : es p r imo en 
tercer grado de esa maestra. 
Tampoco ahora p o d r á n salirse con l a 
suya; pero son estos po l í t i cos t a n sa-
gaces y as tu to^ que son capaces de pro-
bar, " c o n testigos falsos." que el vocal 
ese "enamora á las maestras" ú 
otra cualquier cosa hasta salirse con l a 
suya. 
Por lo pronto sabemos que la J u n t a 
c o n t i n u a r á funcionando como antes: 
excepc ión de dos ó tres, con personas 
"mane jab les . " 
E l Ayun tamien to de H o l g u í n tiene 
mucho dinero. E n su caja de caudales 
" d i c e n " que hay m á s de diez m i l pesos; 
y en l a calle, es decir, fiados, unos 
v e i n t i ú n m i l . 
E r a de esperarse que nuestros padres 
celebrasen diornamentc el aniversario 
del " G r i t o de Y a r a , " pero nada se ha 
hecho. 
Unos dicen que eso consiste en que 
no hay dinero. 
Y no f a l t an otros que aseguran que, 
como los que hoy manejan las cosas de 
H o l g u í n son y han sido enemigos de 
las ideas revolucionarias, no quieren 
gastar n i un centavo en la conmemora-
c ión del g r i t o de independencia. 
Y yo d igo que nuestro Ayun tamien -
to e s p e r a r á s in duda que haya otra 
" r e b a m b a r a m b a " como la de Vuel tas 
para que venga cualquier caudi l lo y 
" l i m p i e " ese dinero que, de tanto 
guardar , debe tener ya po l i l l a . 
n . V I D A L P I T A . 
P A R T I D O S P O L I T I C O S 
P A R T I D O L I B E R A L H I S T O R I C O 
Comité del lar r io de San Francisco 
Habiendo sido imposible l a celebra-
ción de las jun tas convocadas por este 
C o m i t é , en ios d í a s 4 y 6 del presente 
mes, citamos á los afil iados al mismo 
para l a que se ha de celebrar el p r ó -
x i m o jueves, 14 de los corrientes, á los 
ocho de la noche, en la casa calle de 
I n q u i s i d o r n ú m e r o 28 ; advi r t iendo 
que se e f e c t u a r á dicha j u n t a , con el 
n ú m e r o de concurrentes que haya, por 
requer i r lo así los asuntos que la mot i -
van. 
Habana, 12 de Octubre de 1909. 
E l Presidente 
B r u n o Ba r r ab i . 
E l Secretario: 
Juan Morales 
P A R T I D O C O N S E R V A D O R 
N A C I O N A L 
J i m t a P r o v i n c i a l de l a Habana 
De orden del s e ñ o r Presidente ten-
go e l honor de c i t a r á los miiembros 
que componen esta J u n t a (Delegados 
y Presidentes de Jun tas Munic ipa les ) 
p a r a que se s i r v a n c o n c u r r i r á l a se-
s ión que h a b r á de celebrarse el do-
mingo. 17 de los 'corrientes. !á la u n a 
de la t a rde , en los altos de la casa n ú -
mero 78 de l a calzada de Ga'liano, pa-
r a t r a t a r de los par t icu la res á que se 
refiere l a s iguiente orden de l d í a : 
L e c t u r a y aiproibación del acta de l a 
se s ión anter ior . 
P r o c l a m a c i ó n de Delegados electos. 
Renunpiia de Delegados. 
E l e c c i ó n de representantes á l a 
Junta. Naciona l . 
Lec tu ra y a p r o h a c i ó n del Regla-
m e n t o in t e r io r . 
Comunicaciones y mociones 
Habana, Octubre^ 12 de 1909, 
Francisco Chenard, 
Secretario de Correspondencia. 
L o s S o b r i n o s d e l 
S r . G o b e r n a d o r 
d e 
S O N T O D O S C R I A D O S 
C O N L A 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
Ramón y Leonor Samnniojro, 
lo* dos bello* niño» de eate 
grabado, son sobrinos del 
Excmo Sr. Don Esteban Fer-
nandez: actual Gobernador de 
Durango, México, é hijos del 
distinguido Doctor Don M. N. 
Satn aniego. 
"En mi numerosa fa-
milia, «acribe el Dr. 
S&maniego, he usado la 
EMULSIÓN D E SCOTT 
con un éxito admirable. 
Todos mis hijos (10 en 
número) la toman y á ella 
deben su buena salud." 
Más de 35 años de un 
sorprendente éxito, jamás 
igualado por ningún otro 
medicamento, han proba-
do la gran eficacia de la 
E m u l s i ó n de 5coff para 
vigorizar á las madres, 
durante el embarazo y la 
lactancia. Aumenta y 
enriquece la leche de las 
nodrizas y robustece á las 
criaturas que nacen con 
una constitución delicada. 
N i n g u n a e s 
l e g í t i m a s i n 
e s t a m a r c a . 
SCOTT & BOWNE 
Químicos, Nueva York 
I 0 D O V A S O G E N O 6 % El E x M H M M U p o t a r a 
Asegurando el VASOQSNO !»penekración 
profunda y suprimiendo las propiedades 
irritantes de los mcdioamcaíos que le son 
incorporados, el uso eiterno é interao. aana ue 
sea prolongado, de! lodoso} no irrita ni la 
piel, ni las mucosas del estoioago y de los 
intestinos. 
Su absorción iiTme^J t̂a. sus rapios y 
seguros efectos, su pt+ntiL éliminacion le 
dan una ineonfcwtable superioridad sobre la 
Tintura de Iodo y sóbrelos loduros. 
OTRAS PREPARACIONES I base de VASOGENO: 
Cadosol, Gamphrosol, Creosotosol, 
Gaiacosol. Ichthyosol , 
lodoformosol . Salicilosol, M e n t e i o l 
VASÓGEHO i ü í S r í c o (Hg.) al 50 0/0 
(en Cápsulas gelttinosas de 3 gr.) 
No» pene rancio; no irriti la pisl; setbmba rlpidamen-
ts; obra con mayor prontitud que el ungüento napoliUno, 
Polvo galactógeno; aumenta y mejora la 
secreción láctea, restableciéndola, aun des-
pués de una interrupción de algunas semanas. 
Su empleo fortifica á la madre y le evita las 
fatigas propias del amamantamiento. Pesan-
do al niño, se prueba que éste asimila con 
provecho una leche más abundante y más 
nutritiva. 
El LACTAGOL. aprobado por las notabi-
lidades médicas más'autorizadas, es emple-
ado diariamente en los Dispensarios, Casas 
cunas, Maternidades, etc. 
(CBBUUacltn í la AeafciU ileleillclu, 
París, 20 larzo 1906.) 
Dosis: 3 á * nicharada* de las de cufé vnr día 
Para documentos, muestras 
(Cuerpo médico solamente) dirigirse i las 
USINES PEARSON 
1 í. Place des Vosgés, PARIS 
ó ó su Agente en LA HABANA i 
PEDRO TIHISTA, apariaiio, 330, lamparilla, 22. 
C I O A R R O S 
D E J M E J O R A B L E C A L I D A D « ü i 
i H I N D E P E N D I E N T E D E L O S T R U T S 
T E L E F O N O 1 8 . Z U L U E T A 4 8 Y 5 0 . 
C. 3140 26-130C. 
Vías u r i n a r i a s , s í f i l i s , T e n é r e o , l u -
Pus, herpes, t r a t a m i e n t o s especiales. 
í>e 12 á 2 . E n f e r m e d a d e s de S e ñ o -
ras. De 3 á 4 . A g u i a r 1 2 6 . 
c 3229 26-13 
^ r . F é l i x P a g é s 
Bifl9íryjIa general, afecciones venéreas y 
^nlftlcas. Sol 56 altos, Consultas de 1 á 3. 
i„is Para ios pobres. Teléfono 593. 
12637 26-50C. 
s z 
Enfermedades del cerebro y de los ncrr loi 
consultas en Belascoaín 106% próximo 
»- Reina de 12 á 2. — Teléfono 1889. 
^ ^ 3 0 8 3 l-Qc. 
D r . K . C h o r a a t . 
mJ/„aiamlent0 ««Pecial de Sífilis y enfor-
Enuf ^ venéreas. —Curación rápida.—Con-
citas de 12 & 3. — Teléfono 854 
EGIDO NUM. S (altoa) 
^ J ^ J ^ l í . q ^ 
DIARREA Y EXTRE5HMIENTO 
Dr. M. VIETA, Homeópata. 
t«maPp-«Clainfta •en las enfermedades del «s-
Cada ^ ,xstin08 é Impotencia. No visita 
mno SUlta• un peso- Obrapía 67, de 2 á 3 
26-20c. 
DOCTOR M. M A R T I N E Z A Y A L O S 
11916 Teléfono 1573. 
26-163^ 
PEDRO JIMENEZ TOBIO 
ABOGADO T NOTARIO 
Domícm^ - V » 1 ? ^ 142. — Teléfono 1398. — 
ao 1,374 ' Ancha del Norí<í 221- T« l«o-
C- 3092 
1-Oc 
^boratorlo Urológico dol Dr. VUdft.ot» 
u«» anftlisis completo, microscóploa 
ro_ -T "Julialco. DOO PiSSOG. 
C * m T 871 — r T . m e , . . 
'-Oe. 
DR. CALVEZ GÜILLEM 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 49. 
C. 3152 1-Oc. 
Cirujano del Hospital número Uno y del 
Hospital de Emergrencias, Consultas de 12 
é, 2 San Lázaro número 226. Teléfono 1.S86. 
12813 78-90C. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medic ina g e n e r a í . Consult as de Í 2 á 3 
X j X T 2 5 1 0 . 
C. 3088 1-Oc. 
Medicina y Cirujía.—Consultas de 1-2 i i . 
Pobres gratis. 
Te le fono 9 2 8 . Compos te la 101 . 
C. 3100 1-Oc, 
1 1 FELIPE GARCIA C A M B E S 
Catedrático del Instituto Médico del Hospi-
tal de Paula. 
FIEL - • SIFILIS — VIAS URINARIAS 
Consujt&s: Lónes, Miércoles y Viernes, de 
1 á .̂ S.ilud 55. Teléfono 1026. 
12481 166-lOc. 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujano de la Facultad de París. 
Especialista en enfermedades del estó-
mapo é Intestinos sesún el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Winter 
de París por el análisis del jug-o gástrico, 
CONSULTAS DE 1 4 3. PRADO 7«. bajos. 
C. 3086 1-Oc. 
ABOGADOS 
Ban Ignacio 4(, pral. Tel. 
C. 3091 
839. de 1 4 4. 
1-Oc. 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
De laa Facnltadea de Madrid y Habana 
Médico del Sanatorio COVADONGA. 
Consutas de 3 y media á 5. O'Rellly 100 al-
tos. C. 2847 52-3Sb.. 
U m García y Santlap notario ptilíci. 
Pelafo Sarcia yOrestBiFerran M ú ) \ 
CUBA 60. Teléfono 3168. 
De í á U a. » , y de 1 4 S p. an. 
C. 3087 1-Oc. 
D r . O . E T . F i n l a v 
Especialista e« enfermedades de les «Jas 
7 de los oidos. 
Amistad número 94. — Teléfono 1306. 
Consultas de 1 á 4. 
C 3072 1-Oc. 
D r . R . C U I R A L 
OCULIST A 
Consultas para pobres | 1 al mes la su*-
crlpción. Horas de 12 4 2. Consultas partí-
cularee de 2 y media 4 4 y media. Manri-
que 73, entre San Hafael y S«.n José. Tele-
fono 1334. 
C. 3078 1-Oc. 
1:743 
B A R R A Q U E 
A B O G A D O 
A m a r g u r a 3 2 
156-11S. 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcokdlleo) 
SUERO ANTITETANICO. Suero antlmor-
fínico (cura la morfiaomanfa). Se preparan 
X renden en el Laboratorio B&cterológico de 
la Crónica Médico Quirdrg-ica. Prado IOS. 
C. 3156 1-Oc. 
G a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . H A B A N A 7 3 
TELEFONO 703 
C. 3090 1-Oc. 
SANATORIO "CUBA" 
Cana de Salud. — Infanta 87. Teléfono C02I 
HABANA 
Habitaciones confortables y dietas al ai-
re! de todas laa "ortunus. 
C. 3098 1-Oc. 
CLÍKICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N . l O l 
e n t r e M u r a l l a y T t e . Bey . 
Se practican anál is is de orines, es-
putos, sangre, leche, vinos, licores; aguas 
abonos, minerales, materias grasas, &, &. 
Be hacen polarizaciones de azúcares. Te-
léfono n ú m e r o 928. 
C. 3101 l-Oc. 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
E s p e c i a l i s t a e n las v í a s u r i n a r i a s 
Consultar; Lux 1S de 13 4 8. 
C. 8076 1-üc 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d á s 
CIRUJANO-DENTISTA 
Asriila 78. esquina á San Rafael, altoi 
TELEFONO 1838 
C. 3080 1-Oc. 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por opoiieifin de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 4 8. 
GALTANO 50. TELEFONO 113e 
C. 3081 1-Oc. 
G0NG0R0IA33 ESrUÍNAASAN NICOLAS 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en los países m4e adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. 'White Den-
tal é Ingleses Jesson. 
Precies de loa Trabajas 
Aplicación de cauterios. . . $ 0.30 
Una extracción " 0 . 6 0 
Una id . sin dolor " 0 . 7 5 
Una limpieza " 1 . 5 0 
Una empastadura " 1 . 0 0 
Una Id. porcelana ¡' 1.50 
Un diente espiga. . . . . . . " 3.00 
Orificaciones desde $1.50 á . " 3.00 
Una corona de Oro 22 kls. . " 4-24 
Una dentadura de 1 á 3 p ías , " 3.00 
Una id . de 4 á 6 Id- . . . " 5 . 0 0 
Una i d . de 7 á 10 Id , . . . " 8.00 
Una Id . de 11 á 14 Id . . . . "12.00 
Los puentes en Oro 4 razón de 4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche 4 la perfección. 
Aviso 4 los forasteros que se terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 4 10, 
de 12 á. 3 y de S y media 4 S y media 
C. 3093 1-Oc. 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de IVlfioa 
Consultas de 13 4 3. — Chacón 81, esquina 
4 Aguacate. — T«léfono »10. 
A. 
P o ü c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
Agrulnr 81, Bboc» ESapaftai, arlnelMBi, 
T*UtoB* SS14, 
C- 3168 52-lOc. 
D O C T O R D E H O & U E S 
O C U L I S T A 
Consultas y elección de lente», de 12 4 a. 
AGUILA 9«. — Telefono 1748. 
1*836 2e-15S. 
D E . H. A L Y A E E Z ART1S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ Y OIDOB 
Consultas de 1 4 3. Consulado 114, 
C, 3089 í .qc. 
D E . C-01TZAL0 AROSTEGITí 
Médico de !• Cana de 
Beneflcenela y Maieraldud. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, módicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 4 2. 
AGUIAR 108%. TELEFONO 824, 
C 3077 l-Qc. 
DOCTOR JUAN ANTIGA 
Especialista en la Terapéutica Homeopática. 
Consultas de 1 4 3 p. m.—San Miguel 1S0B 
C. S067 i-Oc. 
CURACION POR EL SISTEMA KUHNE 
.Se normalizan rápidamente las funciones 
del estómago y de los intpsunos. 
No se cobra un centavo iiasta que el en-
fermo vea el progreso de su curación. 
Se curan las enfermedades de los niños 
á cobrarlas al término de su curación. 
CONSULTAS todos los días de 10 a. m. 
á 3 p. m. 
Cuarto año de la Revista Vegetariana 
"La Nueva Ciencia", MUCHOS CASOS CU-
RADOS de todas las enfermedades. Infor-
mes gratis 4 quien los solicite. Teléfono 
1826. Habana, Manrique 140, R. Suárez. 
C. 2994 26-24S. 
DR. GUSTAVO G. DÜPLESSIS 
Director de In Cnna de Saltad 
de la Asodaeldm Cacarla 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de l á 3 
San Nicolás número 3. Teléfono 118!. 
C. 3073 l-Qc. 
DR. GARCIA CASARIEGO 
MEDICO-CIRUJANO 
Virtudes 138. — Teléfono 2003. — Cónsul-
tas de 2 á 4. — Cirujía — Vías urinarias. 
C. 3102 l-Qc. 
C UNICA GUIRAL 
Exclusivamente para operaciones de los ojos 
Dietas desde un escudo en adelante. Man» 
rique 73, entre San Rafael y San Joaé. Te-
léfono 1334. 
C. SOflG i-Qc. 
Dres. Ignacio P h s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cira, .m de| Boapltal uüm, 1, 
Especialistas m Enfermedades de Mujeres 
I'artcs, y Cirujla en general. Consultas dé 
1 4 3. Empedrado SO. Teléfono 3tS. 
C. 8«»B i .oc. 
DR. R. CALIXTO VALDES 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postUaa 
puentes y coronas de oro. Aguila 84, altes 
entre San Rafael v San José. 
C. 3146 lo , , . 
PIEL — SIFILIS — SANGRE 
Curaciones rdptdaj por sistemas aaoaemt-
«Irnos. 
JcmAs Marta 91. Oe U 4 S 
C. 3070 1-Oc. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-
rias. — Cirujla en general.-. Consultas de 1) 
4 2.—- San L4zaro 24S. — Teléfono 1842. 
Grat i . A loe pobres. 
, C. 3082 1-Oc. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAGB VIBRATORIO 
Consultas de 1 4 2. Neptuno número 4S« 
bajos. Teléfono 1460. Gratis sólo lúnes 9! 
mfércslcs. 
C. 3097 , l-Qc. 
DE. FRANCISOO J. DE VELASGO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones. 
Nerviosas, Piel y Venéreo-slfllItlcas.-Consul-
tas de 12 4 2.—Días festivos, de 12 4 1.—• 
Trocadero 14. — Teléfono 459. 
C. 3068 l-Qc. 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105. 
Al lado del DIARIO DE L i MARINA, 
C. 3084 i-Oc. 
D R . E N R I Q U E P E E D 0 1 0 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo, Sífllea, hidrocele. Teléfono 287. Dd 
12 4 3. Jesús María número 33. 
C. 3069 ]-Oc. 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
CATEDRATICO DH LA UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS T 8AR3ANTA 
NARIZ X OIDO» 
Neptuno 108 de 12 4 2 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operaciones 
«n el Hospital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes 4 las í de la mañana. 
C- 3074 l-Oc?. 
l>r . A D O L F O R E Y E S 
Bafermedadcs del XCstOmage 
« lateatino. exclaxlvamente. 
Procedimiento del profesor Hayem del 
^ P 1 * » ! 4e San Antonio de París, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. — Lampa-
rilla. 74, altos. — Teléfono 87A 
C, o079 \Oa. 
DIARIO DE L A MARINA—Edición áe la maáaaa.—Octubre 1P> r \ e - \ m . 
E l 10 DE OCTUBRE E L U L T I M O CICLON 
(Por telégrafo.) 
Guantanamo, Octubre 11, 
á la 1 y 20 p. m. 
(Recibido por correo) 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana 
Ayer celebraron los Veteranos con 
toda solemnidad el aniversario del 
grito de Yara. Los presidentes Hono-
rario y efectivo ds la institución gene-
ral Pedro A. Pérez y Coronel Pedro 
Díaz, fueron efusivamente felicita-
dcs, el primero como caudillo de 
Oriente y el segundo por su labor se-
cundando las gestiones en pro de la 
\inión de te dos los veteranos y su pa-
triotismo sin tacha, en robustecer el 
apoyo al Gobierno legalmente consti-
tuido v garantizar la paz en un me-
morable día como el de ayer, dedica-
do al inolvidable apóstol Cárlos M . da 
Céspedes. 
Estipe. 
Santiago de Cuba, Octubre 11, 
á las 12 y 30 p. m. 
(Recibido por correo) 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
El acto de la colocación de la pr i -
mera piedra del monumento á Carlos 
Manuel de Céspedes en el Cementerio 
efectuado en la mañana de hoy, ha 
resultado imponente, formando las 
fuerzas ds art i l lería y Rural, los 
Bomberos, los niños de las escuelas 
que portaban banderas nacionales y 
las autoridades y numeroso público. 
Las casas estaban adornadas con ban-
deras nacionales. Un gentío numero-
so invadía las calles del t ránsi to. Pro^ 
nunció un ele cuente discurso el Go-
bernador Manduley. Los alumnos y 
niños de Raja Yoga cantaron el Him-
no. A l colocarse la primera piedra, 
hiciéronse tres descargas. 
A l dirigirse al cementerio la mani-
festación, les estudiantes del Institu-
to quisieron atravesar las filas de los 
bomberos, interrunjpiendo la marcho, 
suscitándose un incidente sin conse-
cuencias. Los veteranos á las seis de 
la mañana fueron á buscar la bande-
ra de Yara al Museo, exponiéndola 
deroués en el Gobierno. A las diez y 
media de la neche. acompañades de un 
gentío inmenso, de la banda de la 
Rural y la Municipal, devolviéronla 
al Museo, pronunciando discurses des-
de el balcón el Gebemador y el co-
mandante Albero, D. Vilialón, tenien-
te de Policía de esa oa-pital que se en-
cuentra accidentamente en ssta. Du-
rante el día ha reinado mucha anima-
ción y entusiasme; del interior lle-
garon gran número de personas para 
prEsenoiar las fiestas. 
E l Corresponsal. 
T I E N E N L A SANGRE D E B I L Y CASI 
SIEMPRE ESTAN ENFERMIZAS. 
Las Pildoras Rosadas del Dr. W i -
lliams, son el Mejor Tónico que 
para Tales Casos Puede Re-
comendarse. 
La palidez es un signo de malestar 
de la sangre que nadie debe descui-
dar. No hay personas pálidas, que go-
cen de abundante salud, y. por lo tan-
to, precisa tomar á tiempo ese sínto-
ma que puede luego desarrollarse en 
Anemia, y otras enfermedades difíci-
les de curar. Reforzando la sangre es 
como se combato la propensión anémi-
ca. Las Pildoras "Rosadas del Dr. W i -
lliams ¡ son particularmente eficaces 
para enriquecer la sangre, con lo,cual 
se evitan muchas enfermedades, pues-
to que de la sangre depende la vita-
lidad de casi el organismo entero. Es-
tas pildoras son un buen remedio pa-
ra }ioníb"(?s. y irmjeres. como prueban 
los testimonios que constantemente se 
publican de personas curadas: 
es grato comunicarles que ha-
biendo empleado las Pildoras Rosa-
das del Dr. AVilliams. he tenido conti-
nuada mejora en mi salud, que por 
mucho tiempo estuvo quebrantada, de-
bido á la anemia qué me tenía pálido, 
débil y falto de fuerzas. Desde que 
he tomado las referidas pildoras me 
encuentro cada día con más energía, 
pudiendo, atender á mis trabajos per-
sonales sin la fatiga y agitación que 
antes me producía, y considero que 
es un gran remedio para estos climas 
en que se debilita uno fácilmente y 
en que se vive sujeto á frecuentes 
desarreglos del organismo.'' ;De una 
carta de Cienfuegos, Cuba, del señor 
Luis Gómez Vázquez, calle Boullón y 
San Carlos.) 
Centenares de los curados que así 
escriben, gastaron, precioso tiempo y 
dinero en tratamientos y medicinas 
antes no dieron con la curación por 
las Pildoras Rosadas del Dr. Williams. 
Si usted está mal dé la sangre; de reu-
matismo, de ciática, de anemia, ó las 
muchas otras manifestaciones de po-
breza de sangro ó abundancia de san-
gre mala, que es lo mismo, lo cuerdo 
es ¿<emp.ezar" con este remedio, ven-
cer pronto el mal y ahorrarse penas 
y dinero. Cada frasco lleva instruc-
ciones completas, que es de importan-
cia observar. Decídase hoy. Su bo-
tica de usted vende las Pildoras Ho-
Vdas del DR. W I L L I A M S . 
UN DERRUMBE 
En la casa Cárdenas número 60 de-
r rumbó el ciclón dos paredes de las 
habitaciones interiores alias que ocu-
pa el señor don Julio Elosúa G-onzá-
lez, ¡perdiéndose muebles, ropas y 
otros enseres. 
Afortunadamenite este derrumbe 
no ocasionó ninguna desgracia per-
sonal. 
VA teniente Val cárcel y varios v i -
gilantes auxiiliaron á los vecinos de 
dicha casa. 
EXPRESION DE GRATITUD 
Los señores Yáñez y Fernández, co-
memiantes de ropa y sedería, desean 
hacer público su agradecimiento hacia 
•el Inspector de Sanidad Sr. Artigan, 
-por los servicios prestados en el esta-
blecimiento la noche del ciclón, al 
caerse la ipared delila cocina. 
EN PUNTA B R A V A 
E l agente de la policía del Gobier-
no, señor Silverio. comunica que en 
Punta Brava se derrumbaron unas 
20 casas. 
EN HOYO COLORADO 
E; mismo agente recorrió también 
este pueblo, encontrando que los des-
trozos causados por el ciclón han sido 
menores que en Punta Brava. 
En el Wajay se cayeron algunas ca-
sas de tabaco y viviendas en los cam-
pos, los daños son'considerables. 
En el campamento de Columbia no-
tó que los destrozos en fábricas y 
cuarteles son considerables. 
DE BEJUCAL 
El agente Pedro Rodríguez comu-
nica al Gobernador Provincial lo si-
guiente : 
"Hasta ahora, no hay noticias en 
este pueblo de Bejucal de que haya 
ocurrido novedad alguna con motivo 
del ciclón. 
Acabo de llegar de "Mazambi-
que," á donde me constituí con moti-
vo de un- choque ocurrido á la una y 
media de hoy entre el tren de viaje-
ros número 21 y el de carga número 
234, y del cual resultó muerto el ma-
quinista del número 21 Aurelio P iv i -
dal y heridos menos grave los emplea-
dos del mismo tren Bernardo Chaple, 
José Barral y el pasajero José Ve-
nero. 
El Juzgado se constituyó en el lu-
gar del hecho, así como los doctores 
Valle, Zertucha y Piña. 
A las siete de la noche aun se tra-
bajaba por extraer de entre el car-
bón parte del cuerpo del maquinista, 
horriblemente mutilado. 
DE SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS 
Las fuerzas de la Policía Nacional, 
la Guardia Rural y el cuerpo de bom-
beros, estuvieron toda la noche reco-
rriendo el pueblo para prestar soco-
rro al vecindario cuando fuese uece 
sario. 
Se derrumbó parte de una casa de 
manipostería y tejas, ocupada por el 
señor Teófilo Pino. 
El edificio destinado á cárcel púl.P-
ca sufrió averías de consideración. 
Todos los presos han sido traslada-
dos con las debidas precauciones al 
vivac municipal. 
En Vereda Nueva se hundieron 8 
casas de yaguas y guano, destinadas 
á viviendas. 
Tanto en San Antonio como en Cei-
ba de Agua y Vereda Nueva los da-
ños en platanales y casas de tabaco 
son incalculables. No han ocurrido 
desgracias personales, 
DE SANTIAGO DE LAS VEGAS 
Octubre 11 
Nn sólo ya hay que lamentar las 
pérdidas sufridas en Vuelta Abajo, 
-con motivo del ciclón que hubo de 
azotar -aquella provincia en días pa-
sados, sino también las causadas en 
este término por el que; en la noche 
de ayer nos visitó, que en verdad, 
son . d e b a s t a n te co n ai d er a c i ó rj, 
Hasta ahora, no se conocen con 
detalles ios perjuicios sufridos; pero 
se sabe que hay un buen número de 
•casas destinadas á curar tabaco, que 
han sufrido los efectos del huracán, 
así como los naranjales que represen-
tan ¡parte importante de la riqueza del 
término. 
La Estación Experimental Agronó-
mica, ha sufrido pérdidas considera-
bles en todos sus Departamentos: n--
ro principailmente, en los de Agricul-
tura. Hort icultura y Botánica, d.-s-
truyendo en el primero y segundo, ca-
si por completo, todos sus campos ex-
perimentales, que debido á las acerta-
das disiposiciones del Director señor 
'García Osés. y á los esfuerzos de los 
Jefes de los referidos departamentos, 
se encontraban en inmejorables con-
diciones; corriendo • la misma suerte 
cil de •Botánica, -al frente del cual 
se * encuentra el doctor Pon ce do 
León, qua ha experimentado la pérdi-
da de mult i tud de semilleros de co-
lecciones de plantas é infinidad de 
traspilantes que ha poco había verifi-
cado. Las casas, casi todas han sido 
desarboladas en parte, derrumbándo-
se por completo la de curar tabaco, 
que era de gran capacidad. 
Es de encomiar la actividad del Di-
rector señor García Osés, quien desde 
muy temprano, cuando se sentían 
fuertemiente los efectos del temporal, 
'recorría toda la Estación, con los 
Jefes de los Departamentos de A g r -
cullura. Industria Animal. Patología 
Vegetal y Mecánica, atendiendo á las 
necesidades que se sentían en el mo-





'DIARIO DE LA M A R I N A , 
Habana. 
La playa conocida por Guanímar, 
distante tres leguas de esta localidad, 
ha « d o destruida totalmente. De ¡as 
60 casas que componían dicho caserío 
no ha quedado ninguna. Las familias 
que las habitaban se encuentran en la 
boca de la playa en espera de auxilio. 
Las dos -bodegas que había allí desa-
parecieron. El mar alcanzó cerca de 
una legua fuera de su centro. 
En el poblado de las Cañas, inme-
diato á esta población, el temporal hi-
zo estragos numerosos. A la finca 
1 ^ ' ' d ro , " de nuestro amigo el se-
ñor Alberto Ncdarse, le arrancó el ci-
'dón 16 casas, quedándole solamente 6 
en pie. 
La finca " Z o r r i l l a , " de don Luí? 
Ma^x, sufrió bastantes desperfectos, 
habiéndose derrumbado 6 casas de ta-
baco. También se perdieron magnífi-
cos semilleros. 
E l Corresponsal 
DE SAN FRANCISCO DE P A U L A 
Octubre 12. 
El fuerte ciclón que nos azotó ayer, 
derrumbó muchísimas casas. 
El arbolado de la carretera casi todo 
se halla arrancado de raíz. 
E l hilo del telégrafo se halla cortado 
en este pueblo. 
Hasta hoy por la mañana estuvimos 
sin correspondencia. 
Los trenes eléctricos del "Havana 
Central" no circularon en todo el día 
de ayer; sólo por la noche circularon 
dos trenes, uno ascendente y otro des-
cendente. 
La vía quedó expedita á las ocho de 
la noche. 
Varias casas de la calzada sufrieron 
averías al caerles encima árboles cor-
pulentos. 
Una cuadrilla de salvamento, dir igi-
da por el Alcalde de barrio de este pue-
blo, se personó en los lugares de más 
peligro, prestando toda clases de au-
xilios. 
E l que estas líneas escribe también 
organizó una cuadrilla de salvamento 
que prestó buenos servicios. 
El . señor ^Manuel Pérez, capataz de 
vías y obras del "Havana Central," 
me dice que hasta Cuatro Caminos á 
donde llegó él con una " c i g ü e ñ a , " no 
son importantes las averías ocasionadas 
por el ciclón. 
Hoy los trenes están circulando con 
regularidad. 
Desgracias personales no hubo nin-
guna. 
ANGEL PORTELA. 
E N V U E L T A ABAJO 
Pinar del Río, Octubre 11 de 1909 
Secretario de Gobernación. 
• Habana 
' Policía Especial en Candelaria co-
munica que en dicho distrito han sido 
destruidas infinidad de casas de ta-
baco y de viviendas. La parte exte-
rior de la iglesia, vallas y otras casas 
en el pueblo han sufrido considerable-
mente. 
Alcalde de barrio del Sábalo dice 
que sin clemencia celestial! fueron 
ayer nuevamente azotados por el ci-
clón más intenso que el anterior. lias 
pérdidas materiales incauculables. 
No se sabe que hayan ocurrido des-
gracias ipersonales. 
Alcalde San Luís comunica que 
desde las siete p. m. de ayer hasta las 
cinco de hoy, ha sido azotado aquel 
término por el horroroso ciclón que 
ha venido á aumentar Las pérdidas y 
calamidades que el anterior ciclón 
causó. La casa del Ayuntamiento 
sirvió d'e albergue á un sin número 
de familias que aun se hallan allí. To-
das han sido •socorridas con alimentos. 
Ríos y Arroyos desbordados, puen-
tes sobre ellos ha sido preciso atar-
los y aun así se teme que desaparez-
can. E l cuadro, que presenta dicha 
población y el rcslo del término es 
desgarrador. Familias desnudas y sin 
hogar están acudiendo á aquella ad-
ministración municipal en demanda 
de auxilio. El capítulo de socorro 
á los vecinos pobres, é imprevistos, es-
tán agotados. 
El delegado de Beneficencia doctor 
P\Trk con Comité de auxilio acuer la 
que con el dinero que queda'ba para 
•socorrer alarunos barrios, auxilien á 
•estos que solicitan pronto socorros. 
Debido á la pronta intervención de 
la policía Municipal. Guardia Rural, 
autoridades todas y vecinos, no ocu-
rriernn desgracias personales en oí 
pueblo. Ignoro datos en los campos 
oue según informe han sido arrasa-
dos; la situación es desesperanto. 
Ampliaré detalles cuando los obten-
ga.—I. Sobrado, Gobernador. 
SiTUACIOX CRITICA 




De nuevo ha azotado á esta desdi-
chada región un ciclón tan violento 
como el anterior y de mayor dura-
ción y de más tristes consecuencias. 
Desde el sábado desatóse un tempo-
ral de agua tan intenso, que los ríos 
inundaron los campos y parte de la 
ciudad, perdiéndose en absoluto los 
'semilleros de tabaco, viandas y toda 
| clase de cultivos. 
i Ayer presentóse el huracán que 
! duró toda la noche, derribando distin-
tas casas de la ciudad, cuyos escom-
! bros obstruyen dos calles, y del cam-
¡po todas las casas de tabaco que esta-
ban en pie. incluyendo las levanta-
das después viel ciclón. 
La situación es muy crítica porque 
los campesinos sumidos en la miseria. 
no sólo tendrán que desistir de reali-
zar la cosecha próxima, sino que no 
tienen que comer por haber perdido 
totalmente viendas y toda clase de 
sem brados. 
Expongo hechos á las autoridades, 
rogando medidas eviten ruina com-
pleta esta comarca, l lora en que te-
legrafío continúa lloviendo y tiempo 
presenta un mal cariz. 
Alfredo Portas, Alcalde .Municipal 
DE GONSOLAgiON DEL SUR 
Consolación del Sur, 11 de Octubre, 
á las 4 p. m. 
Secretario de Gobernación. 
1 la baña. 
De regreso de mi recorrido por los 
barrios de Santa Clara. Lajas, Leña 
Pilotos y por noticias de los de 
San Pablo, Jagua. Río Hondo. Colme-
na ¡rs y Palenque, no han quedado en 
dichos barrios frutos menores causan-
do pérdida total semilleros. Las ca-
na, pérdida total semilleros. Las ca-
sas de curar tabaco que quedaron dei 
otro huracán han sido víctimas de es 
te. Estado campesino término es la-
mcninhlc, muchas familias han que-
dado sin albergue por haber sido des-
truidas sus casas y algunas próximas 
río han sido arrasadas; por corriente. 
Hasta esta fecha no se tiene conoci-




Un huracán tremendo nos visitó 
desde las diez de la noche da ayer, has-
ta las ocho de la mañana da hoy que 
empezó á ceder. Telégrafo oficiaf inco-
municado con todos, desde la 1 de la 
madrugada; el del Ferrocarril del Oes-
te desde las tres. Intensidad del viento 
de 12 á 6 espantosa. Grandes daños en 
platanales, caña, piña. y la inmensa 
mayoría de las casas de tabaco en el 
suelo. En la villa, serios perjuicios en 
techos, cercas y los producidos por los 
tor rencíalés y continuos aguaceros son 
de grave importancia. 
Todos los trenes sufren gran retraso 
á su llegada á esta. Telégrafo del Oeste 
grandes desperfectos. Este momento 2 
de la tarde, sale para inspeccionar has-
ta Guane el señor Administrador, el 
jefe de tráfico, ingeniero jefe y supe-
rintendente de telégrafos. Ahora llega 
el tren de pasajeros de Pinar del Río 
que debió llegar á las 9 y media; su 
conductor señor Herrera informó de 
palabra al señor Administrador de los 
grandes desperfectos causados por el 
ciclón desde Ovas hasta Guane. 
El arbolado de la carretera central 
todo en el suelo. 
E l Alcalde señor Hernández, con la 
policía y ía Guardia Rural estuvieron 
toda la noche prestando auxilio á los 
vecinos. 
E l Corresponsal 
Octubre 11. 
DIARIO DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Ciclón azotó término, causando da-
ños de consideración, derrumbe de ca-
sas de atbacos. platanales, semiillercis 
y demás frutos; todo en el suelo. La 
población sufrió daño en 'los tejados. 
El barómetro llegó á marcar 740 á las 
tres de la madrugada. 
E l Corresponsal 
DE SABALO 
Octubre 11. 
í¿ip ha desatado el tercer ciclón, mu-
cho más fuerte que los anteriores y de 
mayor duración. Después de estar llo-
viendo 24 horas consecutivas, como á 
las cinco de la tarde empezó á enfure-
cerse el viento que fué aumentando 
paulatinamente hasta llegar á tal bra-
vura que el pánico cundió por todo el 
barrio, pánico que duró doce horas jus-
tas, sin siquiera cinco minutos de tre-
gua. Lo poco que había quedado en pie 
yace hoy por el suelo, aumentando el 
triste espectáculo que nos dejó el pasa-
do ciclón. Semilleros, viandas, casas y 
animales perdidos totalmente. Aun no 
llegan noticias de todo el barrio no pu-
diendo decir si hay desgracias perso-
nales. 
E l CorresTvon&al 
DE SAN 1)1 ECO DE IA)S BAÑOS 
Octubre 11. 
DIARIO DE LA M A R I N A , 
Habana. 
Estamos bajo la influencia del ci-
clón, que precedido de abundantes 
lluvias, que empezaron á las once de 
lia noche del día 9, siguiendo todo el 
día l*1 sin escam-par; empezó el viento 
á las 8 de la noche del mismo cUa, con 
mucha fuerza, y aún continúa ahora, 
á las 4 a. m. 
Durante toda la noche el Juez rau-
nir.pal. señor Oiraud. con la 'activi-
dad y energía en él peculiar, acompa-
ñado de la Guardia Rural, los peones 
de Sanidad y algunos vecinos, rondan 
las calles en previsión de cualquier ac-
cidente que pudiera ocurrir. 
E! establecimiento balneario está 
inundado, llegando la ereciiente del 
río á la puerta de la casilla donde se 
expenden los boletos, ó sea donde lle-
gó 'e l 8 de Octubre del 82, cuya casa 
•ha abandonado el bañero Clemente 
Fernández , que la habitaba con su fa-
milia, en ipreVisión de que pudiera 
también inundarla la creciente del 
río. 
Es de nresumirse que haya muchas 
casas de las fincas rústicas en el suelo, 
dé vivienda y tabaco, debido á lo fuer-
te del viento que impera. 
Supongo no haya desgracias perso-
nales por la corriente del río, y que 
los semilleros d? tabaco de este distri-
to, que era la única esperanza de don-
de pudiera hacerse algún dinero, ha-
yan sufrido muchísimo. 
E l Corresponsal. 
T E L E G R A M A S 
J a g ü e y Grande, Octubre 11, 
á las 9 a. m. 
(Recibido por correo) 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana 
Desde las once de la noche las fuer-
tes rachas están causando gran da-
ño en los platanales y cañaverales. 
Place dos días que está lloviendo co-
piosamente. .Témese que se desborde 
la laguna é inunde parte del pueblo. 
Las autoridades y el pueblo toman 
medidas. A las nueve de la mañana 
arrecia el viento y el agua. Daré de-
talles. 
E l Corresponsal 
Cienfuegos, Octubre 11, 
á las 8 y 30 p. m. 
(Recibido por correo) 
A I D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana 
Desde muy temprano siéntense ra-
chas abundantes y fuertes lluvias. La 
parte oeste de la ciudad está inunda-
da, sin consecuencias. Los bomberos 
y autoridades recorren la población. 
Apláudense las predicciones del Pa-
dre Sarascla. En estos momentos el 
tiempo está bueno. 
E l Corresponsal. 
Candelaria, Octubre 11, 
á las 9 y 30 p. m. 
(Recibido por correo) 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana 
Anoche á las once principiaron 
grandes ráfagas de viento oue dura-
ron hasta las seis de la mañana. Mu-
chas casas de tabaco han sido arrasa-
das por el ciclón y muchas de vivien-
das. .Parte de la iglesia ha sido de-
rrumbada, así cerno los árboles de la 
plaza. No se tienen noticias de los ba-
rrios rurales. Los rios impiden llegar 
allá Los semilleros se han perdido to-
talmente. 
Jagüey Grande, 12 de Octubre 
á las 8 a. m, 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Desde ayer á las cuatro de la tar-
de, levantó el tiempo. He recorrido el 
término sin novedad, cbservando 
grandes destrozos en los platanales. 
Ayer no se recibió en esta lecalidad 
la coirespondencia de la Habana. 
1 7 D É S E P T I E M B R E 
SUSCRIPCIOX DEL SEÑOR PRESI-
D E N T E DE L A REPUBLICA PA-
RA E L SOCORRO DE LAS VIC-
TIMAS DEL CIOLOX. 
'Donativos recibidos en la Secreta-
ría de Sanidad y Beneficencia. 
Octubre 9. Total ha.sta esta fecha: 
$4,331-86 plata española; $20.083-fí5 
oro español • $8,435-33 Curren-y. 
Donativos recibidos en los días 
10. 11 v 12 de Octubre de 1900?; Sr. 
Mode lo Plores. $29-85 oro español; 
'Capitán del Escuadrón " J " de ia 
Ouardui Rural, $45-102'; Dr. Juan Gai-
teras. $12-50 Currency; Jefe y ein-
¡rleados del Xeg-ociado de Desinfec-
ción, saneamiento, petrolización y 
zanjeo. $12-50 plata española. $67-31 
Cnrrency; Alcailde Municipal de 
Unión de Reyes, por él y la Comi-
sión de Socorros. $228-50 oro español • 
Jefe Local de Sanidad de San José 
de las Lajas, producto de la suscrin-
•ción realizada por el capataz León 
Vasallo. $44-80 plata esnañola: .Em-
pleados de la Cárcel de Sagua la 
Grande. $13-10 Currency: Empleados 
de la Dirección de Sanidad. $511-31 
(Currencly. Tota l : $4,434-18 (plata 
española; $20.292-00 oro español y 
$9.039-55 Currency. 
Octubre 12 de 1909. 
LA SrSCRIPCTOX DE TAMPA 
El señor Rafael ]\Iartíne7, Ibor. 
Cónsul de Cuba en Tampa. Fia., ha 
remitido una Letra á la orden del se-
ñor Secretario de Estado, por la su-
ma de $538-80 moneda americana, 
preducto de la suscripción iniciada 
en aquella ciudad, en auxilio de las 
víctimas cleil ciclón en Pinar del Rio. 
Dicha letra debidamente endosada 
al señor Matías Duque. Presidente de 
la Comisión Central de Auxilios, le 
ha sido enviada para que ingrese en 
los fondos generales de dicha Comi-
sión. 
P 5 
E l Mundo Mil i tar . 
Los números 59 y 60 de esta ¡mpcWP-
tante revista madri leña acaban de lle-
gar á la Habana y ¡por conducto de su 
activo representante fieñor Miguel 
Alonso Pujol, los hemos recibido. 
Contienen un artículo muy .intere-
sante sobre la humanitaria institu-
ción de la Cruz Roja Española, el 
proceso de la ocupación de la Restin-
ga por nuestras tropas, una comple-
ta historia d^l Cuerpo de Carabineros 
del Reino, el diario^ de la campaña de 
Africa y otros m n ^ ^ ^ ^ g 
suscriben valiosas f i , ^ H v ' 
Su. grabado, M . 
dad. dedicando, de 
[érente aloucióu 4 1 s 
HiF; m m v , .•¡tar.,. ^ , 
l-nilas de ^ u . . | n y a y ^ 
Recibidos (Mi la p | | 
1'aS'ones 
Jorge Morlón, Jj^.".Tena ^ 
teatro Marti . 
Carreteras y Fe1To, 
zanallania. - pi 
Meditando. p01. Hu 
Deredio Humano n,,,. Í 
l ^ i - ' . ^'09, p o r " J a c o ^ 
Antropología, por peiJ 
Iveonomía Política ñ 
Bemlieu. ' ^ 
El Ivstado. por Wilsoñ 
Trigonometna. p0, q ¡ 
Geometría, por CombeJ, Pi 




Distrito Norte. — i varón neer 
DEFUNCIONES ^ 
Distrito Norte. - - Alejandro Ch* , 
ja OS. Asisto lía: Mercedes Rebañal? 
M. González 7 Bronquitis. 
Distrito Sur. - Aurelia Garda.* 
Sitios 101. Ti;Ikm ( ulosis- yt.»,, 
*'-itn idno p I 
1S años, A. rict-io ;;8. cirrosis del71 
Ana Quiñones, tí'j años, Aguila 1 
del e^íómago. A " 1 
Distrito iO£te|p Isabel Martínez 
Jesús María 71. Artorio eselerosls-1 
Inza. 1 mes, Sol 14, Merniofilia 
; istrito oeste. -- Manuel Llovió 
Cerro tii'J. Tuberculosis; Clotilde n 
años. Armas 7, Tuberculosis; Ataría^ 
tíuez. 50 años, Cerro 659. AlbumiJ 



























Distrito Norte. — Primitivo GonzaJ 
Kmilia González; Kurique Gómez co 
llermina Torres; Francisco Crespilla 
Carmen Torres. 
DEFUNCIONES 
Distrito , Norte. — Bienvenida VélJ 
años. Aramburo 5:', Tuberculosis. I 
Distrito Sur. - - María Dolores Grilfj 
años, Gloria lü:.', Apendicitis" Isabel 
ranne. lOo años. Suárcz 131, Arterio éJ 
rosis; AnRvIa •'•arría. 1 año, Tenerife 
Síncope: Kanióu Munagoni, 40 años l 
54, Uremia. 
Distrito Oeste. — N:va--io Bcnan, Laj 
vadonga. Tubercuiosis; Magdalena 
náiiclc;;. 5li años. .!. del Monte 545, 
cerebral: Uufino C( nzále-.. 53 aíios, 
vadouya. Sarcoma del cuello; .losé D.qJ 
02 años. Maiiano y l'árraga. Angina*] 
ebo; Guillermo Valdes 3 rneses, OristM 
Meningitis: .luUán Va id es, 1) meses, Arj 
ti. Knteritis: I ta món Llopiz, 73 años.'̂  
679, Arterio esclerosis. 
oc r r im iá 7 
NACIMIENTOS M 
Distrito Norte. — 1 varón blanco ¡eg 
Distrito Oeste. — 1 varón blanco nan| 
1 hembra blanca legitima. 
MATUIMONIOS 
Distrito Sur. — Alfonso Blanco con 
ción Pestaña: Juan \ iolat con j'oséfH 
inénez; Castor Gómez con Angola Oaslii 
Fermín A ya la con Manuela Torres. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Juana B. Anillo, /! 
San Nicolás 85. Arterio esclerosis, r.igj 
Distrito Sur — Consuelo Herrera, ifiai 
Suárcz 3 1. Cáncer del útero; José Cosió,! 
años, Cádiz 18. Asistolía; Martín üavtlii| 
años. Factoría títi. Tuberculosis.? 
Distrito Oeste. —Sofía lluiz. 24 años.̂  
to Tomás 33. Tuberculosis; Gabriel Il)£n¡ 
bal, 4 1 años. Luyanó 00. Cáncer de laIfj 
gua; Rafael VIIra. 1 meses. Bronquitis;P| 































U n b u e n r e s u f 
es que ha quitado libre de gas-
tos los techos malos y con goM̂  
ras de muchas casas á las cuâ  
ahora se les puede poner e 
techado VULCANITB, quedaaj 
así secos sus moradores y al W 
go de las tempestades para siem-
pre. 
Crarantizamos que el 
- - V U L C A N I T E • ' 
es el mejor 
- - T E C H A D O 
del mundo y podemos hMtt 
TESCvA I N M E D I A T A del? 
elido de usted. 
Pida muestras y precios 
F H A 1 T K G. E O B I N S * ^ 
O b i s p o e s q . á H a b a o * 
P n r a i i i e n t e vegeta 
D E L D O C T O R R- I> 
Él remedio más rápido V ^ 1  rai-'i»-»̂  • nrras 
curación de la gonorrea. ib,ef,?.,ioS po1" ' 
blancas y de toda clase de 
guos que sean. farmacia5'.; De. venta en todas las {¿rm* ^ t » 
Depósito principal: Farma-i». 
Be r naza, 1. 
.C. 3201 
S I N O P 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A . CLASE 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y ^ 
C. 315} 
I M A R T f i D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la roañifi-na.—Octubre 13 de 1909 . 9 










filn decir, a l l á va eso, 
ge encima el c iclón 
noche, para que fuera 
tro tormento roayor. 
nUOué noche, v á l g a m e el cielo!" 
,r ei ronco f ragor 
una tempestad deshecha, 
&e "ninguna i n t e r r u p c i ó n 
8111 horas, ¡diez horas justas! 
áieZ ei constante temor 
^ s u b i r 6. las al turas, 
ninguna i n c l i n a c i ó n 
^"areoplano, 6 acaso 
* una manera peor 
r i r bajo los escombros 
f r a casa,. . . ¡ v ive Dios 
e es para m o r i r de susto, 
Jrtpí, creí m o r i r yo 
la soledad de un pueblo, 
¿fntiendo el he rv i r de dos 
r¡os. ya í u c r a de cauce' 
á veces l a t r i s te voz 
L a u x i ü o de la desgracia 
L amparo y sin favor ! 
.QUé noche, v á l g a m e el cielo: 
Vocbe hor r ib le que cos tó 
-.aa«i v ha t ra ido l á g r i m a s 
Vid»!', . 
luto y deso lac ión . 
\hora, tan l indamente 
L vuelto á b r i l l a r el sol 
como diciendo, ¿qué hubo? 
buenos d ías , a q u í estoy. 
•Vatiiralcza se gasta 
gstaS bromltas y no 
eS cosa de andar con e l la 
& pun tap ié s , no s e ñ o r . 
gin decir, a l l á va eso, 
vínose encima el c i c lón 
de noche, para que fuera 
nuestro tormento mayor, 
jinchos se fo rman ; parece 
que buscan co locac ión 
en el presupuesto, y puede 
qUe mi l i t en en las dos 
fracciones de l i b e r a l e s . . . . 























é COSÍO, I 
javilá: 
s d e N e w Y o r k 
Around the war ships. 
Alrededor de los 'barcos de guerra 
iemos i d o esta tarde, fría y neblino-
¡a por el vasto río Hudson adelante. 
5i¡ el Battery Park tomamos el buque 
|ue mediante "one dollar b i l í " nos 
]evó á más de 3.000 personas á ver 
ds buques de guerra nacioinales y ex-
ranjeros. Inoren ce Kclsey, esta gua-
la amerieanita que es mi guía esper-
ia en las excursiones que efectúo, me 
*la concedido el placer de su 'Compañía 
turante toda la tarde. Cerca del arra-
lo amoroso de sus claros ojos d e en-
Meños, el plúmbeo cielo nos parecía 
nenos triste y bendecíamos al aire 
jreseo nue enrojecía sus atereiopela-
fas mejillas. 
Nuestro barco se deslizaba raudo 
m e'l río Hudscin. A nuestro frente 
Wmv York alzaba sus tremendos " sky 
fcípüers," estos altísi'mo-s edificios 
jue t a n prop'auionfe le 'llaman aquí 
jarana do res del cielo." 
:' Cerca de la calle 42 está anclado e l 
Irncero mejicano "Moretes." Des-
)n¿s siguen los dos cruceros italianos 
f ^ t n a " y " E t r u r i a . " Fiancla ha 
Kpd^'d'O tres acorazados soberbios: 
p e r i t é . " L i b e r t é " y "Justice." 
ílílofi son. á mi juicio, los mejores bar-
P extra meros que están anclados en 
I Hu ^ " o . 
ni ib 
A'ornar .'a ha mandado bu-
y f?os. En cambio Inglate-
entre otros barcos buenos, 
o '"'Inflexible." nue es un 
modelo de mánuinas de 













K á la 
(fl tino formidable del " O b l o " é 
l'Tdaho." T/os holandeses también tie-
len su representación, aunque modes-
(a: dos cruceros, el "TTtrecbt" y el 
NV-iv Arstordfim." Y les argentinos 
Í)l "Presidente Sarmiento." que ya se 
ia marchiado de las aguas neoyorqui-
las. 
A] anochecer regresamos de nuestra 
Urradablo é nrstructiva excursión ma-
rítima. New York, con sus prcmlnen-
w edificaciones Iluminadas, ofrecía 
fa bello cuadro fantástico. En la pe-
numbra del atardecer melau cólico los 
«iáfános ojos de F l oren ce Kelsey te-
jían dulces entornamientos cariño-
Ios... 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
New York. Octubre 4. 1909. 
E S 
"La Novela de Ahora" publica esta 
temana uLa casa de las m i l b u j í a s , " 
0̂r Nícholson, obra interesantísima, 
feelentemenle 'pubkcada con éxito in-
íienso en Es lados Unidos, y ya 
^'aducida á varios idiomas. 40 cén-
timos. 
or «' 
mió. qué mal me siento! 
•"-La cabeza se me abre. Los ojos se 
fe salen de las órbitas. Siento alter-
«^ivamente calor que abrasa y frío 
entumece. Estoy débil en "extre-
^0 sin embargo, no puedo perma-
necer tranquila un minuto. Del llanto 
«alte á la nisa, como el niño de un j u -
íuete á otro. Casi no me tengo en pie, 
' 81 me acuesto me siento peor. A ve-
jes creo que voy á morir. Todo esto 
"ebe ser de los nervios. Y usted ¿qué 
a]ce, doctor? 
p i Q u é he de decir? Que se halla 
asted en condición de histerismo in-
PPftpte, y que con el uso de las Gran-
1 las verá cuán pronto desaparece to-
no eso y mucho más, y queda usted 
pegada, tranquila, fek;., en el mejor 
.le los mundos posibles." 
¡ P o t e n c i a - p e r d i d a s s e m i -
n a l e s . — E S T E R I L I D A D . - YF*-
K p R E O — S I F I U S Y H E R N I A S O 
^ E B K A D U E A S . 
VoasnHito de 11 á 1 y de 3 h 5. 
„ • 49 H A B A N A 4S 
^ d151 r-oc. 
De un poeta.— 
Si a lguna vez mis versos tú leyeres, 
piensa que algruna musa los inspira, 
(jue no todos los versos son mentira , 
n i inspi ran versos todas las mujeres. 
Con egoista sent imiento quieres, 
mientras t u pobre co razón delira, 
que sean tuvos los tantos de mi l i r a , 
¿y. á. t í t u l o de qtie? ¿d lme , quién eres? 
Yo escribo versos, porque ast lo siento, 
y en mis versos palpj ta el sent imiento 
de una mujer que mi cantar ensalma. 
Yo no tengo la culpa de que l e a s . . . 
e g o í s m o s al fin. Quiero que creas 
que soy poeta porque tengo alma. 
' Carlos Prats. 
Tenor bravo.— 
El tenor francés Dalmorés visitó 
hace poco en Filadelfia al boxeador 
famoso Jack O'Brien y le propuso un 
asalto de boxeo, simplemente por 
".sport." E l boxeador aceptó con 
una condición: la de que un jurado 
presenciara y calificara el asalto. E l 
tenor no opuso inconveniente. Cele-
brado el asalto, el número de golpes 
recibidos por ambos luchadores fué 
el mismo. Asombrado el jurado, feli-
citó ail tenor muy expresivamente. 
Entonoes Dalmorés manifestó que, 
antes de dedicarse al canto, se había 
dedicado mucho tiempo al boxeo. Y 
le conviene, de vez en cuando, refres-
car el cartel. 
En vista de esto, nadie podrá ne-
garle á Dalmorés su condición de "te-
nor dé fuerza." Y si aun los tenores 
que no saben boxear abusan con los 
empresarios.f igiirense ustedes cuál 
de estos es capaz de aguantar al te-
nor-pugilista ! 
Malas digestiones.— 
Con frecuencia notan los enfermos 
la lengua sucia, mal olor de aliento, 
aguas d'e boca, estado bilioso, inape-
tencia, abatimiento, tristeza después 
de las comida®, eruptos agrios, ga-
ses, pirosis, vahídos, pesadez de cabe-
za, ruidos de oídos, vómitos, dolor. To-
dos estos síntomas se curan con el 
E l ix i r Estomacal de Sáiz de Carlos. 
L A A P A l l I E N C I A D E E D A D 
E s u n o b s t á c u l o p a r a e l q u e B u s c a 
E m p l e o . 
No podé i s volyeros viejos. E n eitos dias de 
empellada concurrencia e? necesario mante-
ner tanto t i empo como posible la j u v e n i l apa-
riencia. 
Y es imposible conseguir esto sin profason-
de cabello que es té creciendo. 
La presencia de la caspa denuncia la presen-
cia de un german oue vive t prospera atacan-
do las r a í c e s del cabello hasta que sobreviene 
la calvicie completa. 
E l Herpicide Newbro es el ún i co destructor 
de esta plasra, de efloacia conocido y de a p l i -
cación muy grata. 
El Herpioide Newbro es una loc ión elegante 
riel cabello y un remedio contra l a caspa. N o 
a c e p t é i s n i n g ú n ust i tnto que se os ofrezca 
porque no lo hay. Cura la c o m e z ó n del cuero 
cabelludo. V é n d e s e en las principales f a rma-
cias. 
Dos t a m a ñ o s , 50 cts. y SI en moneda ame-
ricana. 
" L a R e u n i ó n " Vda. de J o s é S a r r á é Hijos, 
Manuel Johnson. Obispo 53 y 55, Agentes 
especiales. 
CRONICA EEUSIOSA 
D I A 13 DE OCTUBRE 
Este mes está consagrado á Nues-
t ra Señora del Rosario. 
El Circular está en las Reparadoras. 
Santos Eduardo, rey, y Venancio, 
cooifesores; Fausto, Marcial. Daniel 
y Hugolino. franciiscanos, már t i r es ; 
santa Celedonia, virgen. 
San Venaincio. confesor. Origina-
rio de una familia cristiana tjue dis-
fruí aba de muy buena fortuna, se 
casó ,por obedecer á sus padres que 
lo unieron con una señorita, hija de 
una de las familias más princi;pales de 
las Galias. En un viaje que hizo á 
Tours, se enamoró completamente de 
la vida que hacíaíi unos monjes de la 
indicada ciudad, que practicaban to-
d;a« las virtudes que enseña la Re-
ligión Cristiaina. Se lo comunicó á su 
esposa, diciéndola que si le daba per-
miso ent rar ía mmediatamente á v i -
vir en el monasterio, y habiendo ac-
cedido, tornó el hábito é hizo los vo-
tos conveniente®. 
Tan eminente fué la santidad de su 
vida dentro del monasterio, que al-po-
co tiempo fué aclamado Abad, por 
votación unánime. Todos le respeta-
ban, todos le bendecían; su ciencia, su 
v i r tud y su humildad, eran las señales 
de su mando; sus órdenes eran bue-
nos ejemplos; era el primero del mo-
nasterio, y por su humiildad el último. 
Lleno de merecimientos y virtudes, 
descansó tranquilamente en el Señor 
el día 13 de Octubre del año 370. 
FIESTAS E L JUEVES 
Misas Solemnes—En la Catedral y 
demás iglesdas las de costumbre. * 
Corte de María—Dia 13.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de 
los Anjreles en las Ursulinas. 
milk DE I N M i T E 
Por dos gracias alcanzadas, tendrá, efec-
to el Domingo 17, una fiesta al Pa t r ia rca 
s e ñ o r San José . A las 8 C o m u n i ó n general 
á las 8 y media la fií-sta con s e r m ó n á car-
go del Rvdo. Padre Albeloa. Suplica l a asis-
tencia. — Una devota. 
12886 ' l ' Ü L . 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l S a n -
t í s i m o S a c r a m e n t o , d e l a C a t e -
d r a l . 
Se recuerda á los fieles, especialmente á 
los hermanos de ambos sexos de esta Cor-
p o r a c i ó n cjue de acuerdo con lo prevenido en 
nuestros Estatutos, el p r ó x i m o d ía IT del 
presente mes se c e l e b r a r á , con la solemni-
dad de costumbre, la fes t ividad del D o m i n -
go Tercero con misa de c o m u n i ó n á las 7 
de la m a ñ a n a , misa cantada á, las 8 y ser-
inón A cargo de un elocuente orador sagra-
do; durante la misa e s t a r á de manifiesto 
S. D . M. y d e s p u é s se hará , la p roces ión 
por el i n t e r io r del Templo concluyendo con 
la reserva. 
El Uector. E l Mayordomo. 
Frnnoisco Garr ido. Junn F e r n á n d e z Arnedo 
_J2891 4-13 _ 
PAEROPIA D E T P I U R 
El dfa 11 del corriente, al obscurecer, se 
c a n t a r á Salve á, la Patrona. N . S. del Pi lar . 
El Martes 12 á. las 8 a. m . Misa solemne. 
E l s á b a d o 16, al obscurecer, Salve solem-
ne, y el Domingo 17 á las 9 a. m. la fiesta 
á toda orquesta, con s e r m ó n por el Rvdo. P. 
Graciano M a r t í n e z . 
En estos cultos, de la PUarlcn. e s t á n i n -
teresados los Bros, de la Junta Parroquia!, 
los feligreses dpi Pi lar . 1<)S del Centro A r a -
g o n é s y el P á r r o c o que suscribe, el cual i n -
v i t a á los fieles para el mayor auge de los 
mismos. 
Dr. Francisco RevucKa. 
12827 4-10 
E l viernes p r ó x i m o , d ía 15. se c e l e b r a r á 
en esta iglesia una fiesta solemne, en ob-
sequio de la Mís t i ca Doctora Sta. Teresa de 
J e s ú s , en la forma s iguiente: 
A las 7 y media misa de c o m u n i ó n gene-
ral , en la que r e c i b i r á n el Pan de los. A n -
geles las H i j a s de M a r í a y Teresa y otras 
c o f r a d í a s . 
A las 9 en punto d a r á p r inc ip ib la misa 
solemne con asistencia del Excmo. é I l u s -
t r í s l m o Sr. Obispo Diocesano. E l p a n e g í -
rico e s t á á cargo del R. P. Florencio, V i s i -
tador P rov inc i a l de los Carmeli tas. L a asis-
tencia de las comisiones de la "Sociedad 
Castellana de Beneficencia" el •"Centro Cas-
te l lano" y de las "Hijas de M a r í a Inmacula -
da y Teresa de J e s ú s " c o n t r i b u i r á á dar 
mayor realce á la solemnidad de esta fiesta. 
Al final de la misa se c a n t a r á un himno 
á la se rá f ica Madre Santa Teresa de J e s ú s . 
Por la tarde al oscurecer, rosario, s e r m ó n 
por el R. P. Rodr igo y p r o c e s i ó n por las 
naves del Templo. 
L . D. V. M. 
12899 3-13 
Iglesia Parroquial de la Catedral 
Duran te el mes de Octubre y á las 7 y 
media de la m a ñ a n a , hora en que te rmina 
la misa, se r e z a r á el Rosario, estando ex-
puesto el S a n t í s i m o Sacramento. 
A. M. D. G. 
PROFESOR D E INGLES. A. AUGUSTUS 
ROBERTS, autor del M é t o d o Nov í s imo , pa-
ra aprender ing lés , da clases en su acade-
mia y á domici l io . SAN M I G U E L 46. ¿ D e s e a 
Vd. aprender pronto y bien el idioma i n -
g l é s ? Compre Vd. el M é t o d Novisirno. 
12888 13-130C. 
Miss. Mary Mills. 
PROFESORA D E I N G L E S Y FRANCES 
Prado 101. Habana. 
12829 8-10 
UNA PROFESORA I N G L E S A ( D E LON-
dres) da clases á domici l io y en su mora-
da, á precios módicos , de idiomas que en-
s e ñ a á hablar en cuatro meses, dibujo, m ú -
sica (piano y mandolina) é i n s t r u c c i ó n . De-
j a r las s e ñ a s en Escobar 47. 
12834 4-10 
CLASSES I N E N G L I S H 
A n Amer ican lady w i U give classes in En-
g l l sh to pupi ls at her housc $10.60 per mes, 
3 clases á la semana. P e ñ a Pobre 25, altos. 
12814 4-9 
M R . GRECO, PROFESOR PRACTICO D E 
I N G L E S . Clases colectivas $5 mensuales. 
A u t o r de E L INSTRUCTOR INGLES, curso 
completo para aprender INGLES en su casa, 
se manda por correo por $4 Cy. PRADO 93B 
Habana. 12802 8^9 
J . P I C H A R I í O 
Se ofrece para dar clases de i n s t r u c c i ó n 
elemental y superior; i ng l é s , repaso de asig^ 
naturas de segunda e n s e ñ a n z a . A domic i l io 
6 en Calzada 626, V í b o r a . 
12659 8-6 
PROFESORA FRANCESA: SE OFRECE 
para dar leciones á domici l io , de su pro-
pio id ioma y de m ú s i c a (mandol ina y v i o -
l ín ) Colón 19. 
C. 3021 15-28S. 
C O L E G I O C E R V A H T E S 
A X G I v O - H I S P A M O - F R A N C E S 
1? y 2* Enseñanza.—Comercio é Idio-
mas.-Carreras especiales.-San Nicolás 1. 
Se. admiren internos, medio y tercio 
internos y externos. 
12300 . 13-26 _ 
"~UNA SRITA. A M E R I C A N A QUE HA S i -
do durante algunos a ñ o s profesora de las 
escuelas p ú b l i c a s de los Estados Unidos, 
desea algunas clases, porque tiene varias 
horas desocupadas. D i r i g i r s e á Miss. H . 
Animas 3. 12197 26-243. 
M z m J . L . O r s i n i 
PROFESORA D E P I A N O , M A N D O L I N A 
Y VIOLONCELO 
E x - E l e v é du Conservatoire de P a r í s . 
Tres grandes Premios de Concurso del Con-
servator io Nacional (F ranc ia ) . Cuatro af.^s 
profesora de Piano del " P r y t a n é e " ( F r a n -
cia) . Prado 13 altos. 
11893 26-16S 
E N TRES CENTENES se a lqui la un sa lón 
Independiente, con b a l c ó n á la calle, Reina 
n ú m e r o 3^ 12919 4-13 
SE A L Q U I L A : Departamento de dos 6 
tres habitaciones, con ba l cón , ó una habi -
t ac ión sola, con los servicios que se deseen. 
B a r a t í s i m o s á personas decentes aunque 
tengan n iños . I n f o r m a r á n Egido 2B, en-
t r e s u e l o , 12895 4-13 
SE A L Q U I L A N acabados de construir , es-
paciosos pisos altos con todo el confor t mo-
derno, en Monte 15 y Corrales 2. I n f o r m a n 
Goir/i'iIcá' y Ben í t ez , Monte 15. 
1 ^S97 • 10-13Oc. 
SÉ A L Q U I L A N juntas ó separadas y en 
m ó d i c o precio, tres habitaciones, muy her-
mosas, independientes y con ba l cón á la ca-
lle y una h a b i t a c i ó n in te r io r , en dos lulses. 
Lea l tad 120. 12916 4-13 
SE A L Q U I L A N 
En m ó d i c o precio, los altos del ca fé Club 
Marino, situados en San Podro esquina á 
Santa Clara, propios para escri tor io ó So-
ciedad de recreo. Pasan los t r a n v í a s por la 
esquina. L a l lave en el café é In forman en 
el mismo á todas horas. 
12794 10t-8-10m-9 
SE A L Q U I L A la casa Calzada de J e s ú s 
del Monte 359?4, la l lave é informes en el 
número^ 49^ 12859 4-12 
M U R A L L A 2, se a lqu i la un local propio 
para d e p ó s i t o 6 establecimiento; en la mis-
ma i n f o r m a r á n . 12860 6-12 
SE A L Q U I L A N los altos de Neptuno 44. 
la l lave en la bodega de la esquina y su 
d u e ñ a .en J e s ú s del Monte 496, Calzada. 
12858 4-12 
SE A L Q U I L A la p lanta baja de la casa 
Reina n ú m e r o 76, compuesta de sala, c in -
co cuartos y comedor al fondo. La l lave 
en Prado n ú m e r o 86, entre Animas y T r o -
cadero é in fo rma Francisco Reyes G u z m á n . 
12847 8-12 
EN $36 Cy. se a lqui la en lo m á s al to y 
sano de la Habana, la casa Malo ja 174 casi 
esquina á Gervasio, 4|4, patio, b a ñ o ; sanita-
rios modernos, pisos de mosaico, etc. I n f o r -
ma Dent is ta Vle.ta. Monte ó P r í n c i p e A l f o n -
so 394. Te lé fono 6075. 
12827 4-10 
E N 4 LUISES se a lqu i lan los altos de Ze-
queira 8 y 10, á una cuadra de Monte. T ie -
nen sala, dos cuartos y ducha. Informes 
Teniente Rey 104. La l lave en la c a r b o n e r í a . 
12833 4-10 
M A L E C O N 37, ALTOS 
Ent re I n d u s t r i a y Crespo: se a lqu i lan es-
tos frescos y cómodos altos á precio m ó d i -
co. La l lave en los bajos. I n f o r m a n en 
A m a r g u r a 21. 12835 4-10 
SE A L Q U I L A 
En 7 centenes la casa calle de Refugio 
n ú m e r o 16. I n fo rman Progreso n ú m e r o 17. 
12839 4-10 
" V é d e t e l o 
Se a lqu i la l a casa n ú m e r o 72, de la ca-
lle Sép t ima , para f a m i l i a de gusto. I n f o r -
man en Bernaza n ú m e r o 16, Te l é fono 404. 
12840 6-10 
V E D A D O — En la calle 11 entre B y C 
se a lqui la una casa que tiene 4 cuartos, sala 
comedor, agua de Vento, gas, b a ñ o é inodoro 
con todos los adelantos h i g i é n i c o s . E s t á 
acabada de p in ta r y si tuada en el mejor 
punto de la loma á una cuadra del e l éc t r i co 
E n la misma informan. 12796 8-9 
SE SOLICITA U N PISO 
alto, con cuatro ó cinco habitaciones, 
sala, comedor, buen servicio sanita-
rio, bien ventilado, con escalera inde-
pendiente y en lugar céntrico, cuyo 
precio no exceda de diez ó doce cen-
tenes. 
Muralla números 21 y 23. 
12.825 l t-9 3m-10 
R I C L A 2, ALTOS 
Se a lqu i la una hermosa sala, con b a l c ó n 
á la calle, dos cuartos, cocina, b a ñ o y de-
m á s servicios, tiene entrada independien-
te, escalera de m á r m o l é I n s t a l a c i ó n de luz 
e l é c t r i c a ; precio mód ico . 
12783 8-9 
P r e p a r a c i ó n d* IB?, ma'.cri^ au" comprar.. 
den la Pr imera y Segunda E n s e ñ a n z a , A r i t -
m é t i c a M e r c a n t ü y T e n e d u r í a Libros . 
Ingreso on las carreras especiales y en «1 
Magis ter io 
Tamblé r r se dan clases fidlTjtltia'ftS y co-
lectivas pa^a cinco alumnos c:, j^éptnrso 61 
esquina & San Nico lás , aitos. por San NIco-
IÍM. 
C. 2773 1S. 
L A PULSERA D E ORO 
L a casa que m á s barato vende, J o y e r í a , 
R e l o j e r í a y ópt ica . Se compran mater ia-
les de oro y plata. Neptuno esquina á 
Galiano, por Neptuno. 
12725 . 26-70c. 
A N T O N I A C A R R A T A L A y A N T O N I A M I -
lá (Peinadoras) ofrecen su Sa lón en M o n -
te 411, f rente á Crusellas: se admiten abo-
nos y se t i ñ e el pelo. Te lé fono 6460. 
12489 26-20c. 
E . Morena, Dícax-.o Elect r ic is ta . ons tTac-
tor é instalador para-rayos <;lst«"rní>. mo-
derno, á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su i n s t a l a c i ó n 
jr materiales.—Reparaciones de loe mismos 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de t i m -
bres elC-ctricos. Cuadros indicadores, tubos 
a c ú c t l c o s , l íneas ' te-ef6nicas por toda la. Isla. 
Reparaciones de todr. clase de aparatos del 
romo « léc t r i co . Se garant izan todos los t r a -
bajos •— Cal íe jón de Esnada u ú m , 12 
C. 3103 • 1-Oc. 
A ]os dueños y arrendatarios de ca-
sas. Paulino Accsta, operario albañil, 
se hace cargo de toda clase de traba-
jo de reedificación de casas, desde lo 
más sencillo hasta ]o más difícil, á 
piecios sumamente módicos. Recibe 
¿Hprtes "n Ansff'les 67. á todas horas. 
SE COMPRAN 
Libros , Bibliotecas, Obispo 86, l i b r e r í a . 
12917 . 4-13_ 
ABANICOS: SE COMPRAN ABANICOS D E 
n á c a r y carey por viejos y rotos que e s t é n 
Cerro 476, esquina á S. Pablo. 
C. 3197 3Q-SOc. 
s : o . O TST O 353 s » 
J . Schmidt: SE COMPRA COBRE. BRON. 
ce y hierros viejos, se venden vigas de ace-
ro nuevas, ra í les , t u b e r í a s de todas clases, 
v efectos sanitarios y maquinar ia usada. 
Es t re l la n ú m e r o 187 esquina á Santiago. 
Te l é fono n ú m e r o 2080. 
65«S 156-19My. 
A Cofflislonitas ó Repsentante 
Se a lqu i la un departamento al to compues-
to de sala y cuarto espaciosos, venti lados 
é independiente con tres balcones á la ca-
lle y de cara á la brisa, de c o n s t r u c c i ó n mo-
derna, recien fabr icada y por estrenar, á 
media cuadra de la calle del Obispo. San 
Ignacio n ú m e r o 40. Se cede en p r o p o r c i ó n 
y en los bajos Informan. 
12785 l ó - 9 0 c . 
SE A L Q U I L A 
Una hermosa accesoria y un cuarto entre-
suelo, con ba l cón á la calle. I n f o r m a n en 
Obispo 56, esquina á Compostela. 
12766 8-8 
SE AliQLÍILAN 
Los altos de Cárce l n ú m e r o 21 entre Pa-
seo de M a r t í y Ancha del Norte, Informes 
en Ancha del Norte n ú m e r o 17. 
12702 10-7 
V E D A D O 
G n ú m e r o 8 entre Quin ta y Calzada; la 
l lave al lado, informes en Ancha del Nor-
te n ú m e r o 17. 
12703 10-7Oc. 
Se a lqu i la el piso al to, cómodo y fresco. 
Consulado n ú m e r o 124. 
12709 8-7 
VEDADO: Se a lqui la la boni ta casa 4 y 
17, tiene sala, comedor, 5 cuartos grandes, 
uno alto, doble Servicio. L a l lave en la bo-
dega. Informes Obispo 121. 
12734 8-7 
V E D A D O : Se a lqui la la casa calle Quinta 
n ú m e r o 95, entro 6 y 8 con j a r d í n , po r t a l 
sala, saleta, cuatro cuartos, cocina, dos Ino-
doros, b a ñ o y patio. Se da muy barata. I n -
forman en el 101. 
12696 8-7 
A L T O S D E L A I S L A 
G A L I A N O 8 2 
Habiendo cambiado de d u e ñ o esta casa, 
desde el pr imero del corriente se ofrecen 
e s p l é n d i d a s habitaciones y csn:erado ser-
v i r i o . 12652 26-60c. 
SE A L Q U I L A un hermoso s a l ó n y un 
cuarto pequefio, altos, con pisos de m á r m o l 
y ba l cón á la calle, con cocina é Inodoro y 
agua. Precio 5 centenes. Es casa de f a m i l i a 
de moral idad. San L á z a r o 95. 
12680 8-6 _ 
V E D A D O T C A L L E 17 entre A y B ' ^ a g n í -
ficos altos con todae las comodidades, 6 
cuartos, sala, comedor, cocina, bafto etc. 
En la misma Informan. 
12673 8-6 
7 7 
En los bajos de e s t « hermosa casa «« 
a lqui lá i s habitaciones. 
C. 3133 1-Oc. 
M A R I A N A O : Se a lqu i l a una hermosa cas*, 
calle P luma n ú m e r o 8, con s ó t a n o , agua, 
electr icidad, caballerizas y cochera. I n f o r -
m a r á el Sr. Carlos M a r t í n , en Marlanao. y e» 
Oficios n ú m e r o 18, altos, en la Habana. 
C. 3141 1-Oc. 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la calle A g u i l a 359: tiene 
sala, comedor, 6 cuartos, bafto, cocina é 
inodoro. Son muy frescos y claros. L a l l a -
ve en los altos de la esquina de la misma 
casa. Dan r a z ó n Egido 4 y 6. 
12646 8-6 
SE A L Q U I L A N los hermosos y venti lados 
altos Egido 18, en 23 centenes. I n f o r m a r á n 
en la Farmacia del Dr . J. Escandell, Egido 
55. E s t á n acabados de reedificar. 
12679 8-6 
JESUS D E L M O N T E 
A l costado de la casa del Presiden-
te de la R e p ú b l i c a , calle de Cocos, se 
a lqu i la en S centenes, una casa acabada de 
fabricar . L a l lave en Correa 27. Informes en 
Es t r e l l a 127. 
12664 8-6 
P A U L A 5 0 , B A J O S 
Se a lqui la . I n fo rman en Amargura . 77 y 
79. L a l lave en la bodega esquina á H a -
bana. 12599 15-BOc. 
SE A L Q U I L A 
S E A L Q U I L A N 
C ó m o d a s é h i g i é n i c a s accesorias acaba-
das de construir , con luz e l éc t r i c a , en Sa-
lud 231, en la misma i n f o r m a r á n , 
12575 10-3Oc. 
\C ( ESORIA D E A M A R G U R A 06. 
En t re Aguaca.te y Vil legas . En t rada i n -
dependiente; de al to y bajo y espaciosa. L a 
l lave al lado. I n fo rman A m a r g u r a 21. 
12836 4-10 
SE A L Q U I L A N los e s p l é n d i d o s altos de 
Neptuno 16. á una cuadra del Parque pasan 
los carr i tos por el frente. 
12820 4-10 
V E D A D O 
En la calle S é p t i m a n ú m e r o 63 esquina á 
F. se a lqui lan habitaciones á $12.75 oro y $8 
plata, acabados de pintar , con b a ñ o , etc. 
En la misma i n f o r m a r á n . 
12797 8-9 
V E D A D O : En la calle 11 esquina á C se 
a lqui lan dos accesorias, una en $10.60 con 
b a ñ o y o t ra en $12.75, etc. á una cuadra del 
e léc t r i co , en la misma i n f o r m a r á n . 
12798 8-9 
L a g ran casa B e l a s c o a í n n ú m e r o 613. es-
quina á Carmen, se compone de dos espa-
ciosos altos con escalera de m á r m o l inde-
pendiente, como patio tienen cada uno una 
azotea con lavaderos á la moderna, aparte 
de su cocina, b a ñ o é inodoros, cinco cuartos, 
sala y comedor. Los bajos se componen de 
un gran sa lón en columnas de hierro, pa-
tio, cocina, b a ñ o é inodoros y una acceso-
r i a anexa. Las llaves en la misma 6 en la 
F á b r i c a de gaseosas La Habanera, que e s t á 
al frente. I n fo rman en el Café Centro A l e -
m í n . Prado y Neptuno Sr. Pujo l . 
12604 ló-SOc. 
3E A L Q U I L A Campanario 145. acabada 
de fabricar . Casi esquina á Reina. En 14 
centenes. Sala, comedor. 6 hermosas habi -
taciones. L a l lave al lado. In forman Merca-
deres 27, f e r r e t e r í a . Te l é fono 342. 
¡2ÓT4 s-3 
SE A L Q U I L A la casa de c o n s t r u c c i ó n 
moderna. Avenida de Estrada Palma n ú m e -
ro 70. dos pisos, siete habitaciones y de-
m á s comodidades. T n f o r m a í á Ldo. J e s ú s 
M a r í a B a r r a q u é . A m a r g u r a n ú m e r o 32. H a -
bana. 12564 S-3 
S É - Á L Q U I L A eti {¿allane» 84, altos del 
Banco Nacional, un magní f ico departa-nen-
to con v is ta á la cal le; se dan y toman re-
ferencias. 12570 8-3 
SE A L Q U I L A N 
Los altos de Compostela 177. saia. como-
dnr y tres habitaciones. Informes en Egido 
22. Fonda, por Mis ión . 
12544 8-3 
V I B O R A 
Se a lqu i la en nueve centenes, una l inda 
casita quinta, sita en Alcalde O ' F a r r i l entre 
Estrada Palma y L iber tad , se compone de j a r 
din, por ta l , sala, comedor, cocina, dos cuar-
tos para criados, ducha é inodoro y gran pa-
tio en el bajo y en el al to tiene terraza, 
tres hermosas habitaciones y el b a ñ o con 
todos los adelantos modernos, á saber: b a ñ a -
dera, ducha, espejo, lavabo, bidel é inodoro 
todo revestido de azulejos blancos; para ¡n-
forrae su d u e ñ o Refugio 32 altos, de 10 y 
media á 12 de la m a ñ a n a y de 7 á 8 de la 
noche, la l lave en la bodega de Estrada 
Palma y Lagueruela. 
C. 3211 8-9 
ra 
12512 
á D A P A L M A 6 5 
Se alquila. En Ámargu-
informarán. 
15-2 
V E D A D O : En 14 centenes se alquila una 
m a g n í f i c a casa á media cuadra de la l ínea . 
La l lave Calzada 131, esquina á 12. 
12819 4-9 
OBRAPIA NUMERO 14. esquina á Merca-
deres se a lqui lan habitaciones con b a l c ó n á 
la calle é interiores. 
12816 8-9 
8E 
Se a lqui la . Informes en A m a r g u r a 77 y 
79. La llp.ve en la bodega esquina 4 Lealtad. 
12771 15-80c. 
P A U L A n ú m e r o 78. se a lqu i la en once cen-
tenes. Es toda de azotea, con 4 habitaciones 
bajas, 2 altan, sala, comedor y d e m á s ser-
vicios. I n fo rman de 1 á, 5, en la S e c r e t a r í a 
de la C á m a r a de Comercio, A g u i a r 81, altos. 
12776 , 8-8 
SE A L Q U I L A la casa J e s ú s del Monte 624 
! media cuadra, pasado el paradero, compues-
ta de sala, seis cuartos y comedor. La l l a -
ve en Prado 86, é in forma en la misma 
Francisco Reyes G u z m á n , entre Animas y 
Trocadero. 12763 8-8 
CONVIENE 
Se arr ienda una casa de inqui l ina to , t o -
da alquilada, puede convenirle á un hom-
bre que quiera sacar un sueldo ó á un ma-
t r imon io que quiera v i v i r sin pagar a lqu i le r 
I n f o r m a n en Obispo 86, 
12918 , i -13 ._ 
A " PERSONAS DECENTES y s i n ' " n i ñ o s 
se a lqui la un departamento independiente 
compuesto de dos habitaciones con b a l c ó n 
á la calle. Salud 22. 
12920 4-13 
E N DOCE CENTENES se a lqui lan los ba-
jos de la casa San Migue l n ú m e r o 49, com-
puestos de sala, comedor y 5 cuartos, b a ñ o 
inodoros y cocina, la l lave e s t á en el n ú m e r o 
47, bajo, y su d u e ñ o en San J o s é 31. de 
6 á 8 p. m. y en Cuba 66, de 9 á 10 a. m. y 
de 1 á 4 p. m. 
12700 8-8 
Dos espaciosos y venti lados altos en m ó -
dico precio, con g r a n sala, 4 cuartos, pat io 
comedor, servicios y cuarto lavadero en la 
: azotea, todo e s p l é n d i d o y moderno; uno de 
; ellos con I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a en todas las 
; habitaciones que se cede én tres centenes: 
j I n f o r m a n en la misma C. Cr i s t ina n ú m e -
! ro 7A. 12737 15-70c. 
A G 
Sil A L Q U I L A 
Una buena h a b i t a c i ó n en 7 pesos, o t ra 
en 8 y dos jun tas en 3 luises. Oficios 5, 
eerca de Obispo. 
12921 4-13 
L E A L T A D 46, se a lqui la esta bonita casa 
de moderna c o n s t r u c c i ó n , con toda ' lase 
de comodidades. La llavt» en el café de la 
esquina. Su d u e ñ o Vi r tudes n ú m e r o 15. 
___12S77 4-13; 
CASA PARA F A M I L I A S D E M O R A L f-
dad. Prado 80. se a lqui lan grandes y fres-
cas y bien vent i ladas habitaciones amue-
bladas, desde $10.60 á $26.50. por d í a s des-
de 60 centavos á $1. Damos l l av ín . 
12929 4-13 
Propia para rea lqu i la r c u a r t e r í a , con 19 
habitaciones que dan á la brisa. 2 cocinas 
y local para establecimiento, se a lqui la en la 
calle de O'Reil ly n ú m e r o 24. San Ignacio 
n ú m e r o 70, i n f o r m a r á n . 
12744 s-8 
SE A L Q U I L A N los hermosot: altos de 
I Santa Clara n ú m e r o 20. son independientes 
: y pasan los t r a n v í a s por el frente. Son 
| buenos para escri torio 6 una corta f ami l i a . 
I Ganan $28.62 en oro e spaño l . In fo rman en 
• el a l m a c é n de miraguano. Mercaderes 41, 
I á todas horas. 12726 6-7 
j SE A L Q U I L A el al to^de GÍoria 93 en^ 
| i r ruía independiente de m á r m o l , sala, saleta, 
cuatro cuartos, cocina, etc. Para a lqui ler 
que s e r á muy razonable é Informes Merca-
deres 27, Llaves eoo el n ú m e r o 91, 
I 12723 a . j 
SE A L Q U I L A N : los entresuelos de la ca-
sa Prado numero 16, y el tercer piso de 
Prado 20: tiene elevador. I n f o r m a r á en la 
misma el portero. 12612 8-5 
SAN" L A Z A R O 11. L o s - e s p l é n d i d o s aTtos 
de esta casa se a lqu i l an baratos. Construc-
ción moderna, media cuadra del Prado. I n -
forman en el 9. 12578 6-5 
SE A L Q U I L A Egido 20, tres pisos, por ta -
les, para Hote l , f á b r i c a ó a l m a c é n de taba-
cos, mucho local, en la misma la l lave, 
su d u e ñ o Prado 8?, bajos. 
12605 S-5 
CONSULADO NUMERO 92, A 
Se a lqu i lan los altos de esta hermosa y 
fresca casa compuesta de sala, saleta, seis 
habitaciones, comedor, b a ñ o s , cuartos de 
servicio, elegante corredor y buen servicio 
sanitario. Todos los pisos de m a r m o l y mo-
saicos, escalera de m á r m o l . En t r e Trocade-
ro y Colón á una cuadra de Prado. Servi-
cio de t r a n v í a s á media cuadra, por T r o -
cadero. La l lave en los bajos. 
12569 8-3 
Se alquila. En Amargu-
ra 77 y 79 darán razón. 
12513 15-2 
SE A L Q U I L A la p lanta baja de la casa 
Reina n ú m e r o 76. compuesta de sala, c in -
co cuartos, y comedor al fondo. L a l lave 
en Prado n ú m e r o 86, entre Animas y T r o -
cadero, é in forma Francisco Reyes Guzm&n 
12526 8-2 
ANGELES NUMERO 1« 
Los pJtos, pintados de nuevo, con entrada 
independiente y cuantos requisi tos y me-
joras puede desear una fami l ia . La l lave é 
informes abajo y su d u e ñ o San L á z a r o n ú -
mero 294, por Malecón , á Ja izquierda. 
12493 8-2 
Magnífico piso bajo 
Propios para f ami l i a de gusto, y recien 
acabados de pintar , se a lqu i lan los bajos 
de la casa Conco.dia 44, esquina á M a n r i -
que muy frescos y c ó m o d o s ; compuestos de 
z a g u á n , sala de recibo, saleta, cuatro es-
paciosos dormitor ios , cuarto de baño,- j a r -
dfn, saleta de comer, traspatio, cocina, co-
chera por Manrique, caballeriza, ducha pa-
ra criados, y cuatro habitaciones entre-
suelos, dos de ellas con b a l c ó n á la calle 
de Manrique. La l lave é informes, en los 
altos. 125«4 8-3 
E W O B I S P O 
En el punto más céntnco y comercial 
de esta calle se alquila un espléndido lo-
cal, lujosamente decorado, propio para 
colecturía de billetes 6 cosa análoga. 
También se alquila una habitación inte-
rior. Informes Aguiar 92, Portería. 
12383 15-29S. 
SE A L Q U I L A 
La casa Manrique 131 de al to y bajo, es-
propia para una numerosa f r m i l l a . t iena 
sala, saleta, comedor, y siete hermosas ha-
bitaciones. Se da en p r o p o r c i ó n . La l lave en 
la bodega .esquina á Reina. Informes Gon-
zález y Suárez . B a r a t i l l o n ú m e r o 1, T e l é -
fono 170. 12231 16-25 
SAN L A Z A R O N U M E R O 125, con fondo 
& Trocadero, compuesta de sala, saleta y 
comedor, con tres cuartos, los bajos y cua-
t ro los altos, acabada de reedificar. I n f o r -
man Cuba 62. 12517 8-2 
~ S E A Í ( ! Ü 1 1 A N 
Los altos de la casa Animas 91. t ienen sa* 
la. saleta, comedor y seis buenas habi tac io-
nes L a l lave en la m u e b l e r í a de enfrente. 
Se dan baratos. Informes Gonzá lez y S u á -
rez. B a r a t i l l o n ú m e r o 1, Te lé fono 170. 
12232 15-25 
SE A L Q U I L A 
el p r imer piso de la casa A g u i a r 112, com-
puesto de sala, antesala, cinco cuartos, do» 
b a ñ o s , cocina, cuarto de criados y perfecto 
servicio sanitario. I n f o r m a r á n : L o r i e n t » 
Hermanos y Cía. A m a r g u r a 11 y 13. 
10833 52-19Ag. 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E M E D I A N A ! 
edad, desea colocarse en un establc.imlento 
ó casa par t icu lar , no para las afueras, en 
Sitios 13. 12884 4-13 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R ACOSTUM-
brada á servir en el p a í s desea colocarsa 
con una corta fami la de criada de manos: 
sabe coser á mano y á m á q u i n a : sueldo 
3 centenes; tiene quien responda por e l la 
de la casa en que ha trabajado. Vi l legas 89. 
12880 . 4-13 
DESECA COLOCARSE UÑA COCINERA 
que no tiene inconveniente e n i r al campo y 
una criada de manos ó manejadora: i n f o r -
m a r á n Inquis idor 29. 
_ 12876 ._ 4-13 ^ 
CRIADO D E MAÑO, SE SOLICITA UNO, 
oue sepa su ob l igac ión siendo condic ión i n -
dispensable presente buenos informes. V i r -
tudes n ú m e r o 15. 
12ST8 4-15 
UÑA COCINERA P E N I N S U L A R , P R A C -
t ica y con buenas referencias, desea colo-
carse en casa pa r t i cu la r ó de comercio. Sol 
n ú m e r o 74 12879 ' 4""l3.„ 
Í J Ñ ~ B Ü É Ñ COCINERO D E L A RAZA~ d« 
color desea colocarse en casa pa r t i cu la r 6 
de comercio: cocina á l a e spaño la , francesa 
y c r io l la , y es repostero y formal , sin pre-
tensiones. Salud n ú m e r o 6. 
12 872 ; 4-13 _ 
SE SOLICITA U N A C R I A D A Y UÑA Co-
cinera que sean aseadas, p re f i r i éndose da 
color y que fr ieguen suelos. En Animas 91, 
altos. 12870 4-13 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO E N 
general : entiende de r e p o s t e r í a y no t i e -
ne inconveniente en I r al campo, su sueldo 
4 centenes. Animas 91, altos. 
12871 4-18 
SE SOLICITA U N M A T R I M O N I O P E -
n insu la r para una, casa de hombres solos. 
I n f o r m a n calle 2 n ú m e r o 6. Vedado. 
12873 4-13 ^ 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N P E -
n insu la r de criada de manos: tiene m a g n í -
ficas referencias si las desean. Amis tad n ú -
mero 128A. 12874 4-13 
P A R A C R I A D A D E MANOS DESEA Co-
locarse una peninsular cumplida y con r e -
ferencias. Sol n ú m e r o 14. 
12875 4-13 
E N H A B A N A 145, ALTOS, SE SOLICITA! 
con urgencia una cr iada peninsular paraC 
todo el servicio de un mat r imonio . Ha d© 
d o r m i r en la co locac ión , saber cocinar y 
tener referencias. SuHdo tres centenes y 
ropa l impia . 12869 4-13 • 
"~~UÑA clñAÑÍyE~RA I^EÑÍÑSULAR D E -
sea colocarse á leche entera, de tres meses: 
tiene quien la garant ice. Egido n ú m e r o 1, 
altos. 
12868 4-13 
DESEA COLOCARSE TTKA COCINERA' 
peninsular y repostera en casa pa r t i cu la r 6 
estableciminto, cocina á la francesa, i n g l e -
sa, e s p a ñ o l a y c r i o l l a : tiene recomendacio-
nes de las casas que ha trabajado. I n f o r -
mes Sol 96, 
12900 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A COCI-
nera y repostera, peninsular en casa p a r t i -
cular ó establecimiento: sabe cocinar á l a 
c r i o l l a y á la e s p a ñ o l a : tiene quien la ga-
rantice. Informes á todas horas. F lor ida 16 
12901 % 4-13 
UNA B U E N A CRIANDPÍRA CON B U E N A 
y abundante leche: tiene quien la recomien-
de: es recien llegada, de 3 meses. Monte 147Í 
12902 4-13 
C R I A D A : SE SOLICITA U N A C R I A D A 
peninsular para corta f ami l i a que quierai 
i r á Tampa, que sepa lavar y planchar y 
sueldo 15 pesos americanos. I n f o r m a n Es-
cobar 48. 
12903 . 4-13 
" " C R I A D O : SE SOLICITA U N MUCHACHO 
de 14 á 18 años , para este servicio. I n fo r^ 
man en Escobar 48. 
12904 4-13 
" " U Ñ A _ S R A . D E C E N T É - S O L I C I T A COLO-
cac ión de ama de llaves en hote l ó casa 
pa r t i cu la r 6 para a c o m p a ñ a r una señor i l , 
t a m b i é n se coloca para manejadora siendo 
un n iño solo; no le impor ta sal i r de l a 
H.-hana. es viuda y no tiene f a m i l i a ; t lena 
referencias. Inqu is idor 29. 
1 2905 A-lt 
tJÑA SRA. P E N I N S U L A R DESEA COLCV 
carse de cr iandera: tiene buena leche y 
abundante y persona que responda por el la , 
In fo i -marán en S u á r e z 5 4, á todas horas. 
12906 ! l 1 8 _ 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA! 
peninsular á media ó leche entera de dos 
meses, buen í i y abundante: no tiene incon-
veniente en i r al campo. Vapor 20. 
12907 4-13 
" ~ D É S E A COLOCARSE "UNA j r j X ' É Ñ ' P E -
ninsular de criada de mano, prefiriendo pa-
ra l impieza de cuartos; y una excelente co-
cinera repostera, que no duerme en la co-
locac ión . Para informes Lagunas 2C, altos. 
1290S 4-13 
UÑA JOVEN e s p a ñ o l a DESEA COLO-
carse de criada de manos ó manejadora, 
conoce bien sus deberes y tiene buenos i n -
formes. O b r a p í a 14, altos. 
12909 4-13 
U N A COCINERA Y UNA C R I A D A D S 
manos, de mediana edad, con referencias, 
se so l ic i tan en 17 esquina á C. Vedado. 
12910 4-13 
DESEA. C ^ L O C A T l S É ~ Ü Ñ A MUCHACHA! 
penisular de criada de manon: e s t á acos-
tumbrada á t raba jar en el p a í s : tiene re-
comeudaciones de donde estuvo colocada. 
A m a r g u r a 46. Al tos . 
12912 4-18 ^ 
D E S E A COLOCARSE D E C A M A R E R A 
criado de manos, ó para lo que pueda st*» 
vlr , un criado m u y p r á c t i c o y con muy 
buenas recomendaciones. Desea ganar buen 
sueldo. Monte 72, altos. 
12913_ j-ÍZ 
UNA C R I A N D E R A RECONOCIDA POR 
los méd icos , desea colocarse á leche entera, 
de un mes. pudiendo Ir donde la sol ic i ten. 
B a ñ o s n ú m e r o 53, entre 21 y 23, Vedado. 
128S6 ^ _ 4'13__ 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A 6 M A ^ 
nejadora, uaa joven peninsular, os muy 
t rabajadora y t iene ciuien la recomiende. 
I n fo rman Amis tad n ú m e r o 15, cuarto n ú m e -
ro 13. 12887 .4-13 
r ^ S E A COLOCARSE UNA JOVEN P E N I N -
sular de criada ó manejadora; para corta 
f ami l i a . I n f o r m a n San Ignacio n ú m e r o 25, 
alto.s: 1289e__ _ 4-13 
DESEA COLÓCARSÉ UNA COCIÑERA en 
casa par t i cu la r ó de comercio: sabe co-
cinar á la e s p a ñ o l a , cr io l la , americana y 
francesa y tiene informes de las casas que 
ha estado. I n f o r m a r á n en Salud 62, bodega. 
12893 4-13 
U Ñ A ~ C O C l Ñ E R A QUE SEPA-SERtTo "sS 
necesita en 17 n ú m e r o 10, esquina á L . SI 
no sabe bien su ob l igac ión no hace fal ta . 
12928 4-13 
U N A SRA. e s p a ñ o l a D E M E D I A N A E D A D 
y f o r m a l desea colocarse de criada da 
manos: sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y 
tiene quien la recomiemle. Carmen 46. 
12930 4^13 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
de Santander, para criada de manos ó co-
medor y sala, sabe- cumpl i r con su o b l i -
g a c i ó n . Tiene referencias de la casa de qua 
ha salido si no os casa estable, no se mo-
lesten, Sol n ú m e r o 8. 
12931 4-13 
I UNA JOVEN DESEA COLOCARSE P A R A 
la l impieza de habitaciones y repasar ro -
pas. Sueldo tres centenes. Tiene recomen-
daciones, informes O b r a p í a 65. Tren de la-
vado La Paloma, preguntar por el d u e ñ o . 
12894 4-13 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R ¿Tn H l JOa 
desea colocac ión , él de portero 6 para el 
cr.mpo, pues sabe de labranza; y ella para 
el manejo de la casa. Sol 12, cuarto n ú m e -
ro 7. 12896 4-13 
I>OS 5OVÉNES-peninWlares desean 
cclocarP'» de criadas de manos ó maneja-
doras, silben c u m p l i r y t ieneq recomenda-
ciorieg. Informes Lagunas 2A. 
1281^ 4-13 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E ^ M A Ñ o l 
y una buena cocinera, - Vedado calle 17 n ú -
mero 42, entre K y J. C. Bchava r r i . 
_12914 4-13^ 
DESEA COLOCARSE UNA C A S T E L L A N A 
de criada de manos ó manejadora, para 
un n i ñ o : sabe c u m p l i r con su ob l igac ión J 
gana 3 centenes. Trocadero 22A. 
12921 i - i s 
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N O V E L A S C O R T A S 
E S I l o o o 3 ^ 3 . í s t ; i o o 
Un silencio infinito Uaec sentir la 
impresión de lo que muere y deja en 
el ánimo no sé qué angustia punza-
dora. " r i t o r n e l l o " tristísimo de una 
ley inexorable impuesta por natura, 
Y es que á menudo nos parece que 
el matiz de las cosas que nos rodean 
y á veces el alma de lo impalpable si 
ifafiltran misteriosamente, como duen 
des de leyendas, en rincones muy es-
peoiales de nuestro espíritu, haciéndo-
lo vibrar en una vibración de intensa 
alegría ó de dolor intenso. 
La aurora, la adorada esquiva del 
sol que esconde su fax de diosa entre 
encajes de púrpura y hace derramar 
al amante lágrimas de oro, sonríe de-
liciosamente cual una sultana pode-
rosa- satisfecha de su dominio. 
Todo se halla envuelto en el velo 
de lo misterioso y lo d i v i n o . . . 
Aclarece lenta, lentamente. Ya las 
sombras se esfuman en e! horizonte 
semejando una caravana que camina-
ra hacia el desierto. 
Infinidad de gorriones elevan sus 
piares incesantes entonando un him-
no al Creador. 
; Detienen su vuelo mágico en los 
hilos del telégrafo y este parece un 
raro pentágrama sobre el que un ar 
tista neurasténico hubiera vaciado en 
mil notas todo el dolor de su alma. 
Una campana tañe lánguidamente 
historiando no sé qué leyendas celes-
tiales. 
La Ciudnd se anima con el t ransí 
tar lento de los devotos que van á 
misa. 
La iglesia vecina es el refugio san-
to de almas que necesitan recordar á 
Dios. 
Asi, sombría y silenciosa, recuerda 
una flor que guardara su perfume pa-
ra exhalarlo más tarde. 
La amplia nave acoge en su seno á 
estos fieles soñolientos pon el amor de 
una dulce madre que reparte por 
igual sus cariños á todos. 
Aquí y allá las ancianas musitan 
sus rezos y relatan sus cuitas al Se 
ñor. 
Y en este rincón ¿ quién' ora dulce-
mente? * 
Es el loco místico, un enfermo des-
venturado que siente delirio por lo 
excelso y lo divino, una pobre vida 
que se desenvuelve en sufrimientos 
horribles. 
E l loco místico cuenta á lo más 
veinte años y ya su cuerpo tiene el 
aire del que le pesa el v iv i r y su cara 
el sello indefinible de una angustia 
infinita. 
¡Desven turado! ¿Por qué? Acaso él 
tenga soñares maravillosos y visiones 
dulcísimas, que muchos, en ansia su-
prema, busquen en la embriaguez ani-
! quilante de la morfina ó del opio. 
Acaso él experimente sentirse muy 
hermosos que lo acerquen á Dios. 
Ahora habla confidencialmente con 
una imagen. 
¿Qué le cuenta usted? ¿qué le di-
ce? 
VA narra emocionado sus proyectos 
para el futuro, para ese futuro de glo-
ria y de oro en que él viva en santa 
comunión con lo que no es humano. 
Un rapto de locura intensa dá á su 
cara tintes pálidos de muerte. 
Alza sus manos al infinito claman-
do piedad y así, enervado por un an-
sia imposible, hace pensar en un as-
pirador de lo excelso. 
La primera misa ha terminado. 
El loco místico se aleja de la igle-
sia llevando en sus labios una dulce 
sonrisa y en sus ojos no sé qué luz ra-
rísima que les dá una expresión espe-
cial. 
Ahora e] loco místico se dedica á 
su faena cuotidiana, 
¡ Qué raro! Un loco que se gana su 
vida trabajando! 
Durante todo el día vende láminas 
que representan sus santos predilec-
tos. 
Es de tarde. 
El cielo á esta hora hace el efecto 
de un maravilloso j a rd ín sembrado 
de flores de pú rpura . 
La campana de la iglesia vecina ta-
ñe . lánguidamente llamando á los fie-
les á oración. 
El loco místico cesa en su faena y 
penetra en la Casa de Dios. El va á 
contarle de-sus proyectos para el fu-
turo, ese futuro de gloria y de oro 
que espera con ansia suprema de ena-
morado ! 
l u c i l a CASTRO. 
SE SOLICITA U N A C R I A D A PARA E L 
eervicio de fuera y dos habitaciones. T i e -
ne que servir la mesa. Sueldo :i centenes y 
ropa l impia . Se prefiere de color y ha de ser 
aseada. Sol 68, altos. 
12925 4-13 
DESEA "COÍTÓCARSE UNA JOVEN^PfT 
ninsular . de cr iada de manos, en casa de 
fami l i a de moral idad, sabe cumpl i r con su 
cblipración: tiene buenas referencias donde 
ha t rabajado: no quiere manejar n iños . 
Propreso 28, Sueldo tres centenes. 
12926_^ 5-13 
J A R D I N E R O , H O R T I C U L T O R E N GJSNE-
ral . estranjero y m u y acreditado en Cuba, 
desea colocarse en casa respetable, pref i-
riendo sea cerca del mar. Habla i n g l é s y 
e s p a ñ o l . Referencias cuantas se pidan. C. de 
Palat ino 35, Cerro, Habana, 
12645 a l t . 8-6 
Agencia de oolocaciones Compostela 66, 
Te l é fono 3050. Se e n c o n t r a r á n en ella las 
mayores facilidades para cuanto necesiten. 
Se t r a m i t a n cartas de c i u d a d a n í a y asuntos 
én el Munic ip io . En la misma se encuentra 
la D e l e g a c i ó n del Centro Castellano. 
12S5S ^ J L -
U N PEBTINSULAR B I E N EDUCADO Y 
sin pretensiones, desea colocarse de coche-
ro. cabaUerict-ro. portero ó criado de mano. 
Obispo 22, Te l é fono 388. 
12855 4-12 
E N OBISPO 100 se SOLICITA U N A BUE~ 
na criada de manos que tenga referencias. 
12S56 4-12 
"DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsular para l i m p i a r habitaciones y ayu-
dar á coser. Sueldo 3 centenes y ropa l i m -
pia, tiene quien responda por ella. I n f o r -
m a r á n San Rafael 58, bajos 
:12SS1 4-12 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada ó manejadora y una co-
c inera : t ienen quien responda por ellas. I n -
fofman A g u i l a 116. cuarto n ú m e r o 27. 
12850 • _ _ 4-12 
~ UNA PEXINSIÍLAR DESEA^COLOCARSÉ 
de criada de manos. No hace recados á l a 
calle. Sueldo tres centenes. Buenos in fo r -
mes. Morro 5A, altos. 
12S62 • 4-12 
SE SOLICITA UÑA COCINERA P E N I N -
eular de mediana edad: si no tiene buenas 
referencias que no se presente. Suido 4 
centenes. L í n e a 129 y medio. Vedado 
12864 4-12 
UNA E X C E L E N T E COCINERA P E N I N -
eular desea colocarse en casa par t i cu la r 6 
comercio. Cocina iV la e s p a ñ o l a y c r io l la . 
Buenos informes | Manr ique 111. bajos. 
12S65_ 4-12 
" ^ U N ' JÓ(VBN PENINSULAR- ' O P I f J l A Í / D E 
p a s t e l e r í a , d u l c e r í a y conf i te r ía , sol ic i ta 
t rabajo en el ramo, dentro ó fuera de l a 
capi ta l . D i r i g i r s e por escrito ó personal á 
F. S. Acosta 5, 
12866 4-12 
DESEA COLÓCARSE^ÍJ 'ÑA JOVEN PE^ 
ninsular de s i rv ien ta en casa de poca fa-
m i l i a : i n f o r m a r á n en Agu ia r 33, cuarto n ú -
mero 8. 12857 4-12 
_ : 2857 4_-12 
SOLTCITA COLOCACIÓN U N A SRA. D E 
mediana edad, de costurera 6 criada de ma-
nos, en casa de moral idad. Tiene buenas 
referencias. R a z ó n Acosta 5. 
12867 4-12 
Ú N A - J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada do manos 6 manejadora. 
Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a -
r á n F lo r ida n ú m e r o 84. 
12852 4-12 
JOVEN e spaño l , INSTRUIDO. SIN P R E -
tensiones. desea colocarse de l is tero, encar-
gado en f á b r i c a y comercio., por tener p r á c -
t ica en el lo: tiene quien abone su conducta. 
Por escrito Calzada J. del Monte 304. 
12790 4-9 
PARA CRIADO D O M A N O S 6 PORTERO 
en esta capital ó fuera de ella, so l ic i ta 
co locac ión un peninsular que tiene referen-
cias. Egido n ú m e r o 1. altos. 
12791 4^9 
PARA C R I A D A D E MANOS ó M A N E J A -
dora so l ic i ta colocarse una peninsular que 
tiene quien la garant ice. Calzada del Monte 
n ú m e r o 145. 12811 4-9 
" UÑA CASA COMISIÓNISTA E N VíVe"-
res y forraje, so l ic i ta nn p r imer dependien-
te peninsular, que hable i n g l é s , para a u x i -
l i a r admin i s t r a t ivo . H a de ser activo y es-
t a r provis to de las mejores referencias. D i -
r e c c i ó n : S ta t ing Experience, P. O. Box 1251. 
_12S07 _ 4-9 _ 
DESEA E M P L E A R S E D l T CRIADO, U N 
joven e s p a ñ o l , os muy honrado y fo rmal . 
A g u i l a 105, de 1 á 5. Preguntad pór Adólfo 
_ J 2 § 0 6 . 4-9 _ 
UNA BUENA \CRI A N D E R A PENIÑSU-
la r de dos meses, desea colocarse á leche 
entera. Tiene quien la recomiende. Informes 
Monte 20. 12803 4-9_ 
M A T R I M O N I O PJENIÍ íSULAR DESEA Co-
locarse, el la de criada ó manejadora y él de 
m e c á n i c o ó cualquier otro trabajo. Informes 
Calzada de Concha. M. I n f a n z ó n , Bodega de 
Carlos. 12S04 4-9 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA T 
repostera del pa í s , cocina á, la c r io l l a y es-
p a ñ o l a . San J o a o u í n 42: t i e n é quien la ga-
rantice. 12S05 4-9 
Agencia de colocaciones y negocios en ge-
nc-ial. Fac i l i t o ¡s i rvientes do todas clases en 
el acto; compra y venta de casas, solares 
y establecimiento. Dinero en hipotecas 
y se gestionan con rapidez toda clase de 
licencias para f a b r i c a c i ó n y establecimien-
tos. Doy g a r a n t í a en todo negocio. A g u i l a 
115. ' i e l é f o n o 1969. 
DiTTó 26-80c. 
" T E M E P e e B E L Í B A O S " 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabi l idad. Lleva l ibros en horas desocu-
padas Hace balances, l iquidaciones etc. Nep. 
tuno 66 esquina á San Niaol¿.5. alto.^. por 
lian Nico lás . 
DESEA COLOCARSE U N J O V E Ñ P E N Í N -
sular de portero, j a rd ine ro ó de criado en 
casa pa r t i cu la r : buenos informes. Bodega 
do A p u i l a y Colón. 
12799 4-9 
SE OFRECE PARA . J A R D I N E R O ó POR-
toro un peninsular do formal idad , pudiendo 
aceptar o t ra co locac ión a n á l b g a : tiene i n -
formes de las casas en donde ha estado. 
Progreso n ú m e r o 19, s a s t r e r í a . 
_ 1 2 8 1 5 _ 4.0 
M A T R I M O N I Ó PEÑINSULAR SIN H T J O Í 
se ofrece: ella de cocinera y él para criado de 
m a n ó s ; deseando casa fo rma l y decente. I n -
forman Sol 32. 12818 4-9 
l \ M A T R I M O N I O SOl-0 DESEA UN M - i 
fio pnrn Griarlo (* adoptnr lo . Kdad, de un • 
mes A inow y medio. Se quiere blanco y per- ! 
í ee t i i j i i eu te ñauo. Dir lg i rwe fi la l i s t a de f o -
rrees de !« Habana, l ú l l e í e americano «le ' 
un peso >»!•. Ittfü 1 S40ft, imlicando condicio-
nes, í^e guarda reserva. 
12844 8-1„0__ 
u n a c o c í ñ e r a ' p e ñ i ñ s u l a r , ENTEN-
dlda, á la c s u a ñ o l a y é r io l l a y con buenas 
referencias, desea colocarse en casa de fa-
m i l i a ó de comercio. Suspiro n ú m e r o 14. 
12781 - 4.9 
DESEA COLOCARSE UNA TOÑTÑSULXr! 
dé criandera, con buena y abundante leche, 
p u d i é n d o s e ver su h i j o : tiene quien la re-
comiende. I n f o r m a r á n San L á z a r o 255. No 
tiene inconveniente en i r al campo. 
12779 4.̂  
COCI N KRA PEÑIÑSUÍJaR, DESEA CO^ 
locarse en establecimiento ó casa pa r t i cu -
l a r : conoce la cocina e s p a ñ o l a y cr io l la , es 
aseada y de moral idad, i n f o n n a r á n Monte 
n ú m e r o 91. 12782 4-9 
DESEA COLOCARSE UNA bIjÉNA CÓ^ 
c i ñ e r a y repostera, joven, peninsular, en ca-
sa de comercio 6 pa r t i cu la r : tiene personas 
que respondan por su trabajo y coducta. 
Calle de la Mura l l a n ú m e r o 84, entre V i l l e -
gas y Bernaza dan r a z ó n . 
12784 , 4-9 
P A R A í t t A N E J A D O R A 6 L I M P I E Z A D E 
habitaciones sol ic i ta co locac ión una penin-
sular, acl imatada en el p a í s y con referen-
cias: duerme en su casa 6 en la co locac ión . 
Teniente Rey n ú m e r o 104. 
4-9 _ 
UÑA P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de eostnrera: sabe cortar y no tiene incon-
veniente en ayudar á los quehaceres de la 
casa. Va al campo. Sol n ú m e r o 12, cuarto 7. 
12792 - 4.9 
Cualquiera puede ganarse $35 semanales 
t rabajando dos horas d ianas solamente. Es-
c r ib id á R. Ribold, Box 5, Station T 
B r o o k l y n , N. Y. U. S. A. 
12753 . 7-8 
DESEA COLOCARSE UN COCINfíRQ Y 
repostero de mediana edad, tiene buenas re-
ferencias, dan ra;:ón Empedrado 81, T e l é f o -
no 178. 12861 4.12 
UNA B U E Ñ A " COCINERA Española"DeT-
sea colocarse en casa par t icular . Conoce 
la cocina e s p a ñ o l a y cr io l la . Buenos in fo r -
mes. Animas 58, bajos. 
1284$,, 4.12 
DESEA C O L O C A R S E l Í N J O V E Ñ ^ P E X IX -
sular, portero, criado de manos, camarero, 
t iene recomendaciones de las casas donde 
lia estado. I n f o r m a r á n calle Zulueta y 
Animas, a l m a c é n de V í v e r e s , el dueño . 
12S46__ 4.12 
UNA B U E Ñ A COCINERA e s p a ñ o l a ' D E -
sea colocarse en casa pa r t i cu la r : tiene bue-
na g a r a n t í a : sabe su o b l i g a c i ó n y no duer-
me en la co locac ión . Calle A m a r g u r a 81. 
12S49 4.12 
UNA J O V E N e s p a ñ o I a ^ P l T s E ^ C O L O c T R " -
se de criada de manos en casa par t i cu la r 
a hotel ; entiende algo de costura. Sueldo 
tres centenes. Buenos informs. M u r a l l a 
fonda La Machina, l e t ra B. 
13854 4.J2 
SE SOLICITA UN M A T R I M O N I O ESPÁ"-
nol con una hi ja , para i r al campo, cerca 
de Manzan i l lo ; el mar ido para caballericc-
ro y la s e ñ o r a para cocinar y lavar y la 
h i j a para criada y manejadora. Sueldo $45 
oro emericano. Han de presentar buenas re-
ferencias. In fo rman Calzada 178, le t ra B, 
Vedado. 12485 4-10 







SR. ANTÓNÍO AUGUiZOIA. \ f 
HONROSA DECLARACION DE UN ALTO FUNCIONARIO 
SOBRE L A 
David, Prov. de Chiriquí, r .Anamá 
OZOMULSIÓN CO. 
New York, U. S. A. 
Señores:— 
Con buen éxito, he usado en los miembros de mi familia, especialmente 
en los niños, la famosa preparación de Udcs. denominada OZOMULSIÓN. 
Sin duda este meaicamento viene á llenar un vacío, pués se hacía sentir la 
falta de una preparación de su género, pués son muy frecuentes en nuestros 
trópicos las afecciónes del pecho, como son el catarro, bronquitis y otras, 
las cuales degeneran en consumeión. 
Tengo por experiencia pués, que tomando en tiempo la OZOMULSIÓN, 
se extirpa la enfermedad y se recobra la salud. 
Es esta carta un testimonio de gratitud de la cual pueden Udes. hacer el 
uso que les convenga. 
De Udes. atto. y S. S. 
ANTÓNÍO AUGUIZOLA 
sucorsMts 
MÉXICO HATUIA 5»>iTI*ÍO.ÜK' 
Una Nueva Eimtísíón vítafoada 
de Aceite de Hígado de Bacalao 
de Lofoten, Escogido, Refinado á 
vapor y Medicinal con Hipofosfí-
tcs de Cal y de Soda y Glicerina 
CUANDO QUIERA V D . UNA MEDICÍNA 
QUE CURE, NO PIDA " E M U L S I Ó N " 
Sino t < O Z O M U L S l Ó N , , 
PUES LA DIFERENCIA ENTRE AMBAS 
SIGNIFICA L A SALVACIÓN DE SU VIDA. 
De venta en todas las Droguerías y Boticas. Dos tamaños: Grande y Mediano. 
O Z O M U L S I O N CO», Ntíeva York-París-Londres 
h < S ^ T 0 D A . P E R S O N A 
JksJ&m* D E A M B O S S E X O a _ 
ricos, pobi-^s y de p e o u e ñ e capital . 
6 que tengan medios de vida pue-
den casarse .>galmente, escribien-
do con sello, muy forma) y confiden-
cialmente al Sr. ROBLiSá, Apar ta -
do 1014 l e correo?. I abana. — K a y 
s e ñ o r i t a s y Viudas ricas que acep-
tan ma t r imonio con quien carezca 
de capital y sea moral . — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, a ó n 
p t r a los In t imos famil iares y a m i -
gos. 12733 8-7 
á E SOLICITA -UN CRIADO D E MANO, 
blanco, ospaño". que sepa servi r mesa y no 
sea r e c i é n llegado. Sueldo cuatro centenes. 
Quemados de Marianao, M a r t í n ú m e r o 30. 
12821 4-10 
SE SOLICITA UNA C R I A D A BLANCA 
que no sea rec ién llegada, para el servicio 
de mano: lia de pasar bayeta á los pisos. 
Sueldo tres centenes y ropa l impia . Quema-
dos de Marianao, M a r t í n ú m e r o 30. 
12 S 2 2 4-10 _ 
DOS " P E N I N S U L A RES, JOVENES, D E -
sean colocarse, una de criada de manos y 
dé iv.anojadora la o t ra : t ienen quien res-
pofida por ellas. In fan ta n ú m e r o 58 y me-
dio. 12841 4-10 
L T s 0 I M E H Í l Z A 
H I P O T E C A S 
™ « P R O P I E M B E S 
- A D M I N I S T R A C I O N E S -
A G U I A i t 8 4 - T U L E l O N O 3 2 8 1 
C. 3186 6-Oc. 
M a i e t a s y B s l a f c m e i s 
MECANICO E L E C T R I C I S T A : T A R A C U A L -
quier clase dé trabajo, tanto en esta ciudad 
como en el campo, se ofrece uno recien l l e -
gado do Europa. Informes San Ignacio 28. 
12842 4-10 
E N — E L ~ V E D A D O C A L L E Q U I N T A " n Í Ñ 
mero 19, piso alto, entre H y C. se necesita 
un .i^oven que ayude en los quehaceres de 
la c á$a ; t a m b i é n se desea una buena lavan-
d e r a ^ _ 12843 __4-l0 
C H A U F F E U R RECTlCN ^ L E G A D O D E E U -
ropa se ofrece un chauffeur m e c á n i c o pro-
fesional. Ha corrido en las pr incipales ca-
rreras internacionales do Espafia y F r a n -
cia. No tiene inconveniente en someterse á 
examen ó íi nrueba. Animas 3, Hote l La 
Suiza. 12745 6-8 
ü F j c Y v é n ^ 
Do 21 a ñ o s , desea empleo en casa impor t a -
dora, de romsionca ó n a v e g a c i ó n . Sabe per-
fectamente el a l e m á n , f r a n c é s , i n g l é s é i t a -
l iano y bastante bien el e s p a ñ o l . Buenas re-
ferencias. E. A. Hof fmann 138 East 43 Str. 
Nejv Y o r k . 12707 8-7 
UNÁ" SRA. INGLESA, BUENA ~ P R O F É -
sora de su idioma, como t a m b i é n de ins-
t r u c c i ó n en castellano, se ofrece á. dar 
clases á, domici l io y en su ivsidennia. Re-
ferencias las mejores de la ciudad. Refugio 
n ú m e r o 4. 124S3 26-100. 
SE V E N D E E L KIOSCO de CIGARROS 
y tabaco del Ho te l La Diana, en buenas 
condiciones y ventas, porque se ausenta su 
d u e ñ o . I n f o r m a r á n fen la misma. Dragones 
n ú m e r o 3. 12S89 4-13 
« o e 
- Luís -
Rodolfo 
D o y D I N K K O e n p e q u e ñ a s 
ó g r a n d e s C A N T I D A D E S e n 
C O M P U O Y V K N D O 
- C A S A S Y S O L A E E S -
i - S C R I T O R l O : 
S A N I G N A C I O 50, esq. á Lamnari l la 
TELEFONO 437 
UN , iOVEN P E N I N S U L A R A Y U D A N T E 
en d u l c e r í a y r e p o s t e r í a , desea colocac ión 
en su oficio. Paula 45, i n f o r m a r á n . I 
• ¿ W ^ ; 4-10 
SE NECESITA U N B U E N CRIADO DE 
inanoR trabajador y fo rma l , y que sepa ser-
v i r bien la mesa, que t r a i g a referencias. 
Sueldo 4 centenes y ropa l imp ia . Malecón 








127.^ 2K-S Oc 
M . O R B O K - C u b a n . 3 2 ~ 
Dinero en Pagaré . s sobre bodegas, ca fés é 
Hipotecas, en barr ios i n t r a y ex t ramuros 
de la Habana. Dinero en todas cantidades. 
2C-20c. 
D I N E R O P A R A HIPOTECAS EN^TODa's 
cantidades. Hay part idas al 8 y 9 por 100 
T a m b i é n se f a c i l i t a r á la venta y compra 
de casas, solares yermos, cindadelas; etc Se 
pasa á domic i l io . F. del Río, P e l o t e r í a ' L a 
esperanza. Monte 43. De 10 á 12 
12443 ¡56.10c. 
Para uno que quiera i n v e r t i r poco dine-
ro y ganarse de cien pesos para arr iba , 
todos los meses, vendo una v id r i e ra de ta-
bacos y sigarrus. s e d e r í a y bi l letes de lo-
t e r í a ; e s t á si tuada en el mejor punto de l a 
Habana y se da casi regalada por asuntos 
que se 1c d i r á n a l comprador, pues el que 
quiera proveerse del negocio ha de. ser an-
tes del 25 de este mes. I n f o r m a r á n en la 
oficina de V í c t o r Alvarez, Cuba 32, de 8 á 
11 y de 1 á 3. 
• 12918 10-13Oc. _ 
' SE V E N D E E N É L V E D A D O CASI E N 
la entrada, un terreno de esquina en la ca-
lle N U E V E , compuesto de dos sojares con-
cluido con s ü s aceras, le - asa la doble l i -
no de los t r a m v í a s y por tener una posi-
ción especial es b a ñ a d o por todas partes 
por las brisas, no tiene censo; estando el 
terreno liso para fabr icar ; t r a to directo 
con el dueño . San L á z a r o 45 
12927 4-13 
Se venden 2 casas con un gran pedazo 
de terreno yermo, en lo m á s sano y m á s 
al to del reparto de L a w t o n , S. L á z a r o entre 
Santa Catal ina y Mi lagros . D a r á n razón en 
B e l a s c o a í n 70. P e l e t e r í a La Palma. 
¿ 12808 6-9_ 
SE V E N D E UN T A L L E R D E L A V A D O 
á mano, y en buenas condiciones. In fo rma-
r á n Galiano y Animas. Casa de Carneado, 
el Camisero. 12793 . . S-9' 
SÜ EftilSEN TRES .SjOIíAH&S 
En ,la Víbora , Estrada Palma; uno . ís . juina 
de f i a i l e ; se dan m u y baratos, es '<> meior 
dei Reparto. San Ignacio 18, de 1 á 4, Juan 
P é r e z . Te l é fono 220. 
12770' , S-8 
V E N T A E N I N M E J O P a B L ^ T O N D I c T o ^ 
res de un t a l l e r de bloques, con modelos y 
mater ia l . Se vende por no póde r atenderlo 
su d u e ñ o . Calle N. n ú m e r o 2 (esquina á Cal-
;-.í'.(Iíj. Bodega, Vedado.) 
12749 4-8 
mwsm 
Se vende una m u e b l e r í a en buen punto, 
por tener que dedicarse su d u e ñ o á otros 
negocios. T a m b i é n se cede el local con con-
t ra to . I n f o r m a r á Orbón , Cuba 32. -
12719 s-7 
Poi halajas y prendas de a l g ú n valor á 
m ó d i c o i n t e r é s , sur t ido de prendas, mueb'es 
y ropas á precios b a r a t í s i m o s ; se suplica el 
rescate ó pror rogar los contratos vencidos 
en el presente mes; se compran muebles 
En Los Tres Hermanos, Consulado 94 y 96 
Se veiiide c;on su 
reúne buenas 
iconcepíos pai-a hacer 
billar y dominó; 
condieiones p w todos 
- c i - — — n e g o c i o . Infor-
man Xepluno 185. Habana. 
' 13675 15-6 Oet. 
S E ¥ E S M E 
Un t a l le r de lavado á mano. Tiene 15 ta-
reas. Informes Sitios y San Nico lá s , Bodega, 
8-8 
0 
Por enfermedad de su d u e ñ o so vende 
una f á b r i c a de aguas gaseosas, en un pue-
blo muy comercial, de campo. I n f o r m a n 
los s e ñ o r e s F. Alaye to y Ca. Calle 17, ontre 
20 y 22. Vedado. 1^619 15.5 
ÑAS 
ROPEDADE 
Solares e s p l é n d i d o s y muy bien situados, 
en el Vedado, ofrecemos en venta, f a c i l i -
tando la manera de que puedan fabricarlos 
enseguida los que lo deseen. 
En el Cerro, muy buenos solares, casas 
nuvas y casas que pueaen ser reformadas. 
En la V í b o r a en casi cualquier punto, 
casas de varios t a m a ñ o s , a s í como solares 
l istos para poder fabricarse. 
Rogamos á los que deseen propiedades, 
cualquiera que sea el l uga r y las condicio-
nes deseadas, nos envien los detalles de lo 
que quieran. 
Cobramos m u y m ó d i c a s comisiones y es-
t o , cuando la venta se haya realizado. 
T h e T r u s t C o . 
O F C U B A 
3 f mmk 3 i 
d e p a r t a m í t o e b i e n e s C. 3161 1-Oc. 
en una ciudad muy comercial de la 
Isla un establecimiento dcdi'ca.do al 
giro de sedería y quincallería en ge-
neral, con su departam?nto de joye-
ría, en el mejor punto de la población. 
En la actualidad está haciendo una 
magnífica venta diaria. Con las condi-
ciones actuales de la casa cualquier 
joven inteligente en el giro puede ha-
cer un capital en poco tiempo. Vista 
hace fe. Para informes dirigirse á 
Juan Mart í Fus té , Cuba 67, altos. Ha-
bana. 
11794 3D-Süt! 14. 
M o l i n o ^ 
E 3 1 1 3 l ; > 
E l motor mejor y 
t raer el aarua de loa 
cualquier a l t u i * . Bü V ' " " * 
P. A m a t y comp.^Cuh. ^ 
•ero Co^ 
B U E N A 
PARA QUIEN 
MAQUINA MOTORA 1 
B A L L O S D E P U E R ^ ^ 
•So vendo una, con pd" 
muy huni rslado, . . v , ^ '". ^ 
fabricada en los eHebrarU 
Vandor Km-hovo 
con cilMidn. do ir, p u l c ^ i ' % 
l>'o por VI pnl-adas ¿n 
nal <1. 8 p u l u l a s d . d i á m S 
de 11 píos b pulgadas de , i : 
W \ i pulgadas de cara. 
Esta máquina I i ene su » 
condensación y puedo v^rse^^ 
rompióla romo si so tratase . ¿ ^ 
EJ due nocosito mi motor d ; 
(, i " v ^ ' í ; i esta bif ^ 
q  eoe  nn t  S 
o se lo presen la í 
y puede d i r i g i d .. 









Apartado 829, H á l 
Y HACENDADOS 
Vendemos donlceys con válvula. 
Para 
A G E N T E G E N E R A L D E NEGOCIOS 
Realiza toda clase de transacciones sobre 
propiedades urbanas y r ú s t i c a s . 
Compra-vende valores cotizables en Bolsa. 
Dinero para hipotecas desde el 7 por 100 y 
en todas cantidades. 
Para pignoraciones k los mejores tipos. 
Esc r i to r io : OBISPO 56. 
A J1.23. 
1 i i S U ! WMíí 
M U E B L E S B A R A T O S : SE V E N D E U N 
juegro sala Reina Regente, de majagua, un 
juego de cuarto de nogal, modenio, apara-
dor y nevera de majagua, g ran piano ale-
m á n , sillas, sillones, cuadros y otros varios 
muebles, en ganga. Tenerife 5. 
12922 s-13 
r íos y todos servicios; caíderas v 
de vapor; las mejores ror.ianas vv 
de todas clases para establpciniipn* 
genios; t u b e r í a , ihises. planchas d i ' 
tanques, alambre, polvos "Groen P ^ 
^•ftimos liara (abaco, y den^Ss a !" 
Basterrechea Hermanos, L a m n i r i i i i l 
?, Te léfono 156. Apartado 32i íp?1 
"Frambaste." Habana 
.8720 
3 1 . T . D A V I D S O K 
La* m á s sencillas. las m&a eñe-, 
m á s económica.s para alimentar CaM ! 
neradoras de Vapor y para todos lo^f8' 
du.striales y A g r í c o l a s . En uso en la v 
Cubs hace m á s de t re in ta af.os P„ 
por F . P. Amat y C. Cuba vümero' ía 
G. ; m i 
A PAR ATT P A T H K . COMPLETO M 
nífico o t a d o , muy barato, se realim 
cu las -y vistas fijas. Aguacate 49 
12892 
GANGA D E UN GRAN PIANO ADEMAN 
en Tenerife 10. se vende un gran piano ale-
m á n de grandes voces, con 3 meses de uso, 
t a m b i é n varios cuadros. 
_J29_23 : 4 -13_ 
E N L A C A L L E CARDENAS 66 SE V E N -
den ,los muebles de una casa y escri torio, 
una v id r i e ra propia para casa de modas, 
c a m i s e r í a , s a s t r e r í a , etc. 
__1291]____ 4-13 
GANGA; M U E B L E S con solo OCHO M E -
ses de uso se vende un do rmi to r io , juego 
completo de mimbres, comedor, g ran neve-
ra, estufa para el agua del b a ñ o , escaparate 
tres lunas, m á q u i n a de escr ibir Schmidt 
& Bros, con un mes de usó . A U T O M O V I L 
ELECTRICO, el m á s l indo de la Habana, 
l á m p a r a s , etc. é t c . F iguras 72. bajos 
. _ 8-10 
S?: v e n d e U N E L E G A N T E t modkj;-
no juego de cuar to de nogal, escaparate de 
tres lunas, c á m á lavabo, tocador y mesa de 
noche, un aparador, mesa de comer, seis s i -
llas, un lavabo d e p ó s i t o de nocal , chico y 
un piano para aprender; todo en p r o p o r c i ó n 
M a l e c ó n S altos. 12809 8-9 
18 Rosales variados SI.:'"1; CincV^ffl 
de f a n t a s í a , variadas SI.40; Diex pala» 
ñ a s . variadas, propias para adorWl 
Siete Clávele;-; dobles variados |1.S9£H 
"Sonora" 'c «•«ni a vos Uta. Porte ¿Hb 
cualquier punto de la Isla, al recibo di 
impor to en monada oficial. Juan B Ca 
Uo. Mercaderes 11. 
12S31 u:m 
Telesoopios tre* victi de largó Con i 
co so lar ó una m á q u i n a de afeitar d 
hojas Sí5 C j . p o r Torreo . Hojas esft 
75 centavos docena. Catálogo gratli 
S5 C y . anual . Kspejo Ce la Moda ó h] 
tador Americano #2. Ejemplares 25 
tavos. 
T A R A F A y Co.—CIL'JSA 
12452 15-100:. 
ISáS 
A precios razonables en E l Pasaja Zu-
lueU. S2, .-ntre Teniente Rey y Obranla 
_ Sr . 311 ? _ 1-Oc. 
SE V E N D E N D I E Z DOCENAS D E SILLAS 
dé t i j e ra . E s t á n casi nuevas. Y t a m b i é n 
una V i d r i e r a de Tabacos y Cigarros, con 
buen contrato. I n f o r m a n Damas 62. 
_12795 s-9 
U N A R M A T O S T E - Y MOSTRADOR D E 
cedro casi nuevos y con m á r m o l , el mostra-
dor, se venden baratos en Vi l l egas 93 
m g g s-s _ 
POR T R A S L A D A R S E D E L O C A L SE V E N -
den v idr ie ras de calle y de mostrador: las 
hay de varias formas y muy baratas. L a 
Rosita. Galiano 12S, esquina á Salud. 
í2"51 . 15-80c. 
par-s le: Anuncios Franceses son 
18, rus de '« Grsnze-Sate.Ü't. ?0: 
E Í 4 > W ^ ^ <>o ^ ^ ^ ^ <> ^ « X ^ ^ 
3R0r>íQUITi 
E N F I S É i 
Y TCDiS 
OPRESIQN| 
c u r a inmediata 
| con los POLVOS „ 
i y CIGARRILLOS & a a % 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y ATESTACIQM 
LAEORATor.ios " E S C O " , BAISIEUX (1"^ 
Y" en Todas Busnda Farmacias J 
Boiss t lo t de Marse l l a ; Leno i r Freres y 
H a m i l t o n , nuevos modelos reformados, áe 
caoba maciza, refractar ios al c o m e j é n ; los 
venden al contado y á plazos pus ú n i c o s i m -
portadores Vda. é hijos de Carreras. Agua-
cate 53. Te l é fono 691. Se ar reglan toda c la-
se de Pianos y se a lqui lan desde $3 en 
adelante. 12449 26-10c. 
SE VENDE 
Una pareja alazana, ocho cuartas, nueva, 
maestra de t i ro , mansos, lo mismo se vende 
j u n t a ó separada, en Morro n ú m e r o 10, 
muy baratos. 12801 s-9 
SE V E N D E N una M U L A Y UN_CAPrRE~ 
tón, en 20 centenes y ot ro en 1S; un caballo 
de monta, 25 centenes y en 40 centenes un 
caballo y un f a e t ó n . In fan ta n ú m e r o 50 
12651 8-6 
F 
S a f e " v o n i c i e x i 
M u y baratos 6 se cambian por a lguna 
propiedad, dos a u t o m ó v i l e s ; uno marca 
W i n t o n , Modelo K , para seis personas ton 
t r e i n t a caballos de fuerza y ot ro de Reo 
para cinco pasajeros, con dos c i l indros y 
veinte caballos de fuerza; ambos en buen 
estado. In fo rman L . G. Cone, Prado 111. 
12881 8 . i8 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
Carruajes de todas clases, como Diujue-
sas, Mylords , Faetones, Traps, Tf lburys . 
Los inmejorables carruajes del fabr ican-
te "Babcock" solo esta casa los recibe y los 
hay de vuel ta entera y media vuel ta . 
Ta l l e r de carruajes de Federico D o m í n -
guez, Manr ique 138, entre Salud y R « i n a . 
12826 26-10Oc. 
SE VENDE 
Un Trap ó f a e t ó n , cuatro asientos, zun-
chos de goma, nuevo, muy elegante. Un 
boggui nuevo, zunchos de goma, un tronco 
avellanado, nuevo. Morro n ú m e r o 10, á, to-
das horas. Todo muy barato. 
32800 8-9 
Se vende un cochecito de mimbre de dos 
ruedas con su poney y arreos.—Puede ver-
se en el Vedado calle 15 esciuina á C. Tam-
b ién se ver-de un f a m i l i a r de uso en Indus-
t r i a esquina á San José , C a r r u a j e r í a . 
__J27S9 "4.9 
, sis V e n d e un, m i l o r amkrTc \ ní '» 
casi nuevo, con una l imonera francesa y un 
caballo moro, omprdrado. de nueve cuartas 
de alzada. Todo muy propio para una fami-
Ha, de gusto. Se da barato. In fo rmar /n i cu 
Obispo S4. 12 i t0 %'W 
PÜR&OLAXAFTE S i m f M 
1 ffiBartlw 
La mtjorcurs H.n e s T R E Ñ l W j ^ J ^ p 
tís /as Enfermedad es dt! p.zyOmW 
y del HIGADO. 
Antiséptico intosíinal preventivo ü a 
Apcndicitis ] de las Fiebres infecciowJ. 
E l mas £ác:.i para loe Niaos 
Se vend» tn iodat las Farmiaíft 
PARIS - J. KCEHLY 
160, nue St-Mam-. 
Curación, con l Elvev ¡nqieyi . 
ile la pa Joiirdain f ^ , 
a tacada de TafeerCUiSSÍS 
i.a S" ! ) ' Juana JOUUDAIN, ^ ] % m 
en el foloyrabuuo. nació en vifi' J • 
. . . J 
carralera de !..'vig;iian cu ( '̂f'P>'"en',-iw clltffío 
Franciii. ILicM va tiv>.iños '!"«• «•-''i,.:, j 
tuvo cinco hronqu tis una tra? ' ,¡,,1;̂  .{ 
alacnu-.s de nilinoina y l-0"-., W..* 
nu-r.ri pulmón ^rcW -
,H pulmón i":111(1'1°,^,, 
i c i o lubcrcnio-o^ yy[ s 
-i,na v lema ucbî  
lunosMe Agosto de « o 
li!'oiir[u'
varios i quiSit r onli ir '
el pulmón derecim. A |>i 
1908. le ei ícomrecl iuou 
y la l>a»e del ln 
rchlandt'cimicnlo I ul.'crcuiOM', ""[.jg V ' ^ M 
rnllarnieció. se dolí i . de loslad-W c0|iít» u 
eslalm faiivadi^ ' l,ct,- e5, 
mcnlp. Hacia úll 
comp:<Mamenle cnr ina ¡ . rae"» ' -v s pao^" 
ha-c ELIXIR DCiPKYUOüX. J ^ , , de « 
pcrniilierou (iii.,- p.i liilune su »-a-
•«•a útil a mis temejanies. ytjOt'^-pjfiii 
P.-S - Kl E.ixir íiiirovi-oiix es a ,iec* i 
..l-r:. de Iü-m.. XO.Í...IÍM.Í.... y í ' ^ r V l ^ 4 1 ^ * 
uní:.:. Úll ü.! *"'" ' * j ' ' ' \,-„liXi-",l| VĤ  
,. la lul.e.c..!..sU cW0'-
i 
l'IOV 
t n la l l a lnn Oroirucria Sarrá'j 
del 
l m p r . iHa y I^ . í c reo^P u j Jí * 
D 1 A K I « D E 1 ' i 0 i 
Teaiente R e j T 1 r,,u 
